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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Данное учебное пособие предназначено для студентов-
иностранцев экономического профиля довузовской подготовки. 
Пособие содержит материалы, необходимые для подготовки ино-
странных студентов к дальнейшему обучению на экономических факуль-
тетах университетов Украины. 
Предлагаемый курс даёт возможность студентам получить базо-
вые знания по основным темам политической организации государств, 
социально-экономической структуре мирового хозяйства и наиболее по-
дробно познакомиться с народным хозяйством Украины по её регионам. 
Материал пособия нацелен на усвоение студентами общенаучной и 
терминологической лексики, что помогает формировать их тезаурус по 
данной дисциплине. Текстовый материал углубляет и конкретизирует 
самые общие представления о мировом устройстве, способствует рас-
ширению социальной компетентности, а также вырабатывает навыки и 
умения, говорения и чтения научной литературы. 
Учебный материал рассчитан на 90 часов аудиторной и 44 часа 
самостоятельной работы. Пособие состоит из 29 тем, каждая из которых 
содержит дотекстовую, текстовую и послетекстовую части. Вводу текста 
темы предшествует работа по вводу и усвоению актуальных слов и сло-
восочетаний, а также конструкций научной темы. Далее следует текст, 
объём которого от темы к теме постепенно увеличивается, а лексико-
грамматический материал усложняется. Послетекстовые задания начи-
наются с вопросов к тексту и заканчиваются обязательным творческим 
заданием по подготовке информации о родной стране студента и её 
презентации. 
Выполнение лексических послетекстовых заданий требует много-
кратного обращения к лексике текста, что способствует непроизвольно-
му запоминанию лексических единиц и переходу их в активный запас 
реципиента. 
Положительным методическим преимуществом данного учебного 
пособия является максимальная, но достаточно корректная адаптиро-
ванность текстового материала; простота и чёткость изложения; нали-
чие заданий по обучению студентов умению сокращать записи термино-
логических слов, словосочетаний и микротекстов. 
Особое место практически в каждой теме занимает наглядный 
материал: карты, схемы, рисунки, диаграммы, таблицы, которые обеспе-
чивают необходимый уровень наглядности. 
В пособии представлены разные виды лексико-грамматических 
упражнений, которые в большинстве выполняются письменно в ауди-
торное или внеаудиторное время. 
Авторский коллектив заранее благодарен за все замечания и    
предложения по данному учебному пособию, которые будут высказаны. 
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СОКРАЩЕНИЯ  И  ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
В.п. / п. 4 – винительный падеж 
Д.п. / п. 3 – дательный падеж 
др. – другой 
ж.р. – женский род 
И.п. / п. 1 – именительный падеж 
м.р. – мужской род 
НСВ – несовершенный вид 
П.п. / п. 6 – предложный падеж 
Р.п. / п. 2 – родительный падеж 
СВ – совершенный вид 
т.е. – то есть 
Т.п. / п. 5 – творительный падеж 
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Тема 1.  ГЕОГРАФИЯ  КАК  НАУКА 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Появляться (НСВ) 
появиться (СВ) где? когда? 
Земля – наша планета 
Мир – в значении Земля 
города 
страны земля = территория 
региона 
сосед – соседи – соседний (–яя, –ее, –ие) 
описывать (НСВ) 
описать (СВ) что? 
 
природы 
описание страны 
природа – природный (–ая, –ое, –ые) 
народ страны = население страны 
народы = население мира, Земли 
населять (НС) что? где? когда? 
человека, семьи, города 
хозяйство страны, народа 
 
делится 
Что? (И.п.) делятся на что? (В.п.) 
 
география – географический (–ая, –ое, –ые) 
физика – физический (–ая, –ое, –ие) 
экономика – экономический (–ая, –ое, –ие) 
размещать (НСВ) 
разместить (СВ) что? где? куда? 
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населения в мире 
размещение капитала, ресурсов 
 
Что? (И.п.) размещается где? (П.п.) 
 
ТЕКСТ 
 
География как наука появилась очень давно. Как она появилась в 
мире? Люди всегда хотели много знать: какая наша Земля, какие народы 
и страны есть в мире, как живут их соседи. Люди бывали в разных мес-
тах Земли, а потом рассказывали и описывали всё, что видели: населе-
ние, территорию, хозяйство и культуру народов. Так появилась интерес-
ная и очень нужная наука – география. 
Слово "география" – это два слова: "гео" – земля и "графо" – опи-
сывать. 
Итак, география – это наука о природе Земли, о её населении и 
хозяйстве. 
География делится на физическую и социально-экономическую 
(см. рисунок 1). 
 
   
Рисунок 1. География 
География 
Физическая Социально-
экономическая 
Природа, ресурсы Население Хозяйство 
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Физическая география изучает природу Земли. 
Социально-экономическая география изучает население, хо-
зяйство и их размещение на Земле. 
 
Вопросы 
 
1. Как и когда появилась наука география? 
2. О чём всегда хотели знать люди? 
3. Что значит слово география? 
4. Что изучает наука география? 
5. На какие части делится география как наука? 
6. Что изучают физическая и социально-экономическая география? 
7. Изучали вы в школе или колледже географию? Какую геогра-
фию и сколько лет? Нравится ли вам эта наука? 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ География, физическая география, экономическая география, 
социально-экономическая география, географический, географическое 
описание, географические знания; 
♦ размещать, разместить, размещение, размещение населения, 
размещение хозяйства, размещение капитала; 
♦ описывать, описать, описание, описание природы, описание Ми-
ра, описание Земли; 
♦ населять, населить, население, населённый, население страны, 
население региона, населять территорию, населённый пункт, населён-
ная земля. 
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Задание 2. Образуйте прилагательные от данных сущест-
вительных. 
Образец: мир – мирный 
Физика – … география – … 
земля – … экономика – … 
народ – … культура – … 
наука – … природа – … 
 
Задание 3. Закончите предложения, не глядя в текст. 
1. География появилась… 
2. Люди всегда хотели… 
3. Слово "география" – это… 
4. География – это наука о… 
5. География делится на… 
6. Физическая география изучает… 
7. Социально-экономическая география изучает… 
 
Задание 4. Расскажите текст "География как наука". 
 
Тема 2.  ЗЕМЛЯ  И  ЕЁ  ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Мир – мирово́й (–ая, –ое, –ые) 
Мировой океан 
поверхность (ж.р.) Земли 
мира 
сторона – стороны света 
се́вер – се́верный (–ая, –ое, –ые) полюс 
юг – южный (–ая, –ое, –ые) полюс 
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запад – западный (–ая, –ое, –ые) ветер 
восток – восточный (–ая, –ое, –ые) базар 
ос́тров – острова́ 
условный знак = символ 
условная линия 
поверхности 
расстояния одинаковые ≠ разные 
карты 
 
 
Что? (И.п.) находится где? (П.п.) 
 
изображать (НСВ) 
изобразить (СВ) что? где? как? 
изображение Земли, континентов = материков 
суша = поверхность = земля 
занимать (НСВ) место 
занять (СВ) что? где? поверхность 
 
ТЕКСТ 
 
1.  Форма  и  размеры  Земли 
Земля – это наша планета, наш дом. Форма Земли – шар. Мы го-
ворим, что наша планета – Земной шар. Площадь поверхности Земли – 
510 миллионов квадратных километров (км2). 
Север (С), юг (Ю), запад (З), восток (В) – это четыре стороны света. 
 Север  
    
Запад   Восток 
    
 Юг  
Рисунок 2. Стороны света 
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А есть ещё такие направления света (см. рисунок 3): 
СВ – северо-восток, 
СЗ – северо-запад, 
ЮВ – юго-восток, 
ЮЗ – юго-запад. 
 
Рисунок 3. Направления света 
Самая северная точка Земли – Северный полюс. 
Самая южная точка Земли – Южный полюс. 
Экватор – это условная линия, которая находится на одинаковом 
расстоянии от полюсов. Экватор делит земной шар на Северное и Юж-
ное полушарие. 
2.  Суша  и  Мировой  океан 
Землю изображают на глобусе и на карте. 
Глобус – это модель Земного шара. 
Карта – это изображение поверхности Земли. 
На глобусе и на карте изображают континенты, острова, океаны, 
моря, горы и реки (см. рисунок 4). 
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Глобус Карта мира 
Рисунок 4. Глобус и карта мира 
На планете Земля есть такие континенты (материки): Евразия, 
Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Антарктида. 
 
Рисунок 5. Континенты и части света на карте 
Континенты и острова – это суша. На планете Земля суша зани-
мает 29%. 
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1. Евразия (53,4 млн км2)  1. Европа 
2. Африка (30,3 млн км2)  2. Азия 
3. Северная Америка (24,2 млн км2)  3. Африка 
4. Южная Америка (17,8 млн км2)  4. Америка 
5. Антарктида (14 млн км2)  5. Антарктида 
6. Австралия (7,6 млн км2)  6. Австралия 
Рисунок 6. Континенты и части света 
 
Четыре океана Земли – это Атлантический океан, Тихий океан, 
Индийский океан и Северный Ледовитый океан. Все океаны и моря – это 
Мировой океан нашей планеты. Он занимает 71% поверхности Земли, 
поэтому нашу планету называют "водной планетой". 
 
 
1. Тихий океан 49%  1. Евразия 37% 
2. Атлантический океан 26%  2. Африка 20% 
3. Индийский океан 21%  3. Северная Америка 16% 
4. Северный Ледовитый океан 4%  4. Южная Америка 12% 
  5. Антарктида 10% 
  6. Австралия 5% 
Рисунок 7. Континенты и океаны Земли 
 
Общая  площадь  Земли 
(510 миллионов км2) 
 
Мировой океан 71% 
(361 миллион км2) 
Суша 29% 
(149 миллионов км2) 
Континенты  и  части  света 
Континенты  (материки) Части  света 
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Запомните! 
Все  стороны  света  надо  говорить  с  предлогом  НА. 
 Где? (П.п.)  Куда (В.п.) 
 севере  север 
юге юг 
На 
западе На запад 
 востоке  восток 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Какую форму имеет наша планета? 
2. Назовите стороны света и направления Земли. 
3. Что такое Северный и Южный полюсы? 
4. Объясните, какое значение имеет экватор на карте планеты? 
5. Что изображают на глобусе и на карте? 
6. Назовите все континенты Земли и покажите их на карте. 
7. Мировой океан. Что это? 
8. Почему Землю можно назвать "водная планета"? 
9. Какую поверхность занимает суша и вода на нашей планете? 
10. Расскажите о своей стране: на каком континенте она находится, 
какое море или океан омывают вашу страну, используя слова данной темы. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ север, на севере, северный, северный путь, Северный полюс, 
северная точка Земли, северо-восток, северо-запад; 
♦ юг, на юге, южный, южный ветер, Южный полюс, южная точка 
Земли, южные регионы, южное население, юго-восток, юго-запад; 
♦ восток, на востоке, восточный, восточный район, восточный город; 
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♦ запад, на западе, западный, западное направление, западная погода; 
♦ изображать, изобразить, изображение, изображение Земли, 
изображение рельефа, изображение на глобусе, изображение на карте, 
изображать поверхность Земли; 
♦ Атлантика, Атлантический океан. 
 
Задание 2. Вставьте слова из скобок в нужном падеже с 
предлогами. 
1. Северный Ледовитый океан находится … (север). 
2. Франция находится в Европе … (запад). 
3. Чтобы посмотреть Сибирь, нужно поехать … (восток). 
4. Всегда очень жарко … (юг). 
5. Самая северная точка Земли находится … (Северный полюс). 
6. Самая южная точка Земли находится … (Южный полюс). 
7. Землю изображают … (глобус и карта). 
8. Самые "дождливые" тропические леса в Южной Америке зани-
мают территорию … (экватор). 
 
Задание 3. Согласуйте прилагательные и существитель-
ные в роде. 
Западный (–ая, –ое, –ые) континент, страна, море; 
земной (–ая, –ое, –ые) шар, поверхность, расстояние, океаны; 
соседний (–яя, –ее, –ие) народ, планета, государство, острова;́ 
мировой (–ая, –ое, –ые) океан, экономика, хозяйство, проблемы; 
научный (–ая, –ое, –ые) центр, гипотеза, открытие, идеи. 
 
Задание 4. Расскажите текст "Земля и её изображение". 
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Тема 3.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  КАРТЫ 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Уменьша́ть (НСВ) 
умен́ьшить (СВ) что? на сколько? 
 
масштаба 
уменьшение изображения 
масштабный размер 
плоскость (ж.р.) – плоскости  
пол́уша́рие – полушария Земли 
политика – политическая карта 
тематика – тематические карты 
Атлас Мира 
крупный 
средний 
мелкий 
масштаб 
государство – государства  
 
 
флаг 
государственный гимн 
 
ТЕКСТ 
 
Изучать наш мир во всём его объёме помогают географические 
карты. Карта – это документ, который сразу (= в один момент) даёт воз-
можность увидеть огромную часть поверхности Земли. 
Географическая карта – это уменьшенное изображение земной 
поверхности на плоскости. 
Как можно изобразить нашу огромную планету на карте, которую 
можно повесить на стену или положить на стол? 
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Для этого есть масштаб. 
Масштаб – это число, которое показывает во сколько раз 
уменьшили изображение земной поверхности на карте или на плане. 
Например, масштаб 1 : 5.000.000 (один к пяти миллионам) показы-
вает, что изображение земной поверхности уменьшили в 5.000.000 раз. 
Все карты можно разделить по территории, по содержанию и по 
масштабу. 
По территории карты бывают: 
♦ карты мира; 
♦ карты полушарий; 
♦ карты континентов; 
♦ карты государств; 
♦ карты городов. 
  
Карта полушарий Карта континентов 
Рисунок 8. Карты полушарий и континентов 
 
По содержанию карты бывают: 
♦ физические; 
♦ политические; 
♦ тематические. 
Физические карты – это карты, которые изображают рельеф 
Земли, континенты, океаны, моря, реки, горы, леса, равнины, пустыни, 
озёра и т.д. (см. рисунок 9). 
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Рисунок 9. Физическая карта мира 
Политические карты – это карты, которые изображают различ-
ные страны мира (см. рисунок 10). Каждый из них имеет свой цвет. 
 
Рисунок 10. Политическая карта мира 
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По масштабу карты могут быть: 
♦ крупномасштабные; 
♦ среднемасштабные; 
♦ мелкомасштабные. 
Тематические карты – это карты, которые показывают населе-
ние, хозяйство и климат каждой страны. 
Физические, политические и тематические карты вместе составля-
ют А́тлас. А́тлас – это собрание (= набо́р) карт в определённой системе. 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Для чего нужны географические карты мира? 
2. Что такое масштаб? 
3. Расскажите о том, какие карты существуют? 
4. Назовите карты, которые изображают территории. 
5. Какие элементы рельефа вы знаете? 
6. Какие бывают карты по содержанию? 
7. Что такое физические, политические и тематические карты? 
8. Что такое Атлас? 
9. Какие бывают карты по масштабу? 
10. Какими картами вы пользовались в школе или колледже на 
своей родине? 
11. Покажите на карте свой континент и свою страну. 
12. Если вы бывали в другой стране, приходилось ли вам пользо-
ваться картой этой страны или планом незнакомого города? 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Масштаб, масштаб земной поверхности, разделить карты по мас-
штабу, масштабный, крупномасштабный, среднемасштабный, мелкомас-
штабный; 
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♦ уменьшать, уменьшить, уменьшение, уменьшение масштаба, 
уменьшенный масштаб, уменьшенное изображение Земли, уменьшили 
во много раз; 
♦ политика, политика страны, политический, политическая карта 
мира, политическое решение; 
♦ тематика, тематический, тематическая карта; 
♦ физика, физический, физический объект, физическая карта, фи-
зическая география; 
♦ населять, населить, население, население страны, население 
страны и мира; 
♦ государство, государственный, государственный символ, госу-
дарственный центр, государственная территория, государственное хо-
зяйство, государственные предприятия. 
 
Задание 2. Закончите предложения, используя нужный падеж 
и предлог. 
1. Наш мир можно увидеть … (географическая карта). 
2. Рельеф Земли можно посмотреть … (физическая карта). 
3. Страны мира изображают … (политическая карта). 
4. Население, хозяйство и климат показывают … (тематическая карта). 
5. Все карты: физические, политические и тематические объеди-
няют … (Атлас). 
 
Задание 3. Расскажите текст "Географические карты". 
 
Тема 4.  ГРАДУСНАЯ  СЕТЬ 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Градус – градусное деление на карте 
сеть карты 
параллель (ж.р.) – параллельное направление 
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проводить (НСВ) 
провести (СВ) (что? где?) линию 
меридиан – меридианы 
широта́ – широ́ты 
долгота́ 
координата – координаты 
указывать (НСВ) 
указать (СВ) (что?) направление 
указание – указательный символ 
 
ТЕКСТ 
 
1.  Параллели  и  географическая  широта 
Посмотрите внимательно на карту или глобус. Вы увидите голу-
бые линии на всей поверхности этих объектов. Это – градусная сеть, 
которая состоит из параллелей и меридианов. 
Параллели – это линии на карте и глобусе, которые проводят па-
раллельно экватору. Они указывают направление на запад и восток. 
Самая большая параллель – экватор1. 
По параллелям определяют географическую широту. 
Географическая широта – это расстояние от экватора до каждой точ-
ки на карте. Её измеряют в градусах. Географическая широта экватора – 00. 
2.  Меридианы  и  географическая  долгота 
Меридианы – это линии на карте и глобусе, которые проводят 
через Северный и Южный полюсы. Они указывают направление на се-
вер и на юг. 
По меридианам определяют географическую долготу. 
Географическая долгота – это расстояние от нулевого меридиа-
на до каждой точки на карте. 
                                          
1 Экватор – это условная линия деления земного шара, перпендикулярная оси его вращения. 
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Параллели (широта) Меридианы (долгота) 
Рисунок 11. Параллели и меридианы 
Нулевой (= начальный) меридиан или Гринвический проходит че-
рез Гринвич2 и делит земной шар на западное и восточное полушария. 
Географическая долгота Гринвического меридиана равна 00 (см. 
рисунок 12). 
Географические широта и долгота – это географические коор-
динаты, по которым можно найти любое место на поверхности Земли. 
 
Рисунок 12. Гринвический нулевой меридиан 
 
                                          
2 Гринвич – небольшой городок недалеко от Лондона. Гринвич известен своей астрономической об-
серваторией, через которую проведён нулевой Гринвический меридиан. 
юг 
юг 
за
па
д 
за
па
д 
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ст
ок
 
во
ст
ок
 
экватор 
север север 
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Все точки одной параллели имеют одинаковую широту и различ-
ную долготу. 
Все точки одного меридиана имеют одинаковую долготу и различ-
ную широту. 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Из чего состоит градусная сеть? 
2. Что такое параллели? Как связаны они с географической широтой? 
3. Что такое меридианы? Как связаны они с географической долготой? 
4. Для чего нужны географические широта и долгота? 
5. Где проходит нулевой или Гринвический меридиан? 
6. Почему можно назвать географические координаты адресом 
любого места поверхности земли? 
7. Определите по карте широту и долготу: 
а) вашей столицы; 
б) вашего родного города; 
в) города Харькова; 
г) города Львова; 
д) города Одессы. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Указывать, указать, указание широты, указание долготы, указа-
ние широты и долготы, указание направления, указатель, указатель рас-
стояния, указательный знак, указательная координата; 
♦ параллель, параллели, точки параллели, параллельно экватору, 
по параллелям, параллельный указатель, параллельное направление, 
параллельные линии; 
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♦ проводить, провести, проведение, условное проведение, линии 
проводят, линии проводят на карте; 
♦ астрономия, астрономический, астрономический центр, астро-
номический центр науки, астрономическая обсерватория, астрономиче-
ские явления, астрономические явления и открытия. 
 
Задание 2. Соедините по смыслу слова слева и справа. 
Образец: сила, ветра – сила ветра 
Карта расстояния 
форма Гринвича 
поверхность шара 
линия широты 
направление Земли 
обсерватория мира 
параллель направления 
измерение координат 
меридиан долготы 
указание экватора 
 
Задание 3. Вставьте в предложения глаголы по смыслу. 
1. Если вы … на карту или глобус, то … голубые линии. 
2. Градусная сетка … из параллелей и меридианов. 
3. Параллели … параллельно экватору. 
4. Параллели … направление на запад и на восток. 
5. По параллелям … географическую широту. 
6. Географическую широту … в градусах? 
7. Меридианы … через Северный и Южный полюсы. 
8. Меридианы … направление на север и на юг. 
9. По меридианам … географическую долготу. 
10. Нулевой или Гринвический меридиан … через Гринвич и … 
земной шар на западное и восточное полушария. 
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11. Географические координаты … найти любое место на поверх-
ности Земли. 
Слова для справок: иметь, посмотреть, помогать, увидеть, состо-
ять, измерять, проходить, делить, проводить, указывать, определять. 
 
Задание 4. Расскажите текст "Градусная сеть". 
 
Тема 5.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОБЪЕКТЫ 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Земли 
Рельеф местности 
 
(не) ровная поверхность 
рельефные формы неровность земной поверхности 
различный цвет – различные цвета́ 
низкие 
средние гора́ – го́ры 
высокие 
 
низменность 
возвышенность равнина – равнины 
плоскогорье (плато)́ 
уровень – уровни поверхности 
население Земли 
граница – границы страны 
город – города́ 
деревня – деревни населённые пункты 
село́ – сёла 
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океан – океаны 
мор́е – моря ́
река ́– ре́ки 
озеро – озёра 
канал – каналы 
гидрографические объекты 
залив – заливы 
 
железный 
автомобильный транспорт – транспортный путь 
трубопроводный 
 
железная  
автомобильная дорога 
пешеходная  
море – морско́й путь 
 
ТЕКСТ 
 
1.  Виды  географических  объектов  и  их  изображение  на  карте 
На географических картах изображают различные географические 
объекты. 
Географические объекты – это континенты, острова, горы, океа-
ны, моря, реки, озёра, леса, пустыни и т.д. (см. рисунок 13). Для их изо-
бражения используют условные знаки. 
 
 
Рисунок 13. Географические объекты 
 
Географи-
ческие  
объекты 
 
Конти-
ненты 
Океаны Острова Горы Моря Пустыни 
Географические  объекты 
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Виды  географических  объектов 
♦ Гидрографические объекты – это океаны, моря, реки, озёра, 
заливы, каланы и т.д. Их условный знак – синий цвет. 
♦ Населённые пункты – это города, деревни, сёла и т.д. Их ус-
ловный знак – "пунсон" (это круг, квадрат или звёздочка для изображе-
ния столицы страны). 
 
Гидрографические объекты Населённые пункты 
Рисунок 14. Виды географических объектов на картах 
♦ Транспортные пути – это железные и автомобильные дороги, 
морские пути и т.д. Их изображают как различные линии. 
♦ Границы – государственные, морские и т.д. Тут также исполь-
зуют различные линии. 
 
Границы Транспортные пути 
Рисунок 15. Границы и транспортные пути на картах 
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2.  Рельеф  и  его  основные  формы 
На физической карте изображают рельеф Земли. 
Рельеф – это неровности земной поверхности. На карте рельеф 
имеет различные цвета ́(см. рисунок 16). 
Основные формы рельефа Земли – горы и равнины. 
Горы  и  их  типы 
♦ низкие – меньше, чем 1000 метров над уровнем моря; 
♦ средние – от 1000 до 2000 метров над уровнем моря; 
♦ высокие – больше, чем 2000 метров над уровнем моря. 
На физической карте горы имеют коричневый цвет. 
Равнины  и  их  типы 
♦ низменность – меньше, чем 200 метров над уровнем моря; 
♦ возвышенность – от 200 до 500 метров над уровнем моря; 
7♦ плоскогорье или плато́ – больше, чем 500 метров над уровнем моря. 
Зелёный цвет на физической карте – это равнины. 
  
Рельеф на карте Основные формы рельефа 
Рисунок 16. Рельеф на карте и его основные формы 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Назовите географические объекты. 
2. Как их изображают на физической карте? 
горы 
плоскогорье 
Выше 
Глубже 
вершина 
уровень 
моря  
Профиль суши и морского дня 
долина 
лощина 
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3. Какие есть виды географических объектов и как их изображают 
на карте? 
4. Что такое рельеф Земли и его основные формы? 
5. Назовите типы гор и их цвет на физической карте? 
6. Расскажите, какие есть типы равнин и их цвет на карте. 
7. Покажите на физической карте различные географические объ-
екты, заданные преподавателем. 
8. Расскажите о географии своей страны и её географических объектах. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Рельеф, рельеф местности, типы рельефа, рельефный, рель-
ефный знак, рельефное изображение, рельефные символы; 
♦ география, географический, географический объект, географи-
ческая поверхность, географическое изображение, географические гра-
ницы, географические объекты; 
♦ называть, назвать, называется, название, название города, по 
названию, по названию определяют, объект называется, условное на-
звание, основное название. 
 
Задание 2. Образуйте степени сравнения от данных прила-
гательных. 
Образец: круглый – круглее 
Большой (много) – … высокий – … 
маленький (мало) – … крупный – … 
рельефный – … южный – … 
коричневый – … ровный – … 
северный – … низкий – … 
зелёный – … синий – … 
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Задание 3. Вставьте в предложения нужные глаголы. 
1. На географических картах … различные географические объекты. 
2. Условные знаки … для изображения географических объектов. 
3. Все географические объекты … различные цвета. Например, 
горы … коричневый цвет, а равнины … в зелёном цвете. Океаны, моря и 
реки … в синем цвете. 
4. Рельеф Земли тоже … на физической карте. 
5. Горы … на три типа: низкие, средние и высокие. 
6. На карте горы ... в коричневом цвете. 
7. Равнины … на три типа: низменность, возвышенность и плоско-
горье (плато́). 
8. На карте равнины … зелёный цвет. 
Слова для справок: использовать, иметь, изображать(ся), отме-
чать, делиться. 
 
Задание 4. Расскажите текст "Географические объекты". 
 
Тема 6.  СОВРЕМЕННАЯ  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  КАРТА  МИРА 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Современный мир 
страны  
государства от кого? чего? (Р.п.) зависимость ≠ независимость 
народа  
зависимый (–ая, –ое, –ые) ≠ независимый (–ая, –ое, –ые) 
 
по  чему? 
Что?  (И.п.)  группируется 
по  какому  признаку? 
(Д.п.) 
 
число – численность (ж.р.) населения 
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страны 
экономики развитие 
культуры 
развитый человек 
высокоразвитая  
среднеразвитая страна 
слаборазвитая  
 
правление 
государственное устройство 
 
государственная  
наследственная власть 
(не) ограниченная  
республика – республики 
республиканская форма правления 
абсолютная 
монархия конституционная 
 
кому?  
Что? (И.п.) принадлежит чему? (Д.п.) 
 
монарх – монархи 
король – короли 
княз́ь – князья́ 
султан – султаны 
эмир – эмиры 
унитарное 
федеративное государство 
микрогосударство 
собственность (ж.р.) 
собственный (–ая, –ое, –ые) 
законы 
собственные органы власти 
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ТЕКСТ 
 
1.  Количество  и  группировка  стран  мира 
На современной политической карте мира есть 230 стран и терри-
торий. Из них 193 – это независимые государства. Остальные – зависи-
мые от других стран. 
Страны  мира  группируются: 
¬. По размерам территорий. 
♦ Самые большие по территории страны мира – это страны, 
площадь которых больше трёх миллионов квадратных километров (км2). 
Таких стран в мире – семь (см. таблицу 1). 
Таблица 1 
Страны Площадь страны, км2 
1 Россия 17 075.200 
2 Канада 9 976 140 
3 Соединённые штаты Америки (США) 9 629 091 
4 Китай 9 596 960 
5 Бразилия 8 511 965 
6 Австралия 7 686 850 
7 Индия 3 287 590 
♦ Большие по территории страны мира – это страны, пло-
щадь которых от 1 до 3 миллионов квадратных километров (см. табли-
цу 2). В мире двадцать одна такая страна. 
Таблица 2 
Страны Площадь страны, км2 
Аргентина 2 766 890 
Казахстан 2 717 300 
Судан 2 505 810 
Алжир 2 381 740 
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Продолжение таб. 2 
Страны Площадь страны, км2 
Конго 2 345 410 
Мексика 1 972 550 
Саудовская Аравия 1 960 582 
Индонезия 1 919 440 
Ливия 1 759 540 
Иран 1 648 000 
Монголия 1 565 000 
Перу 1 285 220 
♦ Средние по территории страны мира – это страны, пло-
щадь которых от 100 тысяч до 1 миллиона квадратных километров (см. 
таблицу 3). Таких стран в мире больше семидесяти. 
Таблица 3 
Страны Площадь страны, км2 
Венесуэла 912 050 
Пакистан 803 940 
Турция 780 580 
Украина 576 604 
Франция 547 030 
Испания 504 782 
Туркменистан 488 100 
♦ Малые по территории страны мира – это страны, площадь 
которых менее 100 тысяч квадратных километров (см. таблицу 4). Таких 
стран в мире больше шестидесяти. 
Таблица 4 
Страны Площадь страны, км2 
Чешская республика 78 866 
Литва 65 200 
Латвия 64 589 
Словакия 48 845 
Дания 43 094 
Нидерланды 41 526 
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♦ Микрогосударства – это страны, площадь которых меньше 
одной тысячи квадратных километров (см. таблицу 5). Таких стран в ми-
ре двадцать четыре. 
Таблица 5 
Страны Площадь страны, км2 
Андорра 468 
Лихтенштейн 160 
Сан-Марино 61 
Монако 1,9 
Ватикан 0,44 
­. По численности населения. 
♦ Страны, в которых самая большая численность населения, про-
живает более 100 миллиона человек (см. таблицу 6). 
Таблица 6 
№ Страна 
Численность 
населения, человек 
Процент 
мирового  населения 
Дата 
1 Китай 1 394 470 000 18.10% 07.02.2019 
2 Индия 1 343 160 000 17.50% 07.02.2019 
3 США 328 655 000 4.28% 07.02.2019 
4 Индонезия 265 015 300 3.45% 01.07.2018 
5 Пакистан 212 742 631 2.77% 25.05.2017 
6 Бразилия 210 215 000 2.74% 07.02.2019 
7 Нигерия 188 500 000 2.45% 31.10.2016 
8 Бангладеш 166 009 000 2.16% 07.02.2019 
9 Россия 146 877 088 1.91% 01.01.2018 
10 Япония 126 440 000 1.65% 01.10.2018 
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®. По уровню социально-экономического развития: 
1) развитые, 2) страны с перехо́дной экономикой, 3) развивающиеся. 
1) Развитые страны делятся на: 
♦ Высокоразвитые – США, Япония, Германия, Великобритания, 
Италия, Канада, Франция. 
♦ Среднеразвитые – страны Западной Европы, Австралия, Новая 
Зеландия, ЮАР, Израиль, Южная Корея, Сингапур. 
2) Страны с переходной экономикой – это страны Восточной Ев-
ропы: Польша, Болгария, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Россия, 
Беларусь, Украина, Латвия, Литва, Казахстан и др. 
2) Развивающиеся страны: 
♦ Страны со средним уровнем развития экономики: Бразилия, Ар-
гентина, Сирия, Тунис и др. 
♦ Страны-экспортёры нефти: Кувейт, Саудовская Аравия и др. (см. 
рисунок 17). 
 
Рисунок 17. Страны-лидеры по добыче нефти3 
♦ Страны, в которых очень низкий уровень развития экономики: 
Афганистан, Лаос, Камбоджа, Непал, Чад и др. 
                                          
3 Страны-лидеры по добыче нефти (17 февраля 2017 г.) http://forexneft.ru/strany-lidery-po-dobyche-nefti/ 
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¯. По форме государственного правления: республика, монархия. 
°. По форме государственного устройства: унитарная, феде-
ративная. 
2.  Формы  государственного  правления  стран  мира 
Основные формы государственного правления – это республика и 
монархия (см. рисунок 18). 
При республиканской форме правления высшие органы госу-
дарственной власти, например, парламент, президента избирает народ. 
При монархической форме правления государственная власть при-
надлежит монарху (королю, князю, султану, эмиру и т.д.) и является на-
следственной. Основные виды монархий: абсолютная и конституционная. 
 
Рисунок 18. Формы государственного правления 
При абсолютной монархии власть монарха является неограни-
ченной. Например, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, 
Катар, Бутан, Бахрейн. 
При конституционной монархии конституция ограничивает 
власть монарха. Реальную власть имеет парламент. Например, Велико-
британия, Бельгия, Испания, Дания, Нидерланды, Швеция, Норвегия, 
Япония, Малайзия, Таиланд, Иордания, Марокко и т.д. 
 
Формы 
государственного 
правления 
Республика Монархия 
Абсолютная 
(неограниченная) 
Конституционная 
(ограниченная) 
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3.  Формы  государственного  устройства  стран  мира 
Формы государственного устройства стран делятся на унитарные 
и федеративные. 
Унитарное государство – это государство, которое имеет единые 
органы государственной власти, единую конституцию. Унитарное государ-
ство не имеет самостоятельных государственных образований. Например, 
Франция, Италия, Польша, Япония, Украина, Испания, Монголия и др. 
Федеративное государство имеет несколько государственных 
образований: 22 республики России (Коми, Саха, Карелия, Татарстан и 
др.), 50 штатов США (Аризона, Монтана, Техас, Юта и др.), 16 земель 
Германии (Бавария, Берлин, Бремен, Гамбург и др.), 10 провинций Ка-
нады (Квебек, Манитоба, Новая Шотландия, Лабрадор, Онтарио и др.). 
Объединённые Арабские Эмираты делятся на 7 эмиратов, Швейцария – 
на 26 кантонов. Эти государственные образования имеют собственные 
(= свои) законы, собственные органы власти. 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Сколько всего стран на политической карте мира? Сколько из 
них независимых стран? 
2. По каким пяти признакам группируются страны мира? 
3. Как делятся страны: 
а) по размерам территории? 
б) по численности населения? 
4. Какие есть уровни социально-экономического развития стран? 
5. Как делятся развитые страны? Назовите их. 
6. Назовите страны: 
а) с перехо́дной экономикой. 
б) развивающиеся. 
7. Какие основные формы государственного правления стран мира? 
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8. Охарактеризуйте республиканское правление. 
9. Какие формы имеет монархия? 
10. Как делятся страны по государственному устройству? 
11. Что такое унитарное государство? 
12. Чем отличается федеративное государство? 
13. Назовите федеративные государства и их образования. 
14. Расскажите о своём государстве, о форме государственной 
власти и государственном устройстве. 
15. Подготовьте вопросы к выступлениям ваших друзей в группе. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Зависеть, зависимость, независимость, независимость от других 
стран, зависимый, независимый, независимые страны, политически и 
экономически независимые страны; 
♦ развивать, развить, развивать экономику, развитие, развитие 
страны, развитый, развитая промышленность, высокоразвитый, средне-
развитый, малоразвитый, малоразвитый промышленный комплекс, раз-
витость, развитость общества, развивающиеся страны; 
♦ республика, республиканский, республиканский парламент, рес-
публиканская страна, при республиканской, при республиканской форме 
правления, республиканец; 
♦ монархия, монархический, монархический султанат, монархиче-
ская форма правления, монархическое государство, монархические 
страны, монарх; 
♦ федерация, федеративный, федеративный штат, федеративное 
государство, федеративная форма устройства. 
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Задание 2. Образуйте прилагательные от данных сущест-
вительных. 
Образец: развитие – развитый 
Независимость – … наследство – … 
государство – … парламент – … 
конституция – … монархия – … 
республика – … уния – … 
федерация – … президент – … 
 
Задание 3. Объясните и запишите следующие сложные 
двусоставные слова по образцу. 
Образец: география – описывать Землю 
Микрогосударство – … месторождение – … 
высокоразвитый – … полушарие – … 
среднеразвитый – … лесостепь – … 
слаборазвитый – …  
 
Задание 4. Закончите предложения по следующим моделям. 
делится 
Что? (И.п.) 
делятся 
на что? (В.п.) 
 
1. География делится на… 
2. Все карты делятся на… 
3. Виды географических объектов делятся на… 
4. Развитые страны делятся на… 
 
Что?  (И.п.)  делит что?  (В.п.)  на что?  (В.п.) 
 
1. Экватор делит Землю на… 
2. Гринвич или нулевой меридиан делит земной шар на… 
 
Что?  (И.п.)  можно  разделить  на  что?  (В.п.) 
 
1. Горы можно разделить на… 
2. Равнины можно разделить на… 
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По  чему?  (Д.п.)  что?  (И.п.)  делится  на что?  (В.п.) 
 
1. По территории карты делятся на… 
2. По содержанию карты делятся на… 
3. По масштабу делятся на… 
4. По форме государственного устройства страны делятся на… 
по  чему? 
Что?  (И.п.)  группируется 
по  какому  признаку? 
(Д.п.) 
 
1. Страны мира группируются: 
а) по… 
б) по… 
в) по… 
7) по… 
 
Задание 5. Расскажите текст "Современная политическая 
карта мира". 
 
Тема 7.  УКРАИНА  НА  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  КАРТЕ  МИРА 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Приблизительно (≈) 
 
страны, государства 
граница – границы города, района 
 
граничить (НСВ) с чем? где? 
выгодный контракт 
связь (ж.р.) – связи с чем? 
принимать (НСВ) 
принять (СВ) что? где? когда? 
принятие закона 
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страны 
глава государства 
 
формировать (НСВ) 
сформировать (СВ) что? правительство 
 
правительства 
формирование кабинета министров 
правительственный орган власти 
избирать (НСВ) 
избрать (СВ) кого? что? куда? 
избрание президента 
власти 
исполнения 
законодательной власти  орган 
исполнительной власти 
Верховный Совет 
Верховна Рада 
Конституция страны 
закон – законы государства 
прав́о – права́ людей 
обязанность – обязанности каждого человека 
область (ж.р.) – области страны 
страны 
район – районы города 
администрация – административный центр 
 
ТЕКСТ 
 
1.  Экономико-географическое  положение  Украины 
Украина – крупное государство в Восточной Европе. Территория 
страны – 576 604 квадратных километра. В Европе Украина занимает 
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первое место по площади территории. Население Украины – 
42 миллиона человек. 
Украина граничит с такими станами, как: Россия, Беларусь, Поль-
ша, Словакия, Венгрия, Румыния, Молдова (см. рисунок 19). По Чёрному 
морю граничит с Турцией, Болгарией и Грузией. 
Территория Украины – равнина. На западе страны находятся Кар-
паты (Карпатские горы). 
Украина занимает выгодное географическое положение. Она име-
ет выход в Чёрное и Азовское моря. Это позволяет иметь экономические 
связи со всеми странами мира. 
Украина – индустриально-аграрное государство. Она имеет боль-
шие экономические ресурсы. 
 
Рисунок 19. Украина на карте мира 
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2.  Государственное  устройство  Украины 
Украина стала независимым государством в 1991 году. 28 июня 
1996 года в стране приняли Конституцию Украины (Основной закон го-
сударства). 
Украина – демократическая республика. Глава государства – пре-
зидент. Президент формирует правительство. Президент и правитель-
ство – это органы исполнительной власти. 
Народ Украины избирает парламент – Верховну Раду. Верховна 
Рада Украины – это орган законодательной власти. 
Государственные символы Украины – Государственный Флаг, Го-
сударственный Герб (см. рисунок 20) и Государственный Гимн. 
  
Государственный Флаг Государственный Герб 
Рисунок 20. Государственные символы Украины 
3.  Административно-территориальное  устройство  Украины 
Украина – это унитарное государство. Столица – город Киев. В 
Киеве проживает около 4 миллионов человек. Страна делится на 
24 административные области (см. рисунки 21, 22). Каждая область 
имеет свой административный центр. Например, административный 
центр Харьковской области – город Харьков, административный центр 
Днепровской области – город Днепр, административный центр Львов-
ской области – город Львов. 
Области страны и большие города делятся на районы. Например, 
в Харькове – 9 районов, в Киеве – 10 районов, в Одессе – 4 района. 
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Рисунок 21. Административные области Украины 
 
 
Рисунок 22. Регионы Украины 
Россия 
Беларусь 
Россия 
Польша 
Словакия 
Венгрия 
Румыния 
М
ол
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Вопросы  и  задания 
 
1. Скажите, где находится Украина на политической карте Европы? 
2. К каким странам относится Украина по площади территории? 
3. Сколько миллионов человек живёт в Украине? 
4. С какими странами она граничит? 
5. Почему в тексте сказано о том, что Украина занимает выгодное 
положение? 
6. Когда Украина стала независимым государством? 
7. Когда приняли Конституцию Украины? 
8. Какая форма государственного правления в Украине? 
9. Назовите орган исполнительной власти. 
10. Как называется орган законодательной власти? 
11. Какие государственные символы имеет Украина? 
12. Какая форма государственного устройства в Украине? Вспом-
ните, что такое унитарное государство? 
13. На сколько областей делится Украина? 
14. Какие административные центры и их города Украины вы знаете? 
15. На что делятся города Украины? 
16. Подготовьте сообщение о государственном устройстве своей страны. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Европа, европейский, европейская страна, европейское госу-
дарство; 
♦ независимость, независимый, независимое государство, неза-
висимое европейское государство; 
♦ государство, государственный, государственный язык, государ-
ственные законы, 
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♦ формировать, сформировать, формирование, формирование 
правительства, формировать органы власти; 
♦ граничить, граница, пограничник, пограничники, граничит с раз-
ными странами, граничить с Россией, граничить с Беларусью, граничить 
с Венгрией; 
♦ избирать, избрать, избрание, избрание президента, избранный, 
избранный народом, избирается, избирается народом, избирается на-
родом на 5 лет; 
♦ администрация, административный, административный центр, 
административная область, администрирование, администрирование 
страны, администратор. 
 
Задание 2. Напишите прилагательные к данным сущест-
вительным. 
Какой?  Какая?  
  
  
 
ресурс 
 
власть 
 
Какое?  Какие?  
  
  
 
государство 
 
страны 
 
Задание 3. Вставьте в предложения нужные по смыслу гла-
голы с предлогами. 
1. В Европе Украина … первое место … (площадь территории). 
2. Украина … (такие страны). 
3. По Чёрному морю … (Турция, Болгария, Грузия). 
4. Карпатские горы … (запад Украины). 
5. Украина … (выгодное положение). 
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6. Украина … выход … (Чёрное и Азовское моря). 
7. Народ Украины … (парламент – Верховну Раду). 
8. Украина … (24 административные области). 
9. Области Украины … (большие города и районы). 
10. … (На, территория Украины) … много (разные народы). 
11. Президент (Украина) … (народ). 
12. Права и обязанности граждан Украины … (Конституция). 
Слова для справок: иметь, записать в, граничить с, находиться на, 
занимать, избирать(ся), делиться на, проживать. 
 
Задание 4. Составьте предложения по данной модели. 
Что? (И.п.) является чем? (П.п.) 
 
Образец: Украина – крупное государство в Европе. – Украина яв-
ляется крупным государством в Европе. 
1. Украина – независимое европейское государство. 
2. Украина – демократическое государство. 
3. Украина – самая большая страна Европы. 
4. Киев – столица Украины. 
5. Конституция – главный закон Украины. 
6. Украинский язык – государственный язык страны. 
7. Русские – второй по количеству народ Украины. 
8. Президент и правительство – это органы исполнительной власти. 
9. Президент – гарант Конституции Украины. 
10. Верховна Рада – парламент Украины. 
11. ООН – международная организация, цель которой объединять 
страны, помогать и развивать их экономику. 
 
Задание 5. Сократите слова и словосочетания. Прочитай-
те сокращённые записи. 
Образец: европейское государство – европ–е гос–о 
Независимое государство – …; Карпатские горы – …; географиче-
ское положение – …; экономические связи – …; демократическая рес-
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публика – …; формирует правительство – …; орган законодательной 
власти – …; административно-территориальное устройство – … 
 
Задание 6. Расскажите текст "Украина на политической 
карте мира". 
 
Тема 8.  ГЕОГРАФИЯ  МИРОВЫХ  ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ 
 
Слова  и  словосочетания 
 
человека, людей 
Деятельность (ж.р.) парламента, президента 
источник природных ресурсов 
продукты питания 
человек – человечество 
жизни 
деятельности сырьё (ср.р.) для 
промышленности 
 
ресурс 
промышленный потенциал 
 
вода – водные 
земля – земельные 
животное – животные 
ресурсы 
ресурсы планеты 
Солнца 
ветра энергия 
воды 
полезные ископаемые 
добывать (НСВ) 
добыть (СВ) что? где? полезные ископаемые 
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газа, нефти 
металлов добыча 
полезных ископаемых 
запас – запасы ресурсов 
ограничивать (НСВ) 
ограничить (СВ) что? где? 
 
запасов 
ограничение добычи полезных ископаемых 
увеличиваться ≠ уменьшаться где? как? на сколько? 
увеличение населения 
уменьшение ресурсов 
исчерпаемые ≠ неисчерпаемые 
природные ресурсы возобновимые ≠ невозобновимые 
ресурсы Земли 
исчерпывать (НСВ) 
исчерпать (СВ) что? за сколько времени? 
исчерпание ресурсов 
исчерпаемый запас 
возобновлять (НСВ) 
возобновить (СВ) что? где? 
возобновление источника ресурсов 
возобновляемый 
возобновимый вид энергии 
 
ТЕКСТ 
 
1.  Природные  ресурсы  и  их  виды 
Планета Земля – уникальный источник природных ресурсов, кото-
рый люди используют в своей деятельности. 
Природные ресурсы – это источник жизни для человечества. 
Это – энергия, продукты питания, сырьё для промышленности. 
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Есть такие виды природных ресурсов: 
♦ минеральные полезные ископаемые; 
♦ водные: воды суши и Мировой океан; 
♦ земельные; 
♦ растительные; 
♦ животные; 
♦ климатические: энергия Солнца, ветра и воды. 
2.  Классификация  природных  ресурсов 
Человек постоянно добывает природные ресурсы, чтобы использо-
вать их в промышленности. Но запасы природных ресурсов ограничены, а 
некоторых уже совсем нет или осталось очень мало. Увеличивается насе-
ление Земли и постоянно увеличивается добыча природных ресурсов. 
 
Рисунок 23. Классификация природных ресурсов 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Какое значение имеют природные ресурсы в жизни человечества? 
2. Назовите виды природных ресурсов. 
3. Какие запасы природных ресурсов существуют на Земле? 
4. Почему постоянно увеличивается добыча природных ресурсов? 
5. Объясните, что значит исчерпаемые и неисчерпаемые природ-
ные ресурсы? 
Природные  ресурсы 
Исчерпаемые Неисчерпаемые 
(климатические) 
Возобновимые 
(земельные, водные, 
растительные, животные) 
Невозобновимые 
(минеральные) 
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6. Как вы понимаете, что такое возобновимые ресурсы Земли и 
невозобновимые? 
7. Как вы считаете, что нужно делать, чтобы решить проблему 
природных ресурсов? 
8. Какие виды природных ресурсов добывают и активно исполь-
зуют в вашей стране? 
9. Есть ли ресурс или ресурсы, которые исчерпали свой запас в 
вашей стране? 
10. Расскажите о том, как в вашей стране берегут природу. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Природа, природный, природный источник, природные ресурсы, 
природные ископаемые, источник природных ресурсов, из природных 
ресурсов; 
♦ деятельность, деятельность человека, уникальная деятель-
ность, деятельное, деятельное общение; 
♦ польза, полезный, полезный ресурс, полезное ископаемое, по-
лезные ископаемые, добыча полезных ископаемых, классификация по-
лезных ископаемых, полезно использовать; 
♦ исчерпывать, исчерпать, исчерпать сырьё, исчерпание, исчерпа-
ние энергии, исчерпаемые, исчерпаемые запасы, исчерпаемые запасы 
полезных ископаемых, исчерпаемая добыча, исчерпаемая добыча сырья; 
♦ возобновлять, возобновить, возобновление, возобновление ре-
сурсов, возобновление земельных ресурсов, возобновимый запас, во-
зобновимый водный запас. 
 
Задание 2. Соедините по смыслу слова слева и справа. 
Образец: климат, Земли – климат Земли 
Природа жизни 
ресурсы человека 
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источник Земли 
деятельность ресурсов 
запасы Солнца и воды 
увеличение планеты 
энергия нефти и газа 
виды промышленности 
продукты населения 
добыча металлов 
сырьё питания 
 
Задание 3. Образуйте прилагательные от данных сущест-
вительных и наречий. 
Образец: сила – сильный 
Промышленность – … человек – … 
ограничение – … климат – … 
постоянно – … жизнь – … 
растение – … земля – … 
природа – … вода – … 
минерал – … мало – … 
польза 
полезно – … 
 
Задание 4. Расскажите текст "География мировых природ-
ных ресурсов". 
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Тема 9.  РАЗМЕЩЕНИЕ МИРОВЫХ ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ 
 
Слова  и  словосочетания 
 
размещать (НСВ) 
разместить (СВ) что? где? 
размещение природных ресурсов 
 
где? 
Что?  (И.п.)  размещается 
как? 
(П.п.) 
 
равномерно ≠ неравномерно 
обеспечивать (НСВ) 
обеспечить (СВ) кого? что? чем? 
 
страны, народа 
обеспечение семьи, бюджета 
обеспеченность (ж.р.) чем? 
ресурсообеспеченность страны 
соотношение между чем? и чем? 
топливо – топливный 
топливно-энергетический 
металл – металлический 
руда – рудный ≠ нерудный 
ресурс 
 
газа 
нефти 
угля месторождение – месторождения 
золота 
земля = почва 
земельный = почвенный 
хозяйство – хозяйства – сельское хозяйство 
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хозяйственный – хозяйственная деятельность 
сельскохозяйственный регион 
истощает(ся) (НСВ) 
загрязняет(ся) (НСВ) что? где? почему? 
 
ледники (лёд – льды) 
подземная вода пресная вода 
речная вода 
лес – лесной пояс 
хвойные 
лесные ресурсы лиственные леса́ 
 
вылавливать (НСВ) 
выловить (СВ) что? где? 
выл́ов рыбы 
прилива ≠ отлива 
энергия течения 
энергетика – энергетические ресурсы 
связь (ж.р.) – связи 
взаимосвязь человека и природы 
влиять (НСВ) что? 
повлиять (СВ) на кого? 
влияние человека на природу 
 
ТЕКСТ 
 
1.  Ресурсообеспеченность 
Природные ресурсы на Земле размещаются неравномерно. На-
пример, все виды природных ресурсов имеют только Россия, Китай, 
США. Много минеральных ресурсов есть в Индии, Бразилии, Австралии. 
Это значит, что все страны имеют различную обеспеченность ресурсами 
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или ресурсообеспеченность. А также ресурсообеспеченность зависит от 
объёма добычи природных ресурсов. 
Итак, ресурсообеспеченность – это соотношение между запа-
сами природных ресурсов и объёмом их добычи. 
Запомните! 
Запасы природных ресурсов 
Ресурсообеспеченность =  
Объём добычи 
2.  Размещение  минеральных  ресурсов 
Все виды минеральных ресурсов делятся на: 
♦ топливно-энергетические (топливные); 
♦ металлические (рудные); 
♦ неметаллические (нерудные). 
Основные виды топливно-энергетических ресурсов – это уголь, 
нефть, газ, уран, торф и др. 
Самые большие месторождения угля находятся в России, Китае, 
США. Много угля в Германии, Великобритании, Индии, Канаде, ЮАР, 
Польше, Украине. 
 
Рисунок 24. Запасы угля в мире, млн. тонн (2008 год) 
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Рисунок 25. Добыча угля в мире, млн. тонн4 
Самые большие запасы нефти имеют Россия, США, Китай, стра-
ны Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Иран, Катар, 
Бахрейн). Много нефти в Индонезии, Алжире, Ливии, Нигерии, Венесу-
эле, Мексике. 
 
Рисунок 26. Страны лидеры по запасам нефти5 
                                          
4 https://promdevelop.ru/strany-lidery-po-dobyche-uglya/ 
5 http://forexneft.ru/strany-lidery-po-dobyche-nefti/ 
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Рисунок 27. Объем добычи нефти по странам мира6 
Месторождения газа часто находятся вместе с месторождениями 
нефти. 
Большие месторождения урана имеют США, Канада, Австралия, 
ЮАР, Франция, Бразилия, Нигерия, Россия, Украина. 
Металлические (рудные) минеральные ресурсы – это руды 
чёрных металлов (железные, марганцевые, хромовые и другие) и руды 
цветных металлов (алюминий, медь, олово, золото, серебро и другие). 
Самые крупные месторождения железной руды находятся в Бра-
зилии, США, Австралии, России, Индии, Китае, Украине, Швеции, ЮАР, 
Канаде. 
Марганцевые руды находятся в Австралии, Индии, Бразилии, Га-
боне, ЮАР. Большие запасы марганца есть в США и Украине. 
80% хрома находится в Африке. 
Около 70% запасов алюминия находится в пяти странах: Австра-
лии, Гвинее, Ямайке, Суринаме и Бразилии. 
 
                                          
6 Владимир Хомутко. Объём добычи нефти стран лидеров https://neftok.ru/dobycha-razvedka/obem-
dobychi-nefti.html 
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каменный уголь  руды чёрных   строительные  
  металлов:  материалы: 
бурый уголь  железные руды  песок, гравий, мел, 
  марганцевые руды  глина, известняк, 
нефть  руды цветных   мрамор, гранит 
  металлов:  химическое сырьё: 
природный газ  медные  сера 
  алюминиевые  фосфориты 
сланцы  полиметаллические  апатиты 
  оловянные  калийные соли 
уран  никелевые  поваренная соль 
Рисунок 28. Минеральные ресурсы 
Основные запасы меди размещаются в Чили, Перу, Мексике, 
США, Канаде, Замбии, ЮАР, России, Казахстане. 
Большие месторождения олова имеют Малайзия, Индонезия. 
Бразилия, Нигерия, Украина, Монголия, Китай. 
Большие запасы золота находятся в ЮАР, России, США, Австра-
лии, Канаде, Узбекистане, Индии, Китае. 
Неметаллические (нерудные) минеральные ресурсы – это: 
глина, песок, сера, соль, графит, йод и многие другие. Нерудные мине-
ральные ресурсы есть во всех странах. 
3.  Размещение  земельных  ресурсов 
Земельные (почвенные) ресурсы – это почвы и земли, которые 
люди используют в своей хозяйственной деятельности. 
Минеральные 
ресурсы 
Топливные Рудные Нерудные 
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Самые ценные земли те, которые используют в сельском хозяйст-
ве. Самые большие площади сельскохозяйственных земель имеют Ук-
раина, Китай, США, Бразилия, Австралия, Индия, Индонезия, Мексика. 
Неправильное использование земель быстро истощает и загрязня-
ет почвы, а её восстановление идёт очень медленно – 0,2–2 см за 100 лет. 
4.  Размещение  водных  ресурсов 
Водные ресурсы – это воды, которые люди используются в сво-
ей хозяйственной деятельности. 
Воды на Земле много, но ресурсы пресной воды – это только 2,5% 
всей воды на Земле. Основная часть пресной воды находится в ледни-
ках (68%) и подземных водах (30,1%). В реках находится только 0,1% 
пресной воды. 
Водные ресурсы на Земле размещаются очень неравномерно. 
35% территории суши имеет дефицит пресной воды. Самые большие 
ресурсы речной воды имеют Россия, Бразилия, США, Китай, Канада, 
Индия, Норвегия. 
5.  Размещение  растительных  ресурсов 
Растительные ресурсы – это все растения, которые используют лю-
ди. Растения дают человеку продукты питания, одежду, строительные мате-
риалы. Из растений делают лекарства, различные химические вещества. 
Самое важное значение имеют лесные ресурсы. 
Леса размещаются неравномерно. Самые большие лесные ре-
сурсы имеют Россия, Бразилия, Канада, США, Индонезия. Страны, кото-
рые почти не имеют лесных ресурсов: Ливия, Египет, Саудовская Ара-
вия, Афганистан, Алжир и др. 
Леса образуют два пояса – северный и южный. 
Северный лесной пояс – это хвойные деревья. В этом поясе на-
ходятся Россия, Канада, США, Финляндия и другие страны. 
Южный лесной пояс – это лиственные вечнозелёные деревья. В 
этом лесном поясе находятся Мексика, Бразилия, Колумбия, Конго, Ин-
дия, Индонезия, Вьетнам и другие страны. 
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Лесные ресурсы имеют большое хозяйственное и экологическое 
значение, поэтому леса нужно беречь и постоянно возобновлять. 
6.  Ресурсы  Мирового  океана 
Мировой океан имеет очень большие запасы природных ресур-
сов: водные, минеральные, животные, растительные, энергетические. 
Запасы рыбы и рыбопродуктов в Мировом океане составляют око-
ло 35 миллиардов тонн. Это возобновимые ресурсы. 60% вылова рыбы 
осуществляют 6 государств: Япония, Россия, Китай, США, Чили и Перу. 
Мировой океан имеет очень большие запасы минеральных ресур-
сов – нефть, газ, различные химические элементы. Много нефти в Пер-
сидском и Мексиканском заливах, Каспийском и Северном морях. 
Очень много в Мировом океане химических элементов: медь, 
олово, йод, цинк, золото, серебро и другие. Но выгодно добывать только 
соль, магний, бром и калий. 
Энергетические ресурсы Мирового океана – это энергия приливов 
и отливов, энергия волн, энергия океанических (морских) течений и т.д. 
7.  Взаимодействие  природы  и  общества 
Человек и природа тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга. 
Для своей жизни люди постоянно используют природные ресурсы. Каждый 
год на Земле добывают около 5 миллиардов тонн полезных ископаемых. 
За последние 200 лет площадь лесов сократилась в 2 раза. В результате 
сельскохозяйственной деятельности человека почвы истощаются. 
Сейчас люди Земли решают такие сложные экологические про-
блемы: 
♦ загрязнение природы; 
♦ истощение (исчерпание) природных ресурсов; 
♦ сохранение живой природы. 
Человечество должно правильно и экономно использовать при-
родные ресурсы и постоянно решать экологические проблемы. 
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Вопросы  и  задания 
 
1. Как размещаются природные ресурсы на Земле? Приведите 
примеры. 
2. Что такое ресурсообеспеченность? От чего она зависит? 
3. На какие виды делятся все минеральные ресурсы? 
4. Расскажите о топливных ресурсах: 
а) месторождения угля; 
б) месторождения нефти; 
в) месторождения газа. 
5. Назовите металлические или рудные ресурсы: 
а) месторождения железных руд; 
б) месторождения марганцевых и алюминиевых руд; 
в) запасы руды и меди; 
г) запасы олова и золота. 
6. На какие виды делятся неметаллические или нерудные ресурсы? 
7. Что такое земельные ресурсы? 
8. Подробно охарактеризуйте водные ресурсы. 
9. Как используют растительные ресурсы? 
10. Расскажите о лесных ресурсах. 
11. Где находятся два пояса лесных ресурсов? 
12. От чего зависят энергетические ресурсы Мирового океана? 
13. Расскажите о ресурсах Мирового океана. 
14. Как взаимосвязаны природа и человек? 
15. Какие отрицательные (= вредные) последствия для природы 
имеет хозяйственная деятельность людей? 
16. Какие важные проблемы о сохранении Земли и её природных 
ресурсов стоят перед обществом? 
17. Как вы можете оценить ресурсообеспеченность своей страны? 
18. Какие месторождения есть у вас на родине? 
19. Как решает ваше правительство вопросы экологии? 
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Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Ископаемые, полезные ископаемые, разные полезные ископае-
мые, рудные полезные ископаемые, нерудные полезные ископаемые, 
топливные полезные ископаемые, полезные ископаемые используют; 
♦ топливо, используют как топливо, топливный, топливные иско-
паемые, топливные полезные ископаемые; 
♦ металл, металлы, цветные металлы, чёрные металлы; 
♦ железо, железный, железная руда, месторождение железной 
руды, месторождения железной руды; 
♦ алюминий, алюминиевый, алюминиевая руда, месторождения 
алюминиевой руды; 
♦ медь, медный, медная руда, месторождение медной руды, ме-
сторождения медной руды; 
♦ марганец, марганцевый, марганцевая руда, месторождение мар-
ганцевой руды, месторождения марганцевой руды; 
♦ олово, оловянный, оловянная руда, месторождение оловянных 
руд, месторождения оловянных руд; 
♦ минерал, минеральный, минеральные ресурсы, минеральное 
сырьё, запасы минеральных ресурсов; 
♦ месторождение, месторождения, основные месторождения, ме-
сторождения каменного угля, месторождения природного газа, месторож-
дения нефти, месторождения каменной соли, значительные (= крупные) 
месторождения. 
 
Задание 2. Напишите антонимы к данным словосочетаниям. 
Образец: мелкое хозяйство ≠ крупное хозяйство 
Одинаковая обеспеченность ≠ … загрязнение почвы ≠ … 
равномерное размещение ≠ … истощение земли ≠ … 
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различные виды ресурсов ≠ … дешёвая энергия ≠ … 
богатые лесные ресурсы ≠ … дорогое топливо ≠ … 
крупные месторождения ≠ … рудные ресурсы ≠ … 
обеспеченный рацион ≠ …  
 
Задание 3. Вставьте в предложения нужные по смыслу гла-
голы в нужной форме. 
1. На Земле природные ресурсы … неравномерно. 
2. Ресурсообеспеченность также … от объёма добычи природных 
ресурсов. 
3. Месторождения газа … вместе с месторождением нефти. 
4. Самые большие запасы угля … в России, Китае, США. 
5. Самые ценные земли … в сельском хозяйстве. 
6. Неправильное использование земли … и … её. 
7. Растения … человеку продукты питания, одежду, строительные 
материалы. 
8. Леса́ … два пояса: северный и южный. 
9. Леса́ нужно … и постоянно …  
10. Запасы рыбы и рыбопродуктов в Мировом океане … около 
35 миллиардов тонн. 
11. Человек и природа тесно … друг на друга. 
12. Каждый год на Земле … около 5 миллиардов тонн полезных 
ископаемых. 
13. Люди должны правильно и экономно … природные ресурсы. 
Слова для справок: беречь, размещаться, находиться, истощать, 
давать, зависеть, использовать, загрязнять, образовать, возобновлять, 
добывать, составлять, влиять. 
 
Задание 4. Вставьте слова из скобок в нужном падеже. 
1. В Украине есть месторождения … (нефть, газ, железная и мар-
ганцевая руды). 
2. В мире есть запасы … (каменный уголь), которые не используются. 
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3. В России есть большое количество … (сырьё) для производст-
ва … (цветные металлы). 
4. Есть страны, которые не имеют … (необходимое количество) 
полезных ископаемых. 
5. В странах … (Ближний Восток) есть запасы … (нефть). 
6. Китай имеет большие месторождения …. (железная руда). 
7. Нерудные полезные ископаемые распространены по … (вся 
планета). 
 
Задание 5. Расскажите текст "Размещение мировых при-
родных ресурсов". 
 
Тема 10.  ПРИРОДНЫЕ  РЕСУРСЫ  УКРАИНЫ 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Каменный 
бурый уголь 
 
сосредота́чивать (НСВ) 
сосредото́чить (СВ) что? где? 
сосредоточен́ие запасов у́гля и торфа 
сосредоточено 
Что? (И.п.) сосредоточен, –а, –ы где? (П.п.) 
 
богатеть (НСВ) где? как? 
разбогатеть (СВ)  
богатый – богатство 
богат, –а, –о, –ы чем? (Т.п.) 
лечить (НСВ) кого? что? 
лечение больного 
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лечебный ресурс: лечебная вода и грязи 
многоводные ≠ маловодные реки 
составляет 
Что? (И.п.) составляют что? (В.п.) 
 
чернозём – чернозёмы – чернозёмная почва 
 
ТЕКСТ 
 
1.  Размещение  минеральных  ресурсов 
Украина – индустриально-аграрная страна, экономика которой на-
ходится в переходном периоде. Украина имеет большие запасы природ-
ных ресурсов. 
Если говорить о минеральных ресурсах, то их в Украине 90 видов 
(см. рисунок 29). Они составляют 5% всех мировых запасов. 
 
Рисунок 29. Месторождения полезных ископаемых Украины 
Самый главный ресурс – каменный уголь. 90% его запасов нахо-
дится в Донецком угольном бассейне. 
Донецкий угольный бассейн – это Луганская, Донецкая и Днепров-
ская области. 
Бурый уголь сосредоточен в Днепровском бассейне. 
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На северо-западе Украины находится Львовско-Волынский уголь-
ный бассейн. 
На севере Украины есть почти 2500 небольших месторождений 
торфа. 
Украина имеет крупные запасы рудных ресурсов. Во-первых, это – 
железная руда, которая сосредоточена в трёх бассейнах: 
1. Криворожский (Днепровская область). 
2. Кременчугский (Днепровская область). 
3. Белозёрский (Запорожская область). 
Запасы железной руды Украины занимают второе место в мире. 
Во-вторых, это – марганцевые руды, которые сосредоточены в 
Никопольском марганцевом бассейне, одном из самых крупных в мире. 
Украина занимает первое место в мире по запасу марганцевых руд, ко-
торые используют в чёрной металлургии. 
В-третьих, в нашей стране есть месторождения руд цветных ме-
таллов. Это: медь, хром, цинк, олово, титан, никель, алюминий, ртуть, 
уран, а также небольшие запасы золота. 
Нерудные ресурсы Украины: сера, фосфаты, графит, глина, ка-
лийные и каменные соли.  
В Украине прекрасные лечебные минеральные воды высокого ка-
чества, а также минеральная грязь. 
2.  Размещение  земельных  ресурсов 
Почвы Украины – одни из лучших в мире. Чернозёмы составляют 
почти половину всех сельскохозяйственных земель. 
3.  Размещение  водных  ресурсов 
Река Днепр – самая крупная в Украине. В нашей стране много рек, 
но они маловодные. 
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Рисунок 30. Река Днепр – самая крупная в Украине 
4.  Размещение  лесных  ресурсов 
Леса в Украине размещаются очень неравномерно и занимают 
14% всей территории. Около 40% лесов находится в Карпатах. 
 
Рисунок 31. Около 40% лесов Украины находится в Карпатах 
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Вопросы  и  задания 
 
1. Какие минеральные ресурсы есть в Украине? 
2. Где находятся запасы каменного и бурого угля? 
3. Расскажите о рудных ресурсах Украины. Это: 
а) железная руда; 
б) марганцевая руда; 
в) руды цветных металлов. 
4. По запасам каких рудных ресурсов Украина занимает первое и 
второе места в мире? 
5. Что такое нерудные ресурсы? 
6. Как представлены нерудные ресурсы в нашей стране? 
7. Почему земельные ресурсы Украины уникальны? 
8. Можно назвать Украину зелёной страной? А водной страной? 
9. Найдите в Интернете интересную информацию об Украине: её 
природе, ресурсах, месторождениях и т.д. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Богатеть, богатство, богатство страны, богатый, богатый запас, 
богатый запас полезных ископаемых, богатая почва, Украина богата ле-
чебными водами; 
♦ использовать, используется, используется в сельском хозяйст-
ве, использование, использование ресурсов, использование рудных ре-
сурсов, марганцевые руды используют в чёрной металлургии; 
♦ уголь, каменный уголь, бурый уголь, угольный, угольный бас-
сейн, добыча угля, месторождение угля, месторождения каменного угля; 
♦ руда, рудный, нерудный, нерудный запас, запас рудных ресур-
сов, запасы руды, запасы железной руды, запасы железных руд, руды 
цветных металлов; 
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♦ чернозём, чернозёмы, чернозёмный, чернозёмная зона, богата 
чернозёмами, много чернозёмных почв. 
 
Задание 2. Напишите прилагательные к данным сущест-
вительным. 
Какой?  Какая?  
  
  
 
бассейн 
 
земля  
(вода) 
 
Какое?  Какие?  
  
  
 
месторождение 
 
ресурсы 
 
Задание 3. Образуйте отглагольные существительные с 
данными суффиксами: 
Образец:  
собирать – собирАНИЕ решить – решЕНИЕ взять – взяТИЕ 
–АНИЕ –ЕНИЕ –ИТИЕ 
использовать – … определить – … быть – ... 
формировать – … обеспечить – … понять – ... 
пользоваться – … составлять – … развить – … 
образовать – … размещать – … открыть – … 
узнавать – … уменьшать – … закрыть – … 
назвать – … загрязнять – … заняться – ... 
описать – … разделить – … прибыть – ... 
избрать – … увеличить – … укрывать – ... 
указать – … населять – … действовать – ... 
влиять – … делить – …  
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Задание 4. Составьте предложения по данной модели. 
Что? (И.п.) является чем? (П.п.) 
 
Образец: Уголь – богатство Украины. – Уголь является богатст-
вом Украины. 
1. Украина – индустриально-аграрная страна. 
2. Каменный уголь – самый главный ресурс. 
3. Никопольский марганцевый бассейн – крупнейший в мире. 
4. Медь, хром, цинк, олово, никель, алюминий – это руды цветных 
металлов. 
5. Сера, фосфаты, графит, глина – нерудные ресурсы Украины. 
6. Почвы нашей страны – одни из лучших в мире. 
7. Река Днепр – самая крупная и многоводная река в Украине. 
8. Карпатские горы – лесной район страны. 
 
Задание 5. Расскажите текст "Природные ресурсы Украины". 
 
Тема 11.  ДЕМОГРАФИЯ  –  НАУКА  О  НАСЕЛЕНИИ  МИРА 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Демография – демографический (–ая, –ое, –ие) 
опис́ывать (НСВ) 
описа́ть (СВ) кого? что? 
 
природы, жизни 
описание численности населения 
число́ – чи́сла – чи́сленность (ж.р.) 
100 лет = столетие 
1000 лет = тысячелетие 
воспроизводить (НСВ) 
воспроизвести (СВ) что?  
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воспроизведение = восстановление 
= непрерывное движение 
воспроизводство возобновление чего-либо, т.е. повторение 
естественный = натуральный ≠ искусственный 
расти (НСВ) где? 
экономики 
населения = прирост (= увеличение количества) рост 
промышленности 
 
производить (НСВ) 
произвести (СВ) что?  
производство = промышленный объект 
производитель 
производительные силы 
пища = еда = питание 
пищевые продукты 
достигать (НСВ) 
достичь (СВ) чего?  
 
высокого уровня 
техники достижение – достижения 
политики 
 
человека 
людей рождение ≠ смерть 
мира 
рождаемость ≠ смертность (ж.р.) 
прогнозировать (НСВ) что? 
развития 
будущего прогноз – прогнозы 
погоды 
 
кем? 
разница между чем? (Т.п.) 
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ТЕКСТ 
 
1.  Демография 
Слово "демография" от греческого – это два слова: "демос" – народ и 
"графия" – писать, то есть демография – это наука, которая изучает и опи-
сывает численность населения в мире, его динамику и воспроизводство. 
Вся история человечества показывает, что численность населения 
в мире постоянно растёт. 
Многие тысячелетия население мира росло очень медленно. Это 
можно объяснить низким уровнем развития производительных сил и тем, 
что человек абсолютно зависел от природы. 
♦ В 1000–ом году на Земле было всего 300 миллионов человек. 
♦ В 1500–ом году – 440–450 миллионов человек. 
♦ С 17–ого века население начинает расти активно. Это было свя-
зано с ростом промышленности, сельского хозяйства, увеличением пи-
щевых продуктов и успехами медицины. 
♦ В 1650–ом году население достигло 550–ти миллионов человек. 
♦ В 1820–ом году – 906 миллионов человек. 
♦ В 1900–ом году – 1 миллиард 656 миллионов человек. 
Особенно быстрый рост начался в конце 19–ого века. Это объяс-
няется уменьшением смертности, особенно детской, и увеличением ро-
ждаемости. 
♦ В 1930–ом году на Земле было уже 2 миллиарда человек. 
♦ В 1974–ом году – 4 миллиарда человек. 
♦ С 1974–ого по 1999–ый годы численность населения увеличи-
лась до 6 миллиардов человек. 
♦ На сегодняшний день известна такая цифра – 7 миллиардов 
53 миллиона человек. 
♦ Учёные прогнозируют, что в средине 21–ого века население 
Земли будет 10–12 миллиардов человек. 
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2.  Воспроизводство  населения 
Увеличение численности населения зависит от естественного прироста. 
Естественный прирост – это разница между рождаемостью и 
смертностью. 
Рождаемость – Смертность = Естественный прирост 
Воспроизводство населения – это изменение численности населе-
ния в результате естественного прироста. 
3.  Основные  типы  воспроизводства  населения 
I тип – низкая рождаемость, низкая смертность и низкий естест-
венный прирост населения. 
К этому типу относятся экономически развитые страны Европы, 
США, Канада, Япония, Китай и др.  
II тип – очень высокая рождаемость, невысокая смертность и вы-
сокий естественный прирост населения. К этому типу относится боль-
шинство стран Африки, Азии и Южной Америки. 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Что такое демография? 
2. Как изменяется численность населения в мире? 
3. Как росла численность населения в течение многих тысячеле-
тий и с чем это связано? 
4. Когда начался активный рост населения и почему? 
5. Назовите некоторые цифры роста населения в течение столетий. 
6. Какая причина быстрого роста населения в конце 19–ого века? 
7. Сколько сейчас людей живёт на нашей Земле? 
8. Каковы прогнозы учёных? 
9. Объясните, что значит термин "воспроизводство" населения. От 
чего оно зависит? 
10. От чего зависит естественный прирост населения? 
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11. Расскажите об основных типах воспроизводства населения. 
12. Подготовьте рассказ по теме 11 о своей родине: численность, 
рост и возраст, рождаемость и смертность населения. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Воспроизводить, воспроизвести, воспроизведение, воспроизве-
дение населения, воспроизводство, типы воспроизводства, основные 
типы воспроизводства, основные типы воспроизводства населения; 
♦ естественность, естественный, естественный рост, естественная 
история, естественное воспроизводство, естественные типы, естествен-
ные типы воспроизводства, естественные типы воспроизводства насе-
ления, при естественном приросте; 
♦ достигать, достичь, население достигло прироста, достижение, 
достижение науки, высокий уровень достижений, население достигнет 
12–ти миллиардов человек; 
♦ прогнозировать, учёные прогнозируют, прогноз, прогноз будуще-
го, прогнозы на будущее, прогнозирование, прогнозирование роста, про-
гнозирование роста населения; 
♦ производить, произвести, производство, производство продукции, 
производство продуктов, производство пищевых продуктов, производи-
тельный, производительные силы, развитие производительных сил, про-
изводитель, производитель продуктов, производитель пищевых продуктов. 
 
Задание 2. Соедините по смыслу слова слева и справа. 
Образец: рождаемость, население – рождаемость населения 
История жизни 
рост населения 
увеличение медицины 
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описание науки 
достижения мира 
численность промышленности 
успехи рождаемости 
прогноз природы 
снижение смертности 
население будущего 
типы воспроизводства 
уровень человечества 
 
Задание 3. Вставьте в предложения нужные по смыслу глаголы. 
1. Постоянно … численность населения в мире. 
2. Очень медленно … население многие тысячелетия. 
3. С 17–ого века население мира … очень активно. 
4. В конце 19–ого века … особенно быстрый рост населения мира. 
5. Это … с уменьшением смертности и увеличением рождаемости. 
6. С 1974–ого года по 1999–ый год численность населения … до 
6 миллиардов человек. 
7. Увеличение населения … от естественного прироста. 
8. Воспроизводство населения … на два типа. 
9. Первый тип … низкой рождаемостью, низкой смертностью и 
низким естественным приростом. 
10. К этому типу … экономически развитые страны мира. 
11. Второй тип … очень высокой рождаемостью, невысокой 
смертностью и высоким приростом населения. 
12. К этому типу … страны Африки, Азии и Южной Америки. 
Слова для справок: характеризоваться, расти, делиться, начи-
наться, зависеть, начинать расти, увеличиться, связать, относить(ся). 
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Задание 4. Восстановите сокращённый текст и запишите его. 
Текст 
Числ–ть нас–ия в мире распр–но неравн–но. Бол–ое кол–во лю-
дей прож–ет в городах. Кол–во гор–го нас–ия пост–но растёт. Рост нас–
ия объяс–ся умен–ем смерт–ти, ростом пром–ти, сел–го хоз–ва, увел–
ем пищ–ых прод–ов и усп–ми мед–ны. 
 
Задание 5. Расскажите текст "Демография – наука о насе-
лении мира". 
 
Тема 12.  СОСТАВ  НАСЕЛЕНИЯ  МИРА 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Гендер = пол: мужчина и женщина 
гендерный = половой́ состав населения 
возраст = количество лет 
пожилой́ – 60, 65 лет и больше 
труд = работа 
трудиться = работать где? 
трудово́й = рабочий 
трудоспособный = работающий человек 
пенсия – пенсии – пенсионный возраст 
пенсионер – пенсионеры 
пенсионерка – пенсионерки 
подросток – подростки = тинэйджер (англ.) 
нация – нации 
национальность (ж.р.) человека 
однонациональный, –ая, –ое, –ые 
двунациональный, –ая, –ое, –ые национальный 
многонациональный, –ая, –ое, –ые 
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христианство 
мусульманство = ислам 
буддизм 
синтоизм 
религия – религии 
даосизм и т.д. 
 
распространять (НСВ) 
распространить (СВ) что? где? 
 
жизни, религии 
распространение культуры, населения 
распространённый элемент 
распространён (–а, –о, –ы) в разных странах 
Что? (И.п.) распространено где? (П.п.) 
 
ТЕКСТ 
 
1.  Гендерный  состав  населения 
Гендерный (половой́) состав населения – это соотношение 
численности мужчин и женщин в каждой стране мира. 
По гендерному составу страны делятся на три группы: 
1) страны, в которых мужчин и женщин одинаковое количество 
(большинство стран Африки, страны Южной Америки и т.д.); 
2) страны, в которых больше мужчин (Китай, Индия, Пакистан, 
страны Северной Африки, Австралия и т.д.); 
3) страны, в которых больше женщин (страны Европы, США, Ка-
нада, Япония, Вьетнам, Индонезия и т.д.). 
2.  Возрастной  состав  населения 
Возрастной состав населения зависит от рождаемости, смерт-
ности и естественного прироста населения.  
В странах I–го типа воспроизводства населения – больше людей 
пожилого возраста и меньше молодых людей и детей. 
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В странах II–го типа воспроизводства населения – больше моло-
дых людей и детей и мало людей пожилого возраста. 
3.  Трудовой  состав  населения 
Трудовые ресурсы – это население, которое может трудиться. 
Численность трудовых ресурсов зависит от общей численности на-
селения, его гендерного и возрастного состава, от границ трудоспособного 
возраста, а также от численности работающих пенсионеров и подростков. 
4.  Национальный  состав  населения 
На Земле живёт больше 5000 (пяти тысяч) народов. Самые мно-
гочисленные из них: китайцы, хиндустанцы, американцы, бразильцы, 
японцы и русские. 
По национальному составу страны делятся на: 
♦ Однонациональные – Польша, Италия, Япония, Швеция, Германия, 
Дания. В этих странах люди одной национальности составляют 90% населения. 
♦ Двунациональные – Бельгия, Канада. 
♦ Многонациональные – Индия, Пакистан, Индонезия, США, Рос-
сия, Украина и большинство стран Африки. 
5.  Религиозный  состав  населения 
Самые распространённые в мире три религии – христианство, му-
сульманство (ислам) и буддизм. Это – мировые религии. 
Христианство распространено на всех континентах. 
Мусульманство (ислам) распространено в странах Азии и Африки. 
Буддизм распространён в странах Центральной и Восточной Азии. 
Кроме мировых религий существуют ещё и национальные. На-
пример, синтоизм в Японии, конфуцианство и даосизм в Китае и т.д. 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Объясните, что значит состав населения в целом. 
2. Что такое гендерный состав населения? 
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3. На какие три группы можно разделить страны по гендеру? 
4. Знаете ли вы эту ситуацию в своей стране? 
5. От чего зависит возрастной состав населения? 
6. Какой возраст людей преобладает в странах первого типа вос-
производства населения? 
7. Какой возраст преобладает в странах второго типа воспроиз-
водства населения? 
8. От каких факторов зависит численность трудовых резервов? 
9. Назовите самые многочисленные народы Земли. 
10. На какие группы по национальности делятся все страны? 
11. Расскажите, люди каких национальностей живут в вашей стране? 
12. Что такое религиозный состав населения? 
13. Подготовьте и напишите информацию о своей стране по дан-
ной теме. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Пол = гендер, половой = гендерный, половой состав населе-
ния = гендерный состав населения, по половому признаку = по гендер-
ному признаку, статистика полового состава страны = статистика ген-
дерного состава страны; 
♦ труд = работа, трудиться = работать, трудовой ресурс = ресурс 
работающих людей, трудоспособный, трудоспособный состав населе-
ния, население трудится, численность трудовых ресурсов, граница тру-
доспособного возраста; 
♦ распространять, распространить, распространение, распростра-
нение населения, распространение населения в мире, распространённый, 
распространённый состав, распространённый состав населения, распро-
странённая нация, распространённое явление, религия распространена, 
трудовой ресурс распространён, мировые религии распространены; 
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♦ нация, нации, нации мира, национальность, национальность 
людей, национальный, национальный состав, по национальному соста-
ву, однонациональный, однонациональные страны, двунациональный, 
двунациональный состав страны, многонациональный, многонациональ-
ные государства. 
 
Задание 2. От каких слов образованы данные сложные сло-
ва. Объясните их значение. Составьте с этими словам 4 фразы. 
Образец: однонациональный – одна национальность 
Многонациональный – … трудоспособный – … 
крупномасштабный – … месторождение – … 
мелкомасштабный – … тысячелетие – … 
микрогосударства – … взаимосвязь – … 
многочисленный – … полушария – … 
высокоразвитые – … география – … 
среднеразвитые – … столетие – … 
 
Задание 3. Напишите, от каких глаголов образованы дан-
ные существительные. 
Образец: … – изучение 
изучать – изучение 
… – распространение … – пользование 
… – формирование … – загрязнение 
… – определение … – обеспече́ние 
… – уменьшение … – рождение 
… – достижение … – описание 
… – деление … – принятие 
… – рост … – влияние 
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Задание 4. Вместо точек вставьте нужный предлог В, НА, 
С, ИЗ, ОТ, ДО, ЗА, ПО. 
1. Люди живут и работают … всех континентах мира. 
2. Самое большое количество населения проживает … Азии. 
3. 50% населения проживает … десяти странах мира. 
4. В наше время население планеты … одни сутки увеличивается 
… 250 тысяч человек, а … один год … 90 миллионов человек.  
5. Переезд людей … одного места проживания … другое называ-
ется миграцией. 
6. Гендерный состав населения – это количество мужчин и жен-
щин … определённой территории. 
7. В целом… мире мужчин больше, чем женщин. 
8. Возрастной состав населения зависит … рождаемости, смерт-
ности и естественного прироста населения. 
9. … национальному составу страны делятся … однонациональ-
ные и многонациональные. 
10. Различные религии распространены … всех континентах мира. 
11. Очень мало людей проживает … пустынях. 
 
Задание 5. Сократите слова и словосочетания. Запишите и 
прочитайте сокращённые записи. 
Образец: типы сельского хозяйства – типы сел–го хоз–ва 
Гендерный состав – …; трудиться – …; трудовой ресурс – …; чис-
ленность трудовых ресурсов – …; пенсионный возраст – …; пенсионер-
ка – …; численность работающих пенсионеров – …; распространять – 
…; распространённые религии – …; национальность – …; национальный 
состав населения – … 
 
Задание 6. Расскажите текст "Состав населения мира". 
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Тема 13.  РАЗМЕЩЕНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ  В  МИРЕ 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Размещать (НСВ) 
разместить (СВ) кого? что? где? 
размещение населения по территории 
населения 
ресурсов плотность 
капитала 
плотное размещение населения 
заселять (НСВ) 
заселить (СВ) кого? что? 
заселение территории 
район 
заселённый ≠ незаселённый регион 
 
густозаселённая 
слабозаселённая территория = суша, Земля 
 
город – городское 
село – сельское население 
стремиться (НСВ) к чему? 
стремление – стремительный рост городов 
перемещать (НСВ) 
переместить (СВ) кого? что? откуда? куда? 
 
перемещаться (НСВ) 
переместиться (СВ) куда? откуда? 
перемещение людей из сёл в города 
приѓород = место рядом с городом 
посёлок = место жительства городского типа 
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сливаться (НСВ) 
слиться (СВ) с чем? во что? 
слияние городов и сёл 
урбанизация = городской 
урбанизированный 
высоко 
средне 
слабо 
урбанизированные страны 
агломерация = присоединение 
мегаполис = город–гигант 
окружать (НСВ) 
окружить (СВ) кого? что? чем? 
 
воздух 
вода 
люди окружающая среда 
и т.д. 
т.е. всё, что есть вокруг человека 
дефицит = ограничение 
преобладать (НСВ) в чём? 
городского 
преобладание сельского населения 
рассеянная или фермерская форма населения 
миграция = перемещение 
внутренняя 
≠ 
внешняя 
миграция населения 
 
эмиграция – выезд из страны 
≠ ≠ 
иммиграция – въезд в страну 
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ТЕКСТ 
 
1.  Размещение  и  плотность  населения 
Население мира размещается очень неравномерно по всей тер-
ритории Земли. 
Основной показатель размещения населения – это его плотность 
на территории страны. 
Плотность населения – это численность постоянного населения, 
которая живёт на одном квадратном километре (1 км2) территории. 
Плотность населения можно разделить на: 
♦ густонаселённые территории – на семи процентах территории 
находится 70% населения. Это – Европа, Япония, восток и запад США и 
др. (см. таблицу 7). 
Таблица 7 
№ Страна Население % мирового населения Дата 
1 Китай 1 394 470 000 18.10% 07.02.2019 
2 Индия 1 343 160 000 17.50% 07.02.2019 
3 США 328 655 000 4.28% 07.02.2019 
4 Индонезия 265 015 300 3.45% 01.07.2018 
5 Пакистан 212 742 631 2.77% 25.05.2017 
6 Бразилия 210 215 000 2.74% 07.02.2019 
7 Нигерия 188 500 000 2.45% 31.10.2016 
8 Бангладеш 166 009 000 2.16% 07.02.2019 
9 Россия 146 877 088 1.91% 01.01.2018 
10 Япония 126 440 000 1.65% 01.10.2018 
♦ слабозаселённые территории занимают 54% суши, где на 1 км2 жи-
вёт 5 человек. Это – север Евразии, север Канады, Аляска, районы пустынь 
и высокогорий. Монголия, Австралия, Суринам, Исландия, Мавритания. 
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♦ незаселённые территории – материк Антарктида, полуостров 
Гренландия, северные острова Канады, бо́льшая часть пустынь Австра-
лии, почти вся пустыня Сахара, непроходимые районы джунглей в доли-
не реки Амазонки (Южная Америка) и заполярные регионы России. Не-
заселённых территорий на Земле очень много. 
На размещение населения влияют природные условия и развитие 
производства. 
2.  Городское  население.  Урбанизация 
Население мира делится на городское и сельское. 
Городское население – это жители города, в котором основная 
часть населения за́нята в промышленности, торговле, сфере обслужи-
вания, науке и культуре. 
В 20–ом веке рост городов и городского населения в развитых 
странах стал стремительным. Произошла концентрация огромной чис-
ленности населения в городах (см. таблицу 8). 
Таблица 8 
Распределение  городского  населения  по  городам 
Континенты Страны Городское население, % 
Великобритания 91 
Швейцария 87 
Германия 85 
Франция 79 
Европа 
Испания 76 
США 76 Северная Америка 
Канада 76 
Израиль 89 
Япония 78 
Азия 
Турция 72 
Африка ЮАР 52 
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Главные причины роста городского населения – перемещение 
людей из сёл в города. 
Рост городов и городского населения называется урбанизацией 
(от латинского слова – городской).  
По уровню урбанизации страны мира делятся на три группы: 
1. Высокоурбанизированные – страны Европы, Австралия, США, 
Канада и большинство стран Южной Америки. 
2. Среднеурбанизированные – Китай, Индия. 
3. Слабоурбанизированные – большинство стран Африки. 
Небольшие города, при́городы, города–спутники, сёла и посёлки 
часто сливаются с крупными городами и образуют агломерации (от ла-
тинского слова – присоединяю, накапливаю). 
Крупные агломерации есть вокруг Москвы, Лондона, Парижа, Пе-
кина, Нью-Йорка, Мехико и других многомилионных городов мира. 
Слияние городских агломераций и крупных городов образуют ме-
гаполисы. Самые большие мегаполисы находятся в Японии – 
60 миллионов человек, на северо-востоке США – около 50 миллионов 
человек (см. таблицу 9). 
Таблица 9 
№ Мегаполис 
Количество населения, 
миллионы человек 
Континент 
1 Токио, Япония 35 Азия 
2 Сеул, Южная Корея 23,9 Азия 
3 Мехико-Сити, Мексика 22 Северная Америка 
4 Нью-Йорк, США 21,9 Северная Америка 
5 Мумбай, Индия 21 Азия 
6 Сан Пауло, Бразилия 19,6 Южная Америка 
7 Шанхай, Китай 17,8 Азия 
8 Джакарта, Индонезия 15 Азия 
9 Москва, Россия 12,4 Европа 
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Образование мегаполисов имеет некоторые негативные стороны: за-
грязнение окружающей среды, перегрузка транспорта, острый дефицит вод-
ных ресурсов, проблемы жилья и работы для людей, рост криминала и др. 
3.  Сельское  население 
Сельское население – это люди, которые живут и трудятся в 
сельских населённых пунктах. Количество жителей в сельских населён-
ных пунктах постепенно уменьшается.  
Сельское население преобладает в Индии, Бангладеш, Вьетнаме, 
Китае, Пакистане и в большинстве стран Африки. 
Основные формы сельских поселений: 
♦ групповая форма преобладает в Европе, Японии, Китае и других 
странах; 
♦ рассеянная форма – фермерская, распространена в США, Ка-
наде, Австралии. 
4.  Миграция 
На численность и размещение людей влияет миграция. 
Миграция – это перемещение людей по территории. Существует 
внутренняя и внешняя миграция (см. рисунок 32). 
 
Рисунок 32. Миграция 
Внутренняя миграция – это перемещение людей внутри страны 
(из одного района в другой, из села в город и т.д.). 
Миграция 
Внешняя 
(между странами) 
Внутренняя 
(внутри страны) 
Эмиграция 
(выезд из страны) 
Иммиграция 
(въезд в страну) 
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Внешняя миграция – это перемещение населения в другие 
страны. Она имеет две формы: 
♦ эмиграция – выезд людей из своей страны в другую страну; 
♦ иммиграция – въезд в страну. 
Причины миграций различные – экономические, политические, 
религиозные, экологические, социальные и многие другие. 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. О чём рассказывает эта тема? 
2. Как размещается население в мире? 
3. Что такое плотность населения? 
4. На что можно разделить плотность населения? Приведите 
примеры стран по этим характеристикам. 
5. Что влияет на размещение население в мире? 
6. Население делится на две части. Какие? 
7. Чем занято городское население? 
8. В каких странах высокий уровень городского населения? 
9. Какая главная причина роста городского населения? 
10. Что такое агломерация? 
11. Назовите самые большие агломерации в мире. 
12. Как образуются мегаполисы? Назовите мегаполисы мира. 
13. Какие негативные стороны имеют мегаполисы? 
14. Подготовьте свой ответ на следующие вопросы: 
а) есть ли мегаполисы в арабском / африканском мире? 
б) бывали ли вы в мегаполисе? Если "да", то, что вы почувст-
вовали там? 
в) хотели бы вы жить в мегаполисе? 
15. Расскажите о сельском населении. Чем занимается сельское 
население? 
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16. В каких странах преобладает сельское население? 
17. Какие две формы имеет сельское население? 
18. Что такое миграция? Какие виды миграции существуют? 
19. Что значит эмиграция, иммиграция? Их причины. 
20. Где бы вы хотели жить, кроме своей родной страны и почему? 
Обоснуйте свой ответ и составьте небольшой рассказ. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ населять, населить, население, население Земли, населённый, 
населённый район, заселять, заселить, заселение территории, заселён-
ный ≠ незаселённый, заселённый ≠ незаселённый регион, густонаселён-
ный ≠ слабонаселённый, густонаселённый ≠ слабонаселённый город, гу-
стонаселённая ≠ слабонаселённая суша Земли, незаселённый район, 
незаселённых территорий очень мало; 
♦ перемещать, переместить, перемещение, перемещение людей в 
мире, перемещаться, переместиться, переместиться в разные страны; 
♦ размещать, разместить, размещение, размещение населения, 
размещаться, разместиться, разместиться по всей территории Земли, 
неравномерно размещается население в мире; 
♦ урбанизация, процесс урбанизации, при росте урбанизации, по 
уровню урбанизации, высокоурбанизированные, среднеурбанизирован-
ные, слабоурбанизированные страны мира. 
 
Задание 2. Согласуйте прилагательные и существитель-
ные в роде. 
Сельский (–ая, –ое, –ие) пункт, местность, хозяйство, жители; 
заселённый (–ая, –ое, –ые) район, территория, место, регионы; 
окружающий (–ая, –ее, –ие) мир, природа, общество, люди; 
высокоразвитый (–ая, –ое, –ые) человек, производство, экономика, страны. 
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Задание 3. Закончите предложения, используя информацию 
темы. 
1. Население мира размещается… 
2. Плотность населения – это… 
3. Плотность населения можно разделить на… 
4. На размещение населения влияют… 
5. Население мира делится на… 
6. Жители города заняты в… 
7. В 20–ом веке произошла… 
8. Главные причины роста городского населения –… 
9. Рост городов называется… 
10. Небольшие города сливаются с… 
11. Слияние городских агломераций и крупных городов… 
12. Мегаполисы имеют… 
13. Количество жителей в сельских пунктах… 
14. Миграция – это… 
15. Эмиграция – это… 
16. Иммиграция – это… 
 
Задание 4. Вставьте слова из скобок в нужной форме. 
1. Очень трудно сказать, сколько … (страны мира) на … (земной шар). 
2. Страны мира расположены на … (разные континенты), в … 
(разные географические регионы). 
3. В состав … (Западная Европа) входят 24 государства. 
4. На политической карте мира мы можем увидеть много … (раз-
ные страны) и столицы … (эти страны). 
5. Каждая страна имеет … (своя столица). 
6. В … (Европа) есть немного очень … (маленькие государства). 
7. Ватикан является … (самая маленькая страна) в … (мир). 
8. Все страны мира делятся по … (величина) территории, по … 
(количество) населения, по … (государственное устройство), по … (уро-
вень экономическое и политическое) развития. 
9. Кроме … (граница) на … (политическая карта) обозначают … 
(столица) и большие города мира. 
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Задание 5. Сократите слова и словосочетания. Прочитай-
те сокращённые записи. 
Образец: размещение населения – разм–ие нас–ия 
Численность постоянного населения – …; городское население – 
…; стремительный рост населения – …; урбанизация – …; агломера-
ция – …; внутренняя миграция – …; перемещаться – …; окружающая 
среда – …; образование мегаполисов – … 
 
Задание 6. Расскажите текст "Размещение населения в мире". 
 
Тема 14.  НАСЕЛЕНИЕ  УКРАИНЫ 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Наибольшая 
≠ 
наименьшая 
плотность населения 
город миллионер – города ́миллионеры 
ху́тор – хутора́ – отдельное (не групповое) хозяйство 
рассеивать (НСВ) 
рассеять (СВ) что? где?  
рассеянная форма поселений = фермерская 
 
ТЕКСТ 
 
1.  Численность,  размещение  и  плотность  населения 
Сейчас население Украины – 42 миллиона человек. 
Украина – это страна с первым типом воспроизводства населе-
ния, т.е. больше людей пожилого возраста, меньше молодых людей и 
детей. Украина относится к странам с высокой плотностью населения. 
Но размещается население в стране неравномерно. Высокая плотность 
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населения в восточной части страны – Донецкой, Днепровской, Луган-
ской и Харьковской областях, а также в Западных районах – Львовской, 
Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Наимень-
шая плотность населения в Черниговской, Житомирской, Волынской и 
Херсонской областях. 
2.  Городское  и  сельское  население 
В Украине уже много лет идёт процесс увеличения городского на-
селения – урбанизация. Самая большая численность городского насе-
ления в восточных районах страны. 
Города-миллионеры – это Киев, Харьков, Днепропетровск (с 
2016 г город Днепр), Одесса, Донецк. Самые крупные города Украины – 
Запорожье, Кривой Рог, Луганск, Львов, Мариуполь, Николаев. 
В Украине около 30 тысяч сельских поселений. Сельское население 
больше, чем городское только в шести областях. Это – Винницкая, Закар-
патская, Ровенская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Тернопольская 
области. 
В стране преобладает групповая форма сельских поселений. Но в 
Карпатах и в некоторых районах Волынской, Полтавской, Житомирской 
областей есть хутора́. Хутора – это отдельные хозяйства, которые рас-
сеяны на большой территории (рассеянная форма поселений). 
3.  Трудовые  ресурсы  Украины 
Трудоспособный возраст в стране для мужчин – с 16 лет до 65 и 
для женщин – с 16 лет до 60. 
Трудовые ресурсы Украины имеют высокий уровень квалифика-
ции и образования. Многие пенсионеры продолжают трудиться. 
4.  Гендерный  и  национальный  состав  населения 
В Украине 53% населения – женщины, а 47% – мужчины. 
По национальности более 70% населения Украины – это украин-
цы. Кроме украинцев в стране проживают люди более 
100 национальностей. Это – русские, евреи, белорусы, молдаване, по-
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ляки, болгары, венгры, румыны, а также крымские татары, греки, армяне, 
немцы и другие национальности. 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Какова численность населения Украины? 
2. Вспомните, что такое первый и второй типы воспроизводства 
населения. К какому типу относится Украина? 
3. Как размещается население в стране и какая его плотность? 
4. Расскажите о городском населении Украины. Назовите самые 
большие районы его расселения. 
5. Какие города–миллионеры есть в Украине? 
6. В каких областях сельское население больше, чем городское? 
7. Какие формы сельских поселений есть в Украине? 
8. Что такое трудовые ресурсы? 
9. Какой трудоспособный возраст в стране? 
10. По гендерному составу к какой группе стран относится Украина? 
11. Люди каких национальностей живут в Украине? 
12. По национальному составу к какой группе стран относится на-
ша страна? 
13. Составьте рассказ о вашей стране: 
а) численность, размещение и плотность населения; 
б) гендерный и национальный состав населения; 
в) городское и сельское население; 
г) трудовые ресурсы. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ большой, на большой, на большой территории, бол́ьше, чем 
большинство людей, наибольший, наибольший район, наибольшая 
плотность, наибольшее количество; 
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♦ маленький, меньший, меньше, чем, меньшинство, наименьший, 
наименьший процесс, наименьшая плотность, наибольшая плотность 
населения, наименьшее население; 
♦ поселять, поселить, поселение, форма поселения, форма сель-
ских поселений; 
♦ преобладать, преобладание, преобладание высокой плотности 
населения, преобладающий, преобладающий тип воспроизводства, 
преобладает, преобладает групповая форма. 
 
Задание 2. Найдите и выпишите слова одного корня 
(= однокоренные слова). 
Трудиться, население, народный, показывать, труд, образование, 
национальный, размещать, сельский, показатель, трудоспособный, село, 
перемещать, преобразовать, граница, трудовой, густонаселённый, на-
ция, поселение, народ, указывать, граничить, образуется, слабозасе-
лённый, указание. 
 
Задание 3. Соедините по смыслу слова слева и справа. 
Образец: население, страна – население страны 
Перемещение мегаполисов 
развитие агломераций 
плотность людей 
жители производства 
рост миграций 
слияние поселение 
образование го́рода и села ́
причины населения 
сельское городов и сёл 
трудовые ресурсы 
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Задание 4. Вставьте слова из скобок в нужном падеже. 
1. Население … (Украина) составляет … (сорок два, миллион человек). 
2. В Украине больше … (люди, пожилой возраст) и меньше … 
(молодые люди и дети). 
3. Население в … (наша страна) размещается неравномерно. 
4. В … (восточная часть, страна) … преобладает высокая плот-
ность населения. 
5. Процесс … (увеличение, городское население) … называется 
… (урбанизация). 
6. В настоящее время количество … (городское население, стра-
на) постоянно растёт. 
7. Численность населения зависит от … (природный прирост). 
8. В Украине существует 30 тысяч … (сельские поселения), кото-
рые характеризуются … (групповая форма, поселение). 
9. Трудовые ресурсы Украины обладают … (высокий уровень, 
квалификация и образование). 
10. По … (национальный состав) Украина является … (многона-
циональная страна). 
 
Задание 5. Расскажите текст "Население Украины". 
 
Тема 15.  ГЕОГРАФИЯ  МИРОВОГО  ХОЗЯЙСТВА 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Совокупность (ж.р.) хозяйств = объединение хозяйств 
экономические  
политические международные отношения – отношения между странами; 
научные центры страны и мира 
культурные  
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производить (НСВ) 
произвести (СВ) что? 
производство продукции 
производственные услуги 
производственная ≠ непроизводственная сфера 
услуга – услуги 
сфера услуг 
производства 
специализация каждой страны 
специальный = особенный товар 
специальность = профессия 
промышленность (ж.р.) = индустрия 
промышленный – индустриальный 
индустриализация страны 
постиндустриальный период 
постиндустриальная страна 
обмениваться (НСВ) кем? 
обменяться (СВ) чем? с чем? 
 
товарами 
обмен услугами 
 
хозяйства 
отрасль (ж.р.) производства 
отраслевая промышленность 
структура 
территориальная хозяйства 
 
сформировался 
сформировалась Что? (И.п.) 
сформировалось 
где? (П.п.) 
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= очень сильный 
мощный = очень крупный 
 
ТЕКСТ 
 
1.  Понятие  мирового  хозяйства 
Каждая страна имеет своё национальное хозяйство. Националь-
ные хозяйства стран мира – это мировое хозяйство. 
Мировое хозяйство – это совокупность национальных хозяйств 
всех стран мира, которые связаны между собой экономическими отно-
шениями. 
Основа мирового хозяйства – это специализация стран, которые 
производят определённые виды продукции и обмениваются между ними. 
Причины формирования мирового хозяйства: 
♦ развитие крупного машинного производства; 
♦ развитие транспорта; 
♦ создание мирового рынка, который обеспечивает условия для 
обмена товарами и услугами. 
2.  Структура  мирового  хозяйства 
Хозяйство каждой страны состоит из промышленности (индустрии) 
и сельского хозяйства. 
Страны, в которых промышленность развита больше, чем сельское 
хозяйство, называются индустриальными странами. А страны, в кото-
рых сельское хозяйство развито больше, чем промышленность называют-
ся аграрными странами. Индустриальные страны более развиты и бо-
лее богаты, чем аграрные. 
Отрасли хозяйства делятся на производственную и непроизводст-
венную сферу (т.е. сферу услуг). Производственная сфера производит 
сырьё, топливо, энергию, производственные товары, одежду, обувь и т.д. 
Непроизводственная сфера – это транспорт, связь, торговля. 
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Рисунок 33. Отрасли хозяйства 
Страны, где сферы услуг развиты больше, чем промышленность и 
сельское хозяйство, называются постиндустриальными. 
 
Рисунок 34. Сфера услуг 
 
Отрасли  хозяйства 
Производственная  сфера Непроизводственная  сфера 
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Мировое хозяйство имеет отраслевую структуру. Отраслевая 
структура хозяйства каждой страны зависит от её природных богатств. 
Если на территории страны есть месторождения металлических руд, то 
развивается металлургия и тяжёлое машиностроение. 
Если в стране есть большие месторождения топливных полезных 
ископаемых – развивается энергетика. Если в стране есть много плодо-
родной земли, то развивается растениеводство. 
Таким образом, в экономике развитых стран сформировались 
межотраслевые комплексы. Например: добыча топлива плюс произ-
водство электроэнергии – ТЭК – топливно-энергетический комплекс. 
Межотраслевые комплексы – это современная, прогрессивная форма 
развития хозяйства страны. 
Территориальная структура – это размещение отдельных от-
раслей мирового хозяйства по континентам, странам, группам стран. 
3.  Современная  модель  мирового  хозяйства 
Государства, которые находятся близко друг от друга, формируют 
экономические группировки – экономические центры. 
В настоящее время мощный экономический центр мирового хо-
зяйства сформировался в Северной Америке. Лидер – США, с которыми 
тесно связаны хозяйства Канады и Мексики. 
Второй экономический центр сформировался в Западной Европе. 
Здесь лидер – Германия. 
Третий центр – это страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Ли-
дер – Япония, с которой тесно связаны хозяйства Республики Корея, 
Сингапура, Китая, Индонезии, Филиппин и других стран. 
Современное мировое хозяйство имеет многоцентровой характер. 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Какое хозяйство имеет каждая страна? 
2. Что такое мировое хозяйство? 
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3. Что значит специализация стран? 
4. Назовите три причины формирования мирового хозяйства. 
5. Какую структуру имеет мировое хозяйство? 
6. Объясните, что такое отраслевая и территориальная структура? 
7. Какова современная модель мирового хозяйства? 
8. Что значит многоцентровой характер мирового хозяйства? 
9. Расскажите о своей стране: 
а) какие отрасли хозяйства развиваются? 
б) с какими близкими странами есть общее производство? 
в) какие страны вашего континента являются экономическими 
лидерами? 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Хозяйство, мировое хозяйство, мировая структура хозяйства, 
хозяйство стран, хозяйство разных стран, центр мирового хозяйства; 
♦ производить, произвести, производство, производство продук-
ции, производственный, производственные услуги, производственная ≠ 
непроизводственная услуга; 
♦ продукция, виды продукции, особенные виды продукции, виды 
продукции, которыми обмениваются страны; 
♦ экономика, экономические, экономические отношения, внешне-
экономические отношения, процессы экономического развития, динами-
ческие процессы экономического развития; 
♦ специальность, специализация, специализация промышленно-
сти, специализация промышленности страны, специализация производ-
ства, специальный, специальный товар; 
♦ формировать, сформировать, формируется, формируется 
структура, формируется структура хозяйства, сформировалась своя 
особая структура хозяйства. 
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Задание 2. Согласуйте прилагательные и существитель-
ные в роде и числе. Напишите 6–7 предложений с полученными 
словосочетаниями. 
Современный рынок, модель, общество, структуры; 
окружающий мир, среда, хозяйство, поселения; 
мировой обмен, торговля, производство, центры; 
мощный лидер, промышленность, государство, связи; 
наименьший показатель, плотность, расстояние, группировки. 
 
Задание 3. Вставьте в предложения слова по смыслу. 
1. Национальные хозяйства стран мира … мировое хозяйство. 
2. Известны три причины … мирового хозяйства. 
3. Близкие по территории государства … экономические центры. 
4. Мощный экономический центр мирового хозяйства … в Север-
ной Америке. 
5. Второй экономический центр … в Западной Европе. 
6. В Азиатско-Тихоокеанском регионе … третий экономический центр. 
7. Мировой рынок … для обмена товарами и услугами. 
Слова для справок: формировать, формирование, формиро-
ваться, сформироваться. 
 
Задание 4. Выберите и вставьте в предложения нужное по 
смыслу слово в соответствующей форме. 
а) экономика, экономический (–ая, –ое, –ие), экономист 
1. Я хочу быть… 
2. Я буду учиться в … университете. 
3. Очень много людей сейчас изучают… 
4. Каждая страна мира имеет свою… 
5. Развитые страны имеют сложную … структуру. 
6. Уровень жизни людей зависит от развития… 
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7. Многие страны сейчас имеют … проблемы. 
8. Развитие … влияет на уровень жизни в стране. 
б) производить, производитель, производство, производствен-
ный (–ая, –ое, –ые), непроизводственный (–ая, –ое, –ые) 
1. Отрасли промышленности делятся на … сферу и … сферу. 
2. Во многих странах мира в … сфере работает больше людей, чем в… 
3. Транспорт, связь и торговля относятся к … сфере. 
4. Производственная … сфера … сырьё, топливо, энергию, произ-
водственные товары и др. 
5. Промышленность состоит из многих отраслей… 
6. Украина … большие самолёты и корабли. 
7. Украин́ские … увеличили … продовольственных товаров. 
8. Торговля и транспорт относятся к … сфере. 
в) промышленность, промышленный (–ая, –ое, –ые) 
1. Страны, в которых … ра́звита лучше, чем сельское хозяйство, 
называются индустриальными. 
2. Наши производители увеличили производства … товаров. 
3. … относится к производственной сфере. 
4. Постиндустриальные страны – это страны, где сфера услуг 
развита больше, чем … и сельское хозяйство. 
5. Уровень жизни в стране зависит от развития… 
6. На востоке Украины много … городов. 
 
Задание 5. Прочитайте сокращённые слова и словосочета-
ния. Впишите пропущенные буквы. 
Образец: произв–ть – производить 
хоз–во – хозяйство 
Спец–ый товар – … форм–ие 
спец–я – … маш–ое произв–во 
экон–ие отн–ия – … произв–ая сфера 
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нац–ое хоз–во инд–ое произв–во 
совок–сть раст–во 
опр–ые виды прод–ии живот–во 
террит–ая стр–ра  
 
Задание 6. Расскажите текст "География мировых хо-
зяйств". 
 
Тема 16.  ГЕОГРАФИЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  МИРА 
 
Слова  и  словосочетания 
 
= главная 
Ведущая = основная от́расль 
 
перерабатывать (НСВ) 
переработать (СВ) что? во что? 
переработка сырья 
перерабатывающая 
обрабатывающая промышленность 
 
выпускать (НСВ) 
выпустить (СВ) что?  
выпуск продукции 
однородная = одинаковая продукция 
добывать сырьё – добывающая промышленность 
обрабатывать (НСВ) 
обработать (СВ) что?  
обработка сырья – обрабатывающая промышленность 
деревообрабатывающая отрасль 
новый – новейший = самый новый район 
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учитывать (НСВ) 
учесть (СВ) что?  
учитываться в чём? 
сырьё – сырьево́й фактор 
продукции 
потребление сырья 
потребительский фактор 
 
ТЕКСТ 
 
1.  Структура  промышленности 
Промышленность – это ведущая отрасль мирового хозяйства, 
которая перерабатывает природные ресурсы и производит различную 
продукцию. 
В промышленности хорошо развита специализация, т.е. каждая 
отрасль выпускает однородную продукцию. 
Промышленность делится на отраслевую и территориальную 
структуры. 
Отраслевая структура промышленности – это совокупность 
предприятий, которые выпускают однородную продукцию.  
Территориальная структура промышленности – это размеще-
ние отраслей промышленности по континентам, странам, группам стран. 
Промышленность также делится на добывающую и обрабаты-
вающую. 
Добывающая промышленность – это отрасли, которые добы-
вают сырьё. 
Обрабатывающая промышленность – обрабатывает сырьё. 
Основные отрасли промышленности (см. рисунок 35): 
♦ топливно-энергетическая; 
♦ металлургическая; 
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♦ машиностроительная; 
♦ химическая; 
♦ лесная и деревообрабатывающая; 
♦ лёгкая; 
♦ пищевая и другие. 
 
Промышленность 
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Рисунок 35. Основные отрасли промышленности 
2.  Старые,  новые  и  новейшие  отрасли  промышленности 
В зависимости от времени появления отрасли делятся на: 
– старые отрасли промышленности: угольная, металлургическая, 
судостроительная, текстильная и др.; 
– новые отрасли промышленности: нефтяная, газовая, электро-
энергетическая, алюминиевая, автомобилестроительная и др.; 
– новейшие отрасли промышленности: микроэлектроника, микро-
биология, роботостроение, атомная, аэрокосмическая и др. 
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3.  Основные  факторы  размещения  промышленности 
При размещении промышленности учитываются:  
♦ сырьевой фактор; 
♦ транспортный фактор; 
♦ потребительский фактор; 
♦ обеспеченность трудовыми ресурсами; 
♦ конъюнктурный фактор (спрос, предложение, цены); 
♦ топливный фактор; 
♦ водный фактор; 
♦ экологический фактор. 
Факторы размещения промышленности 
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Рисунок 36. Основные факторы размещения промышленности 
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Вопросы  и  задания 
 
1. Почему промышленность – основная отрасль мирового хозяйства? 
2. Что такое специализация в промышленности? 
3. На какие структуры делится промышленность? 
4. Какую функцию выполняет добывающая и обрабатывающая 
промышленности? 
5. Назовите основные отрасли промышленности. 
6. Как делятся все отрасли промышленности по времени их появ-
ления в мировом хозяйстве? 
7. Что учитывается при размещении промышленности? 
8. Расскажите о своей стране: 
а) какие отрасли промышленности развиваются и почему? 
б) какие отрасли у вас в стране: старые, новые и новейшие? 
в) на каком уровне находится экологический фактор? 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Перерабатывать, переработать, переработка, переработка сы-
рья, переработка природных ресурсов, перерабатывающий, перераба-
тывающая промышленность, обрабатывающая промышленность, дере-
вообрабатывающая отрасль; 
♦ строить, построить, построить комплекс, построить промышлен-
ный комплекс, строительство, строительство предприятий, строительный, 
строительный ресурс, судостроительная отрасль, автомобилестроитель-
ная отрасль, машиностроительная промышленность, роботостроение; 
♦ топливо, топливный, топливная база, топливная отрасль про-
мышленности; 
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♦ энергия, энергический, энергическая база, топливно-
энергический, топливно-энергическая база, топливно-энергическая от-
расль промышленности; 
♦ выпускать, выпустить, выпуск, выпуск продукции, выпускать 
продукцию, выпускать однородную продукцию, выпускающий, выпус-
кающая промышленность. 
 
Задание 2. Скажите и напишите прилагательные к сущест-
вительным. 
Какая?  Какая?  
  
  
 
структура 
 
отрасль 
 
Какой?  Какая?  
  
  
 
фактор 
 
промышленность 
 
Какие?  Какая?  
  
  
 
отношения 
 
продукция 
 
Какое?  Какой?  
  
  
 
сырьё 
 
обмен 
 
Задание 3. От каких слов образованы следующие сложные 
слова. Объясните их значение. Составьте с этими словами 4–
5 предложений. 
Образец: самолётостроение – строить самолёты 
Деревообрабатывающий – … судостроительный – … 
ресурсообеспеченный – … микроэлектроника – … 
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высококачественный – … народонаселение – … 
многонациональный – … многоцентровой – … 
взаимосвязанный – … многоводный – … 
трудоспособный – … однородный – … 
 
Задание 4. Используя следующие модели, составьте пред-
ложения по образцам. 
Что? (И.п.) является чем? (Т.п.) 
 
Образец: Украина – демократическое государство. – Украина яв-
ляется демократическим государством. 
1. Промышленность – это ведущая отрасль мирового хозяйства. 
2. Совокупность предприятий, которые выпускают однородную 
продукцию, – это отраслевая структура промышленности. 
3. Размещение отраслей промышленности по континентам, странам 
или группам стран – это территориальная структура промышленности. 
4. Отрасли, которые добывают сырьё, – добывающая промышленность. 
5. Обработка сырья – это обрабатывающая промышленность. 
Что? (И.п.) относится к чему? (Д.п.) 
 
Образец: Машиностроение – это производственная сфера. – Ма-
шиностроение относится к производственной сфере. 
1. Промышленность – это производственная сфера. 
2. Сельское хозяйство – это сфера производства. 
3. Транспорт – это сфера услуг. 
4. Строительство – это производственная сфера. 
5. Япония, США, Германия – это индустриальные страны. 
Что? (И.п.) состоит из  чего? (Р.п.) 
 
Образец: Мировое хозяйство – хозяйства отдельных стран. – Миро-
вое хозяйство состоит из хозяйств отдельных стран. 
1. Хозяйство каждой страны – промышленность и сельское хозяйство. 
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2. Промышленность – многие отрасли производства. 
3. Сельское хозяйство – растениеводство и животноводство. 
4. Промышленный комплекс – добывающая и обрабатывающая 
промышленность. 
5. Лесные ресурсы Украины – различные и многообразные виды 
деревьев и растений. 
 
Задание 5. Сократите слова и словосочетания. Прочитай-
те сокращённые записи. 
Образец: европейское государство – европ–ое гос–во 
Перерабатывать природные ресурсы – …; специализация – …; 
однородная продукция – …; совокупность предприятий – …; территори-
альная структура – …; добывающая и обрабатывающая промышленно-
сти – …; размещение промышленности –…; транспортный фактор – …; 
лесные ресурсы Украины – ... 
 
Задание 6. Расскажите текст "География промышленности 
мира". 
 
 
 
Тема 17.  ГЕОГРАФИЯ 
ОСНОВНЫХ  ОТРАСЛЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Нефтеперерабатывающий завод 
оборудование: различные приборы, станки, инструменты 
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станкостроение 
приборостроение 
автомобилестроение 
вагоностроение 
самолётостроение 
судостроение 
бытовая техника = предметы потребления 
отрасли машиностроения 
горно-химическая отрасль – добыча химического сырья  
удобрение – удобрения 
лекарство – лекарства продукция химической промышленности 
 
заготавливать (НСВ) 
заготовить (СВ) что?  
 
заготовка 
обработка древесины 
 
хвойные породы 
деревья лиственные породы 
 
швейная 
галантерейная промышленность 
 
синтетические 
хлопчатобумажные 
шёлковые 
шерстяные 
текстильная промышленность 
льняные 
ткани 
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ТЕКСТ 
 
1.  Топливно-энергетическая  промышленность 
Топливно-энергетическая промышленность – это добыча топ-
лива и производство электроэнергии. Её отрасли – это топливная про-
мышленность и электроэнергетика. 
Топливная промышленность – это добыча и переработка топ-
лива. Она делится на угольную, нефтяную, газовую, атомную и др. 
Угольная промышленность. Уголь добывает 75 (семьдесят 
пять) стран мира. Лидеры – Китай, США, Индия, Австралия, Индонезия, 
Россия (см. таблицу 10). Много угля добывают в ЮАР, Германии, Поль-
ше, Казахстане, Украине, Турции, Великобритании, Франции, Канаде и 
других странах. 
Таблица 10 
Страны-лидеры по добыче каменного угля 
Страны Добыча каменного угля, миллионы тонн в год 
Китай 3700 
США 900 
Индия 600 
Австралия 480 
Индонезия 420 
Россия 350 
 
Нефтяная промышленность. Нефть добывает 75 (семьдесят 
пять) стран мира. Лидеры – страны Персидского залива: Саудовская 
Аравия, ОАЭ, Кувейт, Иран, Катар, Ирак. Много нефти добывают также в 
США, России, Мексике, Китае, Венесуэле, Нигерии и других странах. 
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Таблица 11 
Страны-лидеры по добыче нефти 
Страны Добыча нефти, миллионы баррелей в день 
Россия 10,3 
Китай 4,19 
Иран 4,13 
Канада 3,92 
ОАЭ 3,23 
Мексика 2,95 
Бразилия 2,8 
Кувейт 2,75 
 
90 (девяносто) стран мира имеют нефтеперерабатывающие заво-
ды. Самые мощные находятся в США, России и Японии. 
Газовая промышленность. Лидеры – Россия, США, Канада, Ве-
ликобритания, Нидерланды, Индонезия, Алжир, Узбекистан, Мексика, 
Норвегия, страны Персидского залива. 
Электроэнергетика. 50% электроэнергии в мире производят 
США, Россия, Япония, Германия, Канада. Электроэнергию перерабаты-
вают электростанции: тепловые электростанции (ТЭС), атомные элек-
тростанции (АЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС). 
На ТЭС в мире производят 63% электроэнергии. Самые мощные 
ТЭС находятся в США, России, Японии, Украине, Великобритании, Гер-
мании. 
Больше всего АЭС находится в США (104), Франции (55), Японии (52). 
На ГЭС производят 20% мировой электроэнергии. ГЭС работают 
в странах, которые имеют большие запасы водных ресурсов. 
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Рисунок 37. Топливно-энергетическая промышленность 
2.  Металлургическая  промышленность 
Металлургическая промышленность производит различные ме-
таллы. Она делится на чёрную и цветную. Основное сырьё для метал-
лургической промышленности – это руды различных металлов. 
Чёрная металлургия – это добыча железной, марганцевой и дру-
гих руд; производство стали, чугуна, проката (трубы, рельсы). 
Железную руду добывают 50 (пятьдесят) стран. Главные метал-
лургические центры мира – страны Западной Европы, США, Россия, Ки-
тай (первое место в мире по производству стали), Украина и Япония. 
Сейчас многие развитые страны используют металлолом: Япония, 
Италия, Франция и др. 
Цветная металлургия. Важная отрасль цветной металлургии – 
алюминиевая. Лидеры – США, Россия, Канада, Германия, Австралия. 
Крупные производители алюминия: Япония, Китай, Бразилия, Гвинея, 
Норвегия, Венесуэла, Франция, Украина. 
Самые крупные производители меди в мире – США (25% мирово-
го производства), Канада, Япония, Россия и Германия. 
65% всей добычи олова дают страны Юго-Восточной Азии. 
По производству цинка лидеры – Китай, Канада, Австралия, США. 
 
 
Топ-
ливная 
промыш
Элек-
тро-
энерге-
Уголь-
ная 
ТЭС АЭС Нефтя-
ная 
ГЭС Газовая Атом-
ная 
Топливно-энергетическая  промышленность 
Топливная  промышленность Электроэнергетика 
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3.  Машиностроительная  промышленность 
Машиностроительная отрасль промышленности производит маши-
ны и оборудование, а также предметы потребления (бытовую технику). 
Самые важные отрасли машиностроения (см. рисунок 38):  
♦ тяжёлое; 
♦ транспортное; 
♦ сельскохозяйственное; 
♦ энергетическое; 
♦ станкостроение; 
♦ приборостроение; 
♦ электроника и др. 
 
 
Энергетическое  Тракторное  Автомобилестроение 
Станкостроение   Судостроение 
Приборостроение   Авиастроение 
Химическое  
Производство 
других с/х 
машин  Локомотивостроение 
Оборудование     
Электротехниче-
ское 
    
 
Рисунок 38. Машиностроительная промышленность 
Каждая отрасль также делится на отдельные отрасли. Например, 
транспортное машиностроение состоит из автомобилестроения, вагоно-
строения, самолётостроения, судостроения. 
Машиностроение 
Тяжёлое 
Сельско-
хозяйственное Транспортное 
Производство 
предметов  
потребления 
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Только 10 стран мира производят все виды машиностроительной 
продукции. Это – США, Япония, Россия, Германия, Великобритания, 
Франция, Китай, Канада, Италия и Украина. 
4.  Химическая  промышленность 
Химическая промышленность выпускает различные виды химиче-
ской продукции. Бо́льшую часть химической продукции выпускают в 
США (20% мирового производства), Японии, России, Германии, Велико-
британии, Франции, Китае, Италии, Украине. 
Горно-химическая отрасль (добыча химического сырья) преобла-
дает в развивающихся странах. 
Предприятия основной химии производят серную кислоту, соду, 
удобрения и другую продукцию. Они размещаются во многих странах мира. 
Предприятия органической химии производят пластмассы, хими-
ческие синтетические волокна, каучук и многое другое. Они размещают-
ся в развитых странах. 
Важная отрасль химической промышленности – фармацевтиче-
ская – производство лекарств. Она развита в США, Японии, Великобри-
тании, Швейцарии, Венгрии, Франции, Германии. 
Другие современные отрасли химической промышленности – это 
парфюмерная, фотохимическая, бытовая химия, лакокрасочная и др. 
5.  Лесная  и  деревообрабатывающая  промышленность 
Лесная и деревообрабатывающая промышленность – это про-
мышленность, которая заготавливает и обрабатывает древесину. 
Основные отрасли: 
♦ лесозаготовительная – специализируется на заготовке древесины;  
♦ деревообрабатывающая – производство строительных мате-
риалов, мебели, спичек, тары и т.д.; 
♦ лесохимическая – производство древесного угля, растворителей и т.д.;  
♦ целлюлозно-бумажная – производство целлюлозы, бумаги, картона. 
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Главные районы размещения этой отрасли – северный и южный 
пояса Земли. В северном лесном поясе работают предприятия, которые 
обрабатывают хвойные породы деревьев (Россия, США, Канада, Шве-
ция, Финляндия). 
В южном лесном поясе заготавливают и обрабатывают листвен-
ные породы деревьев. Главные районы – Юго-Восточная Азия, Тропиче-
ская Африка, Бразилия. 
6.  Лёгкая  и  пищевая  промышленность 
Лёгкая промышленность производит ткани, одежду, обувь и дру-
гие предметы потребления. Она размещается во всех странах мира. 
Главная отрасль лёгкой промышленности – текстильная – произ-
водство тканей. В мире больше всего производят синтетических тканей. 
Лидеры – США, Индия, Япония, Республика Корея и Китай. 
В производстве хлопчатобумажных тканей лидерами являются 
Индия, США, Китай; шёлковых тканей – страны Азии; шерстяных тка-
ней – Великобритания, США, Италия; льняных тканей – Россия, Польша, 
Беларусь и Франция. 
С текстильной тесно связаны швейная и галантерейная отрасли 
промышленности. Здесь лидеры – Китай, Индия, страны Европы. 
В обувной отрасли лидеры – США, Италия, Китай. 
 
Рисунок 39. Обувная отрасль 
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Пищевая промышленность производит продукты питания. Она 
тесно связана с сельским хозяйством, так как использует её сырьё. Пи-
щевая промышленность размещается во всех странах мира. 
 
Рисунок 40. Пищевая промышленность 
 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Что такое топливно-энергетическая промышленность? 
2. На что делится топливная промышленность? 
3. Назовите станы-лидеры: 
а) угольной промышленности; 
б) нефтяной промышленности; 
в) газовой промышленности. 
4. Какие существуют виды электростанций? 
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5. Сколько электроэнергии производят на: 
а) ТЭС и где находятся самые мощные ТЭС? 
б) АЭС и в каких странах их больше всего? 
в) ГЭС и где их больше всего? 
6. Что производит металлургическая промышленность и на что 
делится? 
7. Расскажите о чёрной металлургии и добыче железной руды. 
8. Назовите виды металлов, которые входят в отрасль цветной 
металлургии. 
9. Что такое машиностроительная промышленность? 
10. Какие отрасли входят в машиностроение? 
11. Какие страны мира производят все виды машиностроительной 
продукции? 
12. Что входит в химическую промышленность? Какие страны в 
мире выпускают бол́ьшую часть химической продукции? 
13. Что производят предприятия: 
а) основной химии? 
б) органической химии? 
в) фармацевтической отрасли? 
14. Подготовьте рассказ об основных отраслях промышленности в 
вашей стране. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ топливо, топливный, топливная промышленность, топливно-
энергетическая промышленность, топливно-энергетическая индустрия, 
металлургия – металлургическая промышленность; уголь – угольная 
промышленность; нефть – нефтяная промышленность; газ – газовая 
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промышленность; текстиль – текстильная промышленность; хлопчато-
бумажная промышленность; 
♦ отрасль, отрасль производства, химическая отрасль, горно-
химическая отрасль, лесохимическая отрасль, лакокрасочная отрасль, 
фармацевтическая отрасль, парфюмерная отрасль, целлюлозно-
бумажная отрасль, швейная отрасль, галантерейная отрасль, об́увная 
отрасль; 
♦ строить, строение, машиностроение, транспортное машино-
строение, электротехническое и электронное машиностроение, станко-
строение, приборостроение, автомобилестроение, вагоностроение, са-
молётостроение, судостроение; 
♦ заготавливать, заготовить, заготовитель, заготовка, лесозаго-
товка – лесозаготовительная отрасль; 
♦ синтетика – синтетическая ткань; шёлк – шёлковая ткань; лён – 
льняная ткань; шерсть – шерстяная ткань; кожа – кожаная одежда, ко-
жаная обувь. 
 
Задание 2. Образуйте глаголы от данных существительных. 
Образец: объяснение – объяснять 
Воспроизводство – … производитель – … 
использование – … увеличение – … 
изображение – … ограничение – … 
размещение – … разделение – … 
истощение – … развитие – … 
указание – … добыча – … 
 
Задание 3. Закончите предложения, используя информацию 
темы. 
1. Топливно-энергетическая промышленность – это… 
2. Топливная промышленность делится на… 
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3. Металлургическая промышленность делится на… 
4. Чёрная металлургия – это… 
5. Самые важные отрасли машиностроения – это… 
6. Химическая промышленность выпускает… 
7. Предприятия основной химии производят… 
8. Предприятия органической химии производят… 
9. Лесная и деревообрабатывающая промышленность – это… 
10. Лёгкая промышленность производит… 
11. Текстильная промышленность производит… 
12. Пищевая промышленность производит… 
 
Задание 4. Расскажите текст "География основных отрас-
лей промышленности". 
 
Тема 18.  ГЕОГРАФИЯ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Товар – товарное сельское хозяйство 
техника 
химикаты 
удобрения 
потребление – по́требительское 
низкая 
≠ 
высокая 
урожайность 
растениеводство = земледелие 
зерно – зерновые культуры 
пшеница, рожь (ж.р.) 
рис, кукуруза, гречиха 
продовольственные культуры 
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обраба́тывать (НСВ) 
обработ́ать (СВ) что? землю 
обработка земли 
обработанная земля 
производить (НСВ) 
произвести (СВ) что?  
 
пшеницы 
риса производитель 
кукурузы 
 
выращивать (НСВ) 
вырастить (СВ) что? зерновые культуры 
 
масличные 
сахароносные 
крахмалистые 
хлопчатник (хлопок) 
натуральный каучук 
продовольствие – продовольственные культуры 
табак 
 
подсолнечник 
олива 
соя масло – масличные культуры 
арахис 
 
картофель 
батат крахмал – крахмалистые культуры 
ямс 
 
чай 
кофе тонус, тоник – тонизирующие культуры 
какао 
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сахарный тростник 
сахар – сахароносные культуры сахарная свёкла 
животные – животноводство 
молочное 
скот – скотоводство мясное 
свинья – свинина – свиноводство 
овца – овцеводство 
мясное 
птица – птицеводство яичное 
рыба – рыболовство 
 
ТЕКСТ 
 
1.  Товарное  и  потребительское  сельское  хозяйство 
Сельское хозяйство – это важнейшая отрасль мирового хозяй-
ства. Она появилась очень давно. Сельское хозяйство обеспечивает на-
селение мира продуктами питания, а промышленность – сырьём. Оно 
зависит от ресурсов земли и от климата региона. 
Типы сельского хозяйства разнообразны, но главные из них – то-
варное и потребительское. 
Товарное сельское хозяйство имеет большое количество тех-
ники, химикатов, удобрений и т.д. Это даёт высокую урожайность и высо-
кий уровень животноводства. Товарное сельское хозяйство преобладает 
в экономически развитых странах, в нём занято 3–7% населения. 
Потребительское сельское хозяйство использует традици-
онные методы, поэтому имеет низкую урожайность. Этот тип преобла-
дает в развивающихся странах, где занято 60–75% населения. 
2.  Растениеводство:  продовольственные  культуры 
Основные отрасли сельского хозяйства – растениеводство (зем-
леделие) и животноводство. 
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Растениеводство (земледелие) – это выращивание сельскохо-
зяйственных культур: 
♦ зерновые культуры – это пшеница, рожь, рис, кукуруза, гречи-
ха и др. 
Пшеницу выращивают 70 стран мира: Китай, Индия, США, Канада, 
Австралия, Россия, Казахстан, Украина. 
 
Рисунок 41. Пшеничные поля 
Рис выращивают в странах Азии (90% мирового сбора): Китай, 
Индия, Индонезия, Вьетнам, Таиланд. 
Кукурузу выращивают в США (40% мирового сбора), Китае, Бра-
зилии, Мексике, Аргентине, Франции, Индии, Украине. 
 
Рисунок 42. Кукуруза 
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Рисунок 43. Подсолнечник 
♦ ма́сличные культуры – это подсолнечник, соя, олива, арахис и др. 
Главные производители сои – США, Бразилия, Китай; подсолнеч-
ника – Украина, Россия, Балканские страны; оливы – страны Средизем-
номорья (Греция, Италия, Испания, Португалия, страны Северной Аф-
рики); арахиса – страны Западной Африки, Индия. 
♦ крахмалистые культуры – это картофель, батат, ямс. 
Картофель выращивают Россия, Польша, Китай, Украина, Бела-
русь, Германия, Франция и др. страны. 
Батат и ямс – важные продукты питания населения стран Африки. 
♦ сахароносные культуры – это сахарный тростник (Бразилия, 
Индия, Куба, Китай) и сахарная свёкла (Украина, Россия, Польша, Гер-
мания, США). 
♦ по производству овощей Китай занимает первое место в мире. 
♦ тонизирующие культуры: чай (Индия, Китай, Шри-Ланка); кофе 
(Бразилия, Колумбия, страны Западной Африки); какао (Гана, Бразилия, 
Нигерия, Эквадор). 
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3.  Растениеводство:  непродовольственные  культуры 
Непродовольственные культуры – это сырьё для лёгкой и 
пищевой промышленности. Это такие культуры, как: масличные, крах-
малистые, сахароносные. К ним относится и хлопчатник. Из него произ-
водят хлопок для текстильной промышленности. Хлопок выращивают 
Китай, США, Индия, Узбекистан, Пакистан, Бразилия, Турция. 
♦ натуральный каучук производят в странах Юго-восточной Азии: 
Малайзия, Индонезия, Таиланд. 
♦ табак выращивают на Кубе, в Турции, США, Болгарии. 
4.  Животноводство 
Животноводство – вторая важная отрасль сельского хозяйства. 
Основа животноводства – скотоводство, которое делится на мо-
лочное и мясное. 
Молочное скотоводство активно развивается в США и Западной 
Европе. 
Мясное производство развито в США, Бразилии, Аргентине, 
Франции, Индии. 
 
Рисунок 44. Скотоводство 
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Свиноводство распространено в Восточной Азии, Северной Ев-
ропе и Америке. Основные экспортёры свинины – Китай и Нидерланды. 
Овцеводство развито в Великобритании, Испании, Италии, Но-
вой Зеландии, Австралии, Иране, Китае и странах Северной Африки. 
Птицеводство – перспективная отрасль животноводства. Оно 
делится на мясное и яичное. Самые крупные производители в этой от-
расли: США, Китай, Италия, Украина. 
 
Рисунок 45. Овцеводство 
Рыбоводство есть почти во всех странах, но особенно развито в 
шести странах мира: Японии, Китае, России, США, Чили и Перу. В на-
стоящее время быстро развивается искусственное разведение рыбы 
(Япония, Китай и др. страны). 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Почему сельское хозяйство – важнейшая отрасль мирового хо-
зяйства? 
2. От чего зависит развитие сельского хозяйства? 
3. Назовите основные типы сельского хозяйства. 
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4. Охарактеризуйте товарное сельское хозяйство. 
5. Дайте характеристику потребительского сельского хозяйства. 
6. Назовите основные отрасли растениеводства. 
7. Какие культуры относятся к зерновым? 
8. В каких странах выращивают пшеницу? 
9. Какие страны производят рис? 
10. Какие культуры относятся к: 
– масличным; 
– крахмалистым; 
– сахароносным; 
– тонизирующим и какие страны производят их? 
11. Что такое непродовольственные культуры? 
12. Составьте небольшой рассказ о том, какие виды сельскохо-
зяйственных культур выращивают в вашей стране. 
13. Какие отрасли сельского хозяйства составляют животноводство? 
14. Какие отрасли входят в скотоводство? 
15. Расскажите о самой перспективной отрасли животноводства. 
16. Расскажите о развитии рыболовства. 
17. Что производят пищевая и лёгкая промышленности из сельско-
хозяйственного сырья? 
18. Расскажите, какие отрасли животноводства развиты в вашей 
стране. 
19. Как развивается рыболовство в вашей стране? 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Хозяйство, сельское хозяйство, отрасль сельского хозяйства, 
развитие сельского хозяйства, мировое хозяйство;  
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♦ товар, товары, товарный, товарное хозяйство, товарное сель-
ское хозяйство; 
♦ потреблять, потребительский, потребительское хозяйство, по-
требительское сельское хозяйство; 
♦ развитие, развитый, развивать, развиваться, развитые страны, 
развивающиеся страны, хозяйство развитых стран; 
♦ выращивать, выращивание, выращивание зерновых культур, 
выращивание животных; 
♦ растение, растительный, растениеводство, развитие растение-
водства, важнейшая отрасль растениеводства; 
♦ животное, животноводство, развитие животноводства, основа 
животноводства. 
 
Задание 2. Образуйте прилагательные от данных существи-
тельных, используя текст. 
Образец: растение – растительный 
Производство – … перспектива – … 
количество – … культура – … 
хозяйство – … молоко – … 
традиция – … тип (ы) – … 
отрасль – … зерно – … 
техника – … товар – … 
основа – … мясо – … 
 
Задание 3. Объясните и запишите следующие сложные 
двусоставные слова по образцу. 
Образец: растениеводство – разводить растения 
Животноводство – … свиноводство – … 
птицеводство – … овцеводство – … 
скотоводство – … рыбоводство – … 
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Задание 4. Соедините по смыслу словосочетания слева и справа. 
Образец: отрасль, хозяйство – отрасль хозяйства 
Продукты население 
экспортёры развитые страны 
производство земли ́
сырьё питания 
типы сельскохозяйственных культур 
ресурсы овощей 
обеспечивать сельского хозяйства 
экономически Свинины 
страны Промышленности 
выращивание  Средиземноморья 
 
Задание 5. Вставьте нужные слова в следующие предложе-
ния, используя текст. 
1. Сельское хозяйство ... население мира продуктами питания. 
2. Сельское хозяйство ... от ресурсов земли и от климата региона. 
3. Товарное сельское хозяйство ... в экономически развитых странах. 
4. Потребительское сельское хозяйство ... традиционные методы. 
5. Растениеводство – это … сельскохозяйственных культур. 
6. Из хлопчатника … хлопок для текстильной промышленности. 
7. Скотоводство … на молочное и мясное производство. 
8. Овцеводство … в Великобритании, Испании и др. странах. 
9. Птицеводство … на мясное и яичное. 
Слова для справок: делиться, зависеть, производить, использовать, 
выращивать, преобладать, обеспечивать, сосредоточено или развито. 
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Задание 6. Сократите слова и словосочетания. Прочитай-
те сокращённые записи. 
Образец: типы сельского хозяйства – типы сел–го хоз–ва 
земледелие – земл–ие 
Растениеводство – …; потребительское сельское хозяйство – …; 
животноводство – …; выращивание сельскохозяйственных культур – …; 
непродовольственные культуры – …; охарактеризуйте товарное сель-
ское хозяйство – …; решение – …; экономический уровень – …; рыбная 
промышленность – …; растительное масло – …; свиноводство – …; ры-
боводство – …; перспективная отрасль – … 
 
Задание 7. Расскажите текст "География сельского хозяйства". 
 
Тема 19.  ГЕОГРАФИЯ  ТРАНСПОРТА 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Перевозить (НСВ) 
перевезти (СВ) кого? что? откуда? ≠ куда? 
перевозка грузов и пассажиров 
транспортные пути 
автомобили 
вагоны 
морские и речные суда транспортные средства 
самолёты 
транспортные предприятия 
кого?  людей 
транспортировать (НСВ) что?  грузы 
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сухопутный 
водный транспорт 
воздушный = авиационный: самолёты и вертолёты 
надёжность (ж.р.) – надёжный транспорт 
транспорта 
перевозки 
стоимости 
недостаток – недостатки 
≠ 
преимущество – преимущества 
скорости 
трубопровод – трубопроводы 
газопровод – газопроводы 
нефтепровод – нефтепроводы 
длина 
надёжность 
стоимость 
плотность 
транспортных путей 
лидировать (НСВ) в чём? по чему? 
су́дно – суда ́
ценный груз 
загрязнять (НСВ) 
загрязнить (СВ) что? окружающую среду 
загрязнение окружающей среды 
грязь (ж.р.) – грязный 
 
ТЕКСТ 
 
1.  Мировая  транспортная  система 
Транспорт – важная отрасль мирового хозяйства. Основная за-
дача транспорта – перевозка грузов и пассажиров. Уровень развития 
транспорта определяет уровень развития экономики каждой страны. 
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Транспортные пути – автомобильные, железнодорожные, вод-
ные, воздушные и трубопроводные. 
Транспортные средства – автомобили, вагоны, морские и реч-
ные суда, самолёты, вертолёты и дроны. 
Все транспортные пути, транспортные средства, транспортные 
предприятия и люди, которые работают на транспорте – это мировая 
транспортная система. 
На мировом транспорте занято более 100 миллионов человек. 
Общая длина транспортных путей мира (без морских трасс) – более 
36 миллионов километров. 
Весь транспорт можно разделить на группы (см. рисунок 46): 
1) сухопутный транспорт: 
– автомобильный; 
– железнодорожный; 
– трубопроводный; 
2) водный транспорт: 
– морской; 
– речной; 
3) воздушный транспорт. 
 
Рисунок 46. Виды транспорта 
Транспорт 
Наземный Воздушный 
Железно-
дорожный 
Автомо-
бильный 
Водный 
Трубопро-
водный 
Морской Речной 
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2.  Сухопутный  транспорт 
Очень быстро в мире развивается автомобильный транс-
порт. Автомобили и автобусы перевозят грузы и пассажиров по авто-
мобильным дорогам (автодорогам) на короткие и средние расстояния. 
Длина автомобильных дорог на планете составляет 
25 миллионов километров. Первое место по длине автодорог занимает 
США (около 5 миллионов км), а по плотности автодорог – страны Запад-
ной Европы и Япония. Основной недостаток этого вида транспорта – за-
грязнение окружающей среды.  
Железнодорожный транспорт. Железнодорожные поезда 
перевозят грузы и пассажиров по железным дорогам на большие рас-
стояния. Общая длина железных дорог в мире – 1,3 миллиона км. По 
длине железных дорог лидируют США, Канада, Россия, а по плотности – 
страны Западной Европы. Очень низкая плотность железных дорог в 
Африке. Некоторые страны (Кипр, Чад, Нигер, Афганистан, Непал) не 
имеют железных дорог. 
Преимущества железнодорожного транспорта – надёжность 
(он не зависит от погоды) и невысокая стоимость перевозок. 
Трубопроводный транспорт. По трубопроводам обычно 
транспортируют нефть и газ. Общая длина нефтепроводов и газопрово-
дов в мире более 1,5 миллионов км. В этом виде транспорта лидируют 
США, Россия и Канада. 
3.  Водный  транспорт 
Морской транспорт – это перевозки грузов и пассажиров по 
океанам и морям. Морские суда́ могут перевозить очень большое коли-
чество грузов (до 250 тысяч тонн), но они имеют небольшую скорость. 
Морской транспорт перевозит 70–80% мировых грузов: нефть, 
уголь, руды металлов, лес, зерно и другое. Лидеры в морском транспор-
те – Япония, США и Россия. 
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Морские пути проходят через все океаны, но самая большая их 
плотность в Атлантическом океане – 75% морских перевозок. На берегах 
Атлантического океана находятся крупнейшие пор́ты мира: Роттердам 
(Нидерланды), Гамбург (Германия), Новый Орлеан (США) и другие. 
Крупнейшие порты на берегах Тихого океана – это Иокогама 
(Япония) и Сингапур. Всего в мире около 2 тысяч морских портов. 
Большое значение имеют каналы, которые сокращают путь из 
океана в океан. Крупнейшие каналы – Суэцкий (длина 161 км) и Панам-
ский (длина 82 км). 
Речной транспорт. Речные суда перевозят грузы и пассажи-
ров по рекам, каналам, озёрам, т.е. это внутренние водные пути. 
Крупнейшие речные пути: река Дунай в Европе, Нил и Нигер в 
Африке, Янцзы и Хуанхэ в Китае, Волга в России и другие. 
Речной транспорт имеет небольшую скорость и часто зависит 
от времени года. 
4.  Воздушный  (авиационный)  транспорт 
Самолёты и вертолёты перевозят пассажиров и ценные грузы 
на большие расстояния. На Земле существуют районы, где самолёты и 
вертолёты – это единственный вид транспорта. 
Авиационный транспорт также используют в сельском хозяйст-
ве, при перевозке почты, ловле рыбы и т.д. 
Мировые воздушные перевозки составляют 25% в США, 10% 
имеют Япония, Россия, Франция. В мире существует около 20 тысяч аэ-
ропор́тов. 
Преимущество воздушного транспорта – очень большая ско-
рость (от 300 до 2000 км в час). Недостатки авиационного транспорта в 
том, что – это самый дорогой вид транспорта и зависит от погоды. 
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Вопросы  и  задания 
 
1. Какое значение имеет транспорт в мире? 
2. Что такое транспортные пути? 
3. Назовите транспортные средства. 
4. Что такое мировая транспортная система? 
5. Какие виды транспорта входят в сухопутный транспорт? 
6. Охарактеризуйте автомобильный транспорт. В чём его преиму-
щества и недостатки? 
7. Дайте характеристику железнодорожного транспорта. 
8. Какие задачи выполняет трубопроводный транспорт? 
9. Какое значение имеет морской транспорт в экономике мира? 
10. Какие крупнейшие речные пути вы можете назвать? Недостат-
ки речного транспорта. 
11. Как используют воздушный транспорт? Какие он имеет пре-
имущества и недостатки? 
12. Расскажите о видах транспорта в вашей стране. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Транспорт, транспортный, транспортный путь, транспортные пу-
ти, длина транспортных путей, транспортная сеть, транспортные средст-
ва, транспортная система, транспортные системы;  
♦ суша, сухопутный, сухопутный транспорт, сухопутные виды 
транспорта; 
♦ железо, железный, железная дорога, длина железных дорог, же-
лезнодорожный транспорт, железнодорожный поезд, железнодорожные 
поезда, преимущества железнодорожного транспорта; 
♦ вода, водный, водный путь, водные пути, водный транспорт; 
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♦ море, морской, морской флот, морские пути, морской транспорт, 
морской порт, морское государство; 
♦ река, речной, речные пути, речной транспорт; 
♦ воздух, воздушный, воздушный транспорт, воздушные пути, 
воздушные линии, международные воздушные линии, скорость воздуш-
ного транспорта; 
♦ труба, трубопровод, трубопро́воды, трубопрово́дный транспорт; 
♦ перевозить, перевозка, перевозка грузов и пассажиров, высокая 
стоимость перевозок, невысокая стоимость перевозок, грузовые пере-
возки, объём перевозок; 
♦ сокращать, сократить, сокращение, сокращение пути; 
♦ грязь, загрязнять, загрязнить, загрязнение, загрязнение окру-
жающей среды. 
 
Задание 2. Найдите и выпишите однокоренные слова. 
Сельский, производство, хозяйство, расселять, транспорт, произ-
водить, хозяйственный, население, выращивание, транспортный, село, 
производитель, транспортировать, поселение, хозяин, транспортировка, 
произведение, посёлок. 
 
Задание 3. Соедините по смыслу словосочетания слева и справа. 
Образец: длина, трубопровод – длина трубопровода 
Плотность развития транспорта 
стоимость железных дорог 
перевозка перевозок 
загрязнение от времени года 
надёжность окружающей среды 
крупнейшие транспортных путей 
зависимость автомобильных дорог 
преимущество воздушного транспорта 
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скорость развития экономики 
общая длина на большие расстояния 
перевозить высокой стоимости 
уровень грузов и пассажиров 
недостатки небольшой скорости 
 
Задание 4. Объясните и запишите следующие сложные 
двусоставные слова по образцу. 
Образец: железнодорожный – железная дорога 
Трубопровод – … нефтепровод – … 
сухопутный – … вертолёт – … 
автодорога – … самолёт – … 
газопровод – …  
 
Задание 5. Вместо точек вставьте нужный предлог В, НА, 
ПО, ОКОЛО, ДЛЯ, ПРИ, ОТ. 
1. … мировом транспорте занято более 100 миллионов человек. 
2. Очень быстро … мире развивается автомобильный транспорт. 
3. Автомобили и автобусы перевозят грузы и пассажиров … авто-
дорогам … короткие и средние расстояния. 
4. Первое место … длине автодорог занимает США, а … плотно-
сти – Западная Европа и Япония. 
5. Железнодорожные поезда перевозят грузы и пассажиров … 
железным дорогам … большие расстояния. 
6. … длине железных дорог лидируют США, Канада, Россия, а … 
плотности – страны Западной Европы. 
7. Очень низкая плотность железных дорог … Африке. 
8. Морской транспорт – это перевозка грузов и пассажиров … оке-
анам и морям. 
9. Лидеры … морском транспорте Япония, США, Россия. 
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10. Крупнейшие порты … берегах Тихого океана – это Иокогама и 
Сингапур. 
11. Всего … мире … двух тысяч морских портов. 
12. Речные суда перевозят грузы и пассажиров … рекам, каналам, 
озёрам. 
13. Речной транспорт часто зависит … времени года. 
14. Самолёты и вертолёты перевозят пассажиров и ценные грузы 
… большие расстояния. 
15. … Земле существуют районы, где самолёты и вертолёты – 
единственный транспорт. 
16. Авиационный транспорт также используют … сельском хозяй-
стве, … перевозки почты и ловле рыбы. 
 
Задание 6. Сократите слова. Прочитайте сокращённые записи. 
Образец: производство – произв–во 
промышленность – пром–ть 
Экономика – … трубопроводный – … 
существуют – … автомобильный – … 
составляют – … промышленный – … 
расстояние – … транспортный – … 
пассажиров – … преимущество – … 
количество – … единственный – … 
сокращают – … крупнейшие – … 
транспорт – … воздушный – … 
хозяйство – … сухопутный – … 
структура – … используют – … 
средства – …  
 
Задание 7. Расскажите текст "География транспорта". 
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Тема 20.  ТРАНСПОРТ  УКРАИНЫ 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Тесная связь – тесно связаны 
дополнять (НСВ) 
дополнить (СВ) кого? что? чем? 
дополнение 
грузооборот = перевозка грузов 
внутренние 
≠ 
внешние 
перевозки 
строительные материалы 
минеральные удобрения 
обеспечивать (НСВ) 
обеспечить (СВ) кого? что? чем? 
обеспе́чение 
транзит – транзитный перевозчик 
трамвай – трамваи – трамвайные линии 
троллейбус – троллейбусы – троллейбусные линии 
международная связь 
международные воздушные линии 
оборудование 
паром́ – паромная переправа 
 
ТЕКСТ 
 
1.  Наземный  транспорт 
Украина имеет все виды транспорта: железнодорожный, автомо-
бильный, трубопроводный, водный (морской, речной, озёрный) и воз-
душный. Все они тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 
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Основной вид транспорта в Украине – железнодорожный. Длина 
железных дорог в стране составляет 23 тысячи километров, плотность 
38 км на 1 тысячу км2. Наибольшая плотность железных дорог в Донбас-
се, Приднепровье и в западной части Украины. 
Железнодорожный транспорт занимает второе место в стране и 
четвёртое в мире после России, США и Канады по перевозке грузов, т.е. 
грузообороту. Основная часть грузов – железная руда, нефть, строи-
тельные материалы, минеральные удобрения, продукция сельского хо-
зяйства, металлургии и машиностроения. 
 
Рисунок 47. Железнодорожный транспорт Украины 
В Украине хорошо развит автомобильный транспорт. Длина 
автомобильных дорог составляет 172 тысячи км, а их плотность – около 
270 км на 1 тысячу км2. Основные автомобильные дороги страны: Киев – 
Харьков, Киев – Львов, Киев – Одесса, Киев – Днепр – Донецк, Харьков – 
Симферополь. 
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Трубопроводный транспорт обеспечивает перемещение неф-
ти, газа и другого сырья. Сеть трубопроводов Украины в 1,5 раза боль-
ше, чем на территории Франции. Трубопроводный транспорт занимает 
первое место в Украине по перевозке грузов. Украина – крупнейший в 
мире транзитный перевозчик природного газа и один из крупнейших пе-
ревозчиков нефти. 
 
Рисунок 48. Трубопроводный транспорт Украины 
Основные виды городского транспорта – это трамваи, трол-
лейбусы, автобусы и метро. 
Троллейбусы действуют в 47 городах Украины. Общая длина 
троллейбусных линий составляет более 4 тысяч км. Троллейбусы пере-
возят за год около 3 миллиардов пассажиров. 
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Трамваи появились в Украине ещё в конце ХIХ века. Сейчас они 
перевозят пассажиров в 24 городах. Длина трамвайных линий около 
2000 км. За год в стране трамваи перевозят около 2 миллиардов пасса-
жиров. 
 
Рисунок 49. Трамваи 
Самый удобный вид транспорта – метро. В Украине метро дейст-
вует в трёх городах: Киеве, Харькове и Днепре. 
 
Рисунок 50. Метро 
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Все города Украины имеют автобусный транспорт. 
2.  Водный  транспорт 
Украина – морское государство. Морской транспорт имеет 
большое значение в международных связях Украины. На него приходит-
ся 8% грузооборота страны. Грузы, которые перевозят морские суда: ру-
ды металлов, уголь, нефть и нефтепродукты, строительные материалы, 
различное оборудование, машины и многое другое. 
Украина имеет много морских портов. Крупнейшие из них: Одесса, 
Ильичёвск, Николаев, Херсон, Мариуполь, Измаил. В стране действуют 
международные паромные переправы: из Ильичёвска в Варну (Болга-
рия); из Одессы в Хайфу (Израиль) и Поти (Грузия). 
Речной транспорт в Украине – важный вид водного транспорта. 
Основная судоходная река в стране – Днепр. На его берегах находится 
много речных портов. Крупнейшие – Киев, Днепр, Запорожье, Херсон. 
Судоходные реки Украины – Днестр, Южный Буг, Десна, Север-
ский Донец и другие. 
2.  Воздушный  транспорт 
Воздушный транспорт играет важную роль во внутренних пе-
ревозках (Харьков – Львов, Донецк – Львов, Киев – Одесса и др.), а так-
же и во внешних. Через территорию станы проходят важные междуна-
родные воздушные линии. 
Крупные аэропорты Украины находятся в Киеве, Одессе, Харько-
ве, Донецке, Львове. В Киеве два аэропорта – это "Борисполь" и "Жу-
лян́ы". Самый крупный аэропорт Украины – "Борисполь". 
  
Рисунок 51. Самый крупный аэропорт Украины – "Борисполь" 
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Вопросы  и  задания 
 
1. Какие виды транспорта существуют в Украине? 
2. Какое значение имеет железнодорожный транспорт в нашей 
стране? 
3. Расскажите о развитии автомобильного транспорта Украины. 
4. Охарактеризуйте трубопроводный транспорт страны. 
5. Назовите основные виды городского транспорта. Какие виды 
городского транспорта существуют в Украине? 
6. Расскажите о морском транспорте Украины. 
7. Дайте характеристику речному транспорту. 
8. Расскажите о воздушном транспорте страны. 
9. Подготовьте рассказ о разных видах транспорта в вашей стране. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Дополнять, дополнить, дополнение друг друга, дополняющий 
фактор; 
♦ обеспе́чивать, обеспе́чить, обеспеч́ение торговых перевозок, 
обеспе́чение торговых перевозок между государствами, обеспе́чение 
перемещения нефти и газа; 
♦ развитие, раз́витый, развиваться, развитие транспорта, разви-
вающиеся страны, хозяйство развитых стран; 
♦ крупный, самый крупный, крупнейший порт страны, крупнейший 
аэропорт; 
♦ между народами, международный, международные воздушные 
линии. 
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Задание 2. Напишите прилагательные к данным сущест-
вительным. 
Какой?  Какая?  
  
  
 
транспорт 
 
сеть 
 
Какое?  Какие?  
  
  
 
хозяйство 
 
перевозки 
 
Задание 3. Образуйте существительные от данных глаголов. 
Образец: увеличивать – увеличение 
Дополнять – … доминировать – … 
обеспечить – … существовать – … 
размещать – … использовать – … 
загрязнять – … выращивать – … 
соединять – … потреблять – … 
сокращать – … определять – … 
населять – … образовать – … 
очищать – … создать – … 
решать – … значить – … 
 
Задание 4. Составьте предложения по данной модели. 
Что? (И.п.) является чем? (П.п.) 
 
Образец: Киев – столица Украины. – Киев является столицей Ук-
раины. 
1. Бедность – одна из глобальных проблем мира. 
2. Китай – самая большая по количеству населения страна. 
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3. Непродовольственные культуры – сырьё для лёгкой и пищевой 
промышленности. 
4. Товарное и потребительское хозяйства – главные типы сель-
ского хозяйства. 
5. Растениеводство и животноводство – основные отрасли сель-
ского хозяйства. 
6. Надёжность и невысокая стоимость перевозок – преимущество 
железнодорожного транспорта. 
7. Иокогама и Сингапур – крупнейшие порты на берегах Тихого 
океана. 
8. Метро – самый удобный вид транспорта. 
9. Загрязнение воздуха – главная причина парникового эффекта. 
10. Регионы военных конфликтов – "горячие точки планеты". 
11. Днепр, Южный Буг и Десна – судоходные реки Украины. 
12. "Борисполь" – самый крупный аэропорт в Украине. 
 
Задание 5. Расскажите текст "Транспорт Украины". 
 
Тема 21.  НАРОДНОЕ  ХОЗЯЙСТВО  УКРАИНЫ 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Совокупность отраслей 
производственная сфера 
производство непроизводственная сфера 
материальное производство 
предприятие – предприятия 
учреждение – учреждения 
предоставлять (НСВ) 
предоставить (СВ) что? кому? услуги 
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предоставление работы, жилья 
здравоохранение 
образование страны 
потребность (ж.р.) – потребности людей 
ценность – ценности 
материальные ценности 
ценный товар 
работающий человек 
работающее население страны 
специализация отрасли 
соотношение 
состав 
связь 
между отраслями 
 
ТЕКСТ 
 
Народное хозяйство (экономика) Украины – это совокупность 
отраслей производственной и непроизводственной сфер. 
Отраслевая структура – деление хозяйства на отдельные отрас-
ли, а также соотношение, состав и связи между от́раслями. 
В экономике существуют такие отрасли (см. рисунок 52): 
1) производственная сфера – это материальное производство, 
т.е. предприятия, которые производят материальные ценности. К ним 
относятся промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь. 
В отраслях материального производства занято около 7% всего 
работающего населения. 
2) непроизводственная сфера – это отрасли, которые обеспе-
чивают потребности людей, т.е. предоставляют разнообразные услуги. 
Это банки, школы, больницы, театры, рынки, кафе и т.д. 
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Рисунок 52. Народное хозяйство 
Крупные отрасли народного хозяйства – промышленность, сель-
ское хозяйство, строительство, транспорт, связь, образование, здраво-
охранение. Все они связаны между собой и вместе создают хозяйство 
или хозяйственный комплекс. Всё это составляет экономику страны. 
Каждая отрасль имеет свою специализацию, поэтому между ними 
происходит обмен продукцией или услугами. 
Народное  хозяйство 
(экономика) 
Отрасли  
производственной сферы 
Отрасли  
непроизводственной сферы 
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Рисунок 53. Удельный вес основных отраслей промышленности Украины (%)7 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Что такое народное хозяйство? 
2. На что делится отраслевая структура хозяйства? 
3. Охарактеризуйте отрасли производственной сферы. 
4. Назовите отрасли непроизводственной сферы. 
5. Какие крупные отрасли народного хозяйства существуют в Ук-
раине? 
6. Что такое материальные ценности? 
7. Какие отрасли народного хозяйства наиболее активно развива-
ются в вашей стране? Подготовьте рассказ. 
                                          
7 Общая характеристика промышленности Украины http://moregeo.com/index/post/id/67 
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Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Народ, народный, народное хозяйство; 
♦ производство, производственная сфера, непроизводственная 
сфера, производитель, отрасли производственной и непроизводствен-
ной сфер, материальное производство; 
♦ современный, современные отрасли, современные отрасли 
производства, современная структура, современная структура произ-
водства; 
♦ совокупность, совокупность отраслей, совокупные отрасли; 
♦ предприятие, предприятия лёгкой и тяжёлой промышленности, 
на предприятиях страны; 
♦ здоровье, здравие, здравствуйте, здравоохранение, министер-
ство здравоохранения; 
♦ цена, ценить, оценить, оценка, ценный товар, ценность, матери-
альные ценности, духовные ценности. 
 
Задание 2. Образуйте множественное число от данных 
словосочетаний. 
Образец: основной вид – основные виды 
транспортный путь – транспортные пути 
Промышленное предприятие – … международная связь – … 
хозяйственный комплекс – … народное хозяйство – … 
материальная ценность – … высокая стоимость – … 
транзитный перевозчик – … крупная отрасль – … 
транспортное средство – … морской берег – … 
наибольшая плотность – … ценный груз – … 
автомобильная дорога – …  
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Задание 3. Объясните и запишите следующие сложные 
двусоставные слова по образцу. 
Образец: ежедневный – каждый день 
автомобилестроение – строение автомобилей 
Нефтеперерабатывающий – … месторождение – … 
малообеспеченный – … взаимодействие – … 
электроэнергетика – … вечнозелёный – … 
здравоохранение – … птицеводство – … 
густозаселённый – … сухопутный – … 
виноградарство – … авиазавод – … 
 
Задание 4. Расскажите текст "Народное хозяйство Украины". 
 
Тема 22.  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  УКРАИНЫ 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Межотраслевой комплекс 
топливо – топливная отрасль 
топливно-энергетический комплекс 
металлурги́я – металлурги́ческий 
лесопроизводственный комплекс 
деревообработка – деревообрабатывающий  
целлюлоза – целлюлозный 
эффективность производства 
рациональная организация 
нефтехимический 
стабильная доля 
организовывать (НСВ) 
организовать (СВ) кого? что? 
организация – организованный метод 
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ТЕКСТ 
 
1.  Общая  характеристика  промышленности  Украины 
В Украине развиты почти все отрасли промышленности, которые 
существуют в мировом хозяйстве. 
Первое место в стране по производству продукции в промышлен-
ности занимает чёрная металлургия (23,1%). За ней идут машинострое-
ние (15,5%), пищевая промышленность (15%), электроэнергетика (14,7%), 
топливная (11,5%), химическая (6,5%)и нефтехимическая отрасли (6,5%). 
Некоторые отрасли промышленности объединяются в межотрас-
левые промышленные комплексы (например, топливная плюс элек-
троэнергетика, чёрная плюс цветная металлургия и т.д.). Это системы 
производств, экономически связанные между собой. 
Самые важные межотраслевые промышленные комплексы – это 
топливно-энергетический, металлургический, машиностроительный, ле-
сопроизводственный. 
2.  Территориальная  организация  хозяйства. 
Территориально-производственный  комплекс  (ТПК) 
В Украине, как и в других странах, существует рациональная тер-
риториальная организация хозяйства. Это помогает увеличить возмож-
ности производства, сделать его более эффективным. 
Так были организованы территориально-производственные 
комплексы (ТПК). ТПК объединяют группу предприятий, которые нахо-
дятся на одной территории. Территориальная организация хозяйства 
делится на промышленные центры, узлы и районы. 
Промышленный центр – это город, где находится несколько 
промышленных предприятий. 
Промышленный узел – совокупность (объединение) промыш-
ленных центров, которые связаны между собой. 
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Промышленный район – это территория, на которой находятся 
промышленные центры и узлы. Это ТПК, который имеет свою специали-
зацию. Промышленный район объединяет одну или несколько областей. 
Например: крупный промышленный район Приднепровье объеди-
няет Днепровский, Криворожский и Запорожский промышленные узлы. 
Их специализация – металлургия, машиностроение и химическая про-
мышленность. 
Крупные промышленные центры в Украине – Киев, Харьков, 
Днепр, Львов, Полтава, Сумы, Винница, и многие другие центры также 
имеют свои специализации. 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Дайте общую характеристику промышленности Украины. 
2. Назовите самые развитые отрасли промышленности. 
3. Что такое межотраслевой промышленный комплекс? 
4. Что такое территориально-производственный комплекс (ТПК)? 
5. Какие элементы составляют территориальную организацию хо-
зяйства? 
6. Расскажите об отраслях промышленности, которые наиболее 
развиты в вашей стране. 
7. Назовите крупные промышленные центры и промышленные 
районы вашей страны. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Рост, рост промышленности, возрастать, возрастание объёма, 
возрастание доли машиностроения, возросшая экономика страны; 
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♦ объединять, объединить между собой, объединение предпри-
ятий, объединяться друг с другом, объединение по специализации; 
♦ связывать, связать между собой, связан, связана, связанные 
между собой производства; 
♦ увеличивать, увеличить, увеличить объёмы производства, уве-
личение добычи полезных ископаемых, увеличение эффективности 
производства; 
 
Задание 2. Напишите существительные к данным прилага-
тельным. 
Образец: полезные ... – полезные ископаемые 
Производственное … отраслевая … 
промышленный … городской … 
материальные … паромные … 
перспективное … народное … 
традиционные … зерновые … 
строительные … пищевая … 
работающее … ценные … 
крупнейшие … чёрная … 
Слова для справок: ценности, хозяйство, структура, население, 
металлургия, промышленность, транспорт, материалы, перевозки, район 
(узел), грузы, аэропорты, культуры, методы, производство. 
 
Задание 3. Закончите предложения, используя текст. 
1. В Украине развиты… 
2. Некоторые отрасли промышленности… 
3. Самые важные межотраслевые промышленные комплексы – 
это… 
4. Территориально-производственные комплексы (ТПК) объеди-
няют… 
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5. Промышленный центр – это… 
6. Промышленный узел – … 
7. Промышленный район – это… 
8. Промышленный район объединяет… 
9. Крупнейший промышленный район Приднепровья… 
10. Крупные промышленные центры в Украине – … 
 
Задание 4. Объясните и запишите следующие сложные 
двусоставные слова и словосочетания. 
Образец: ежемесячный – каждый месяц 
Сельскохозяйственный – … нефтехимическая отрасль – … 
микробиология – … межотраслевой комплекс – … 
станкостроение – … лесопроизводственный комплекс – … 
земледелие – … деревообрабатывающая промышлен-
ность – … 
 
Задание 5. Расскажите текст "Промышленность Украины". 
 
Тема 23.  ОСНОВНЫЕ  ОТРАСЛИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  УКРАИНЫ  (часть 1) 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Перерабатывать (НСВ) 
переработать (СВ) что? 
переработка топлива 
перерабатывающая промышленность 
газа 
запас – запасы нефти 
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передавать (НСВ) 
передать (СВ) что? 
передача электроэнергии 
затапливать (НСВ) 
затопить (СВ) что? 
затоплен, –а, –ы 
импортировать (НСВ) что? откуда? 
импорт металлов 
импортёр 
труба – трубы – трубный завод 
сплав – сплавы 
прокат меди 
 
никель – никелевый 
цинк – цинковый 
титан – титановый 
титановомагниевый 
золотополиметаллический 
комбинат 
тепловоз – тепловозы 
вагоностроение 
судостроение 
авиастроение = самолётостроение 
радиотехника 
поддерживать (НСВ) 
поддержать (СВ) кого? что? 
поддержка связей с чем? 
оборудование 
приборостроение 
станкостроение 
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ТЕКСТ 
 
1.  Топливно-энергетический  комплекс 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Украины состоит из 
топливной промышленности и электроэнергетики. ТЭК – это 25% всего 
промышленного производства Украины. От развития ТЭК зависит рабо-
та всего хозяйства страны. 
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Рисунок 54. Структура топливно-энергетического комплекса Украины 
Топливная промышленность – это добыча и переработка топ-
лива: у́гля, нефти, газа, торфа. Она состоит из угольной, нефтяной, га-
зовой и других отраслей. 
Нефтяная и газовая промышленность. Нефть и газ в Украине 
добывают в Карпатском, Днепровском и Причерноморском районах.  
Географи-
ческие  
объекты 
Топливная  
промышленность Электроэнергетика 
Транспортировка 
электроэнергии 
и топлива 
Топливно-энергетический 
комплекс Украины 
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Запасы и добыча газа в Украине больше, чем нефти. Крупные ме-
сторождения газа находятся в Харьковской области. Также газ добыва-
ют в Карпатском районе: в Ивано-Франковской и Львовской областях. 
Нефтеперерабатывающая промышленность – основная отрасль 
производства. Самый мощный в Украине – это Кременчугский нефтепе-
рерабатывающий завод. Украина большую часть нефти импортирует из 
России и других стран. 
Электроэнергетика – отрасль топливной промышленности, ко-
торая занимается производством и передачей электроэнергии. Электро-
энергию в Украине производят на электростанциях: гидроэлектростан-
циях (ГЭС), тепловых (ТЭС) и атомных (АЭС). 
48% всей электроэнергии в стране производят на ТЭС; 6,7% – на 
ГЭС. 
ТЭС строят в районах добычи топлива. Крупнейшие украинские 
ТЭС: Криворожская, Змиевская (Харьковская область), Бурштинская 
(Ивано-Франковская область) и много других. 
 
Рисунок 55. Запорожская ГЭС 
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На территории Украины есть четыре атомные электростанции: 
Запорожская, Южно-Украинская, Ровенская и Хмельницкая. Чернобыль-
ская АЭС закрыта 15 декабря 2000 года. 
ГЭС производят более дешёвую электроэнергию, но из-за их 
строительства на реках, особенно на Днепре, были затоплены большие 
площади земель. ГЭС действуют на Днепре, Днестре и в Закарпатье. На 
малых реках действует более 50 ГЭС. 
2.  Металлургический  комплекс 
Металлургический комплекс Украины состоит из чёрной и 
цветной металлургии́. Он занимает главное место (27,4%) в промыш-
ленности и экспорте Украины. 
Металлургический комплекс объединяет большое количество 
разных предприятий: металлургические комбинаты, трубные заводы и 
заводы цветной металлургии, а также некоторые другие предприятия и 
производства. 
В металлургическом комплексе Украины занято более 200 тысяч 
человек. 
Предприятия чёрной металлургии находятся в Приднепровье: 
Днепр, Каменское, Запорожье, Никополь, Новомосковск, Мариуполь. В 
Криворожье работает самый большой в Украине металлургический ком-
бинат – Криворожсталь. Крупный трубный завод находится в Мариуполе. 
Цветная металлургия. В Артёмовске работает завод по обра-
ботке цветных металлов, который выпускает прокат меди и её сплавов 
(лист, трубы, проволока и др.). Украина импортирует медь и её сплавы 
из России, Казахстана и Узбекистана. 
В Кировоградской области работает никелевый комбинат на соб-
ственном и импортном сырье. 
В Запорожье работает титаномагниевый завод, в Закарпатской 
области – золотополиметаллический комбинат. 
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3.  Машиностроительный  комплекс 
Машиностроительный комплекс – это совокупность отраслей 
промышленности, которые производят машины и оборудование, а также 
предметы потребления (см. рисунок 56). 
Машиностроение 
  
Тяжёлое 
  
Энергетическое 
  
Транспортное 
  
Сельскохозяйственное 
  
Станкостроение 
  
Электротехническое 
  
Приборостроение 
  
Оборудование для различных отраслей 
  
Электронная и радиотехническая 
 
Рисунок 56. Машиностроительный комплекс Украины 
Машиностроение Украины – это несколько десятков отраслей и 
производств. Важнейшие отрасли машиностроения – тяжёлое, транс-
портное, энергетическое, электротехническое, сельскохозяйственное, 
станкостроение, приборостроение, производство оборудования. 
Каждая отрасль машиностроения также делится на отдельные от-
расли. Например: транспортное машиностроение состоит из автомоби-
лестроения, судостроения, вагоностроения, самолётостроения и др. Ав-
томобилестроение состоит из производства легковых и грузовых авто-
мобилей, автобусов и др. 
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Тяжёлое машиностроение наиболее развитая отрасль в Украи-
не. Предприятия этой отрасли размещаются в Приднепровье и Харькове. 
Очень большое значение имеет энергетическое машино-
строение. Его самый крупный центр – Харьков. Здесь производят мощ-
ные турбины для электростанций. Предприятия этой отрасли размеща-
ются в Полтаве, а также в Черкасской, Запорожской, Херсонской и Нико-
лаевской областях. 
 
Рисунок 57. Харьковский турбинный завод производит мощные турбины 
Большое значение для Украины имеет транспортное машино-
строение. В Харькове производят тепловозы. Основные центры ваго-
ностроения – Днепродзержинск (с 2016 г. город Каменское), Кременчуг, 
Мариуполь, Киев. Троллейбусы выпускают в Киеве и Днепре. 
Основные центры автомобилестроения – это Запорожье, Кремен-
чуг, Луцк, Львов, Черкассы. 
Центры судостроения Украины – это Николаев, Херсон. 
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Рисунок 58. В Харькове производят тепловозы 
В Украине хорошо развито авиастроение (самолётостроение). Его 
центры находятся в Киеве, Харькове и Львове. 
Главные центры сельскохозяйственного машиностроения – Харь-
ков, Кировоград, Белая Церковь, Тернополь, Херсон. 
Электронная и радиотехническая промышленность производит 
телевизоры, компьютеры и др. Основные центры этой промышленно-
сти – Львов, Киев, Днепр, Черкассы, Запорожье, Одесса. Предприятия 
этих городов поддерживают тесные экономические связи с предпри-
ятиями Японии, Китая, Республики Корея. 
Больше всего машиностроительных предприятий находятся в таких 
промышленных центрах, как: Харьков, Киев, Львов, Одесса, Запорожье. 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Что такое металлургический комплекс? 
2. Назовите предприятия чёрной металлургии. 
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3. Расскажите, как развита цветная металлургия в Украине? 
4. Что такое машиностроительный комплекс? 
5. На какие отрасли делится машиностроение Украины? 
6. Какая отрасль машиностроения наиболее развита в нашей стране? 
7. Как развивается энергетическое машиностроение? 
8. Расскажите о транспортном машиностроении Украины. 
9. Где находятся центры судостроения и авиастроения в Украине? 
10. Как развивается в стране электронная и радиотехническая 
промышленности? 
11. Где находятся самые крупные машиностроительные предприятия? 
12. Расскажите, какие отрасли промышленности существуют в 
вашей стране? Как они развиваются? Какие перспективы развития про-
мышленных комплексов в будущем? 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Металлургия, металлург, металлургический, металлургический 
комбинат, металлургические комбинаты, в металлургическом комплексе; 
♦ строить, построить, строение, строительный комплекс, станко-
строение, приборостроение, автомобилестроение, судостроение, ваго-
ностроение, самолётостроение = авиастроение, машиностроение; 
♦ цинк – цинковый, никель – никелевый, титан – титановый, тита-
новомагниевый, золото – золотой, золотополиметаллический. 
 
Задание 2. Соедините по смыслу слова и словосочетания 
слева и справа. 
Образец: переработка, уголь и нефть – переработка угля и нефти 
Развитие чёрной металлургии 
завод большие месторождения газа 
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добыча отраслей промышленности 
предприятия прокат меди и её сплавы 
выпускать цветной металлургии 
производство и передача электроэнергии 
ГЭС производят более дешёвую электроэнергию 
совокупность народного хозяйства 
поддерживать нефти и газа 
открыты тесные экономические связи 
 
Задание 3. Согласуйте прилагательные и существитель-
ные в роде и числе. 
Международный (–ая, –ое, –ые) перевозчик, связь, объединение, грузо-
обороты; 
крупнейший (–ая, –ее, –ие) завод, промышленность, месторожде-
ние, предприятия; 
дешёвый (–ая, –ое, –ые) сплав, добыча, оборудование, металлы; 
материальный (–ая, –ое, –ые) достаток, культура, потребление, ценности. 
 
Задание 4. Объясните и запишите следующие сложные 
двусоставные слова по образцу. 
Образец: рыболовство – ловля рыбы 
Титановомагниевый – … приборостроение – … 
самолётостроение – … электростанция – … 
вагоностроение – … электротехника – … 
станкостроение – … авиастроение – … 
судостроение – … тепловоз – … 
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Задание 5. Закончите предложения, используя модель. 
Что? (И.п.) состоит из чего? (Р.п.) 
 
1. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) состоит из… 
2. Топливная промышленность состоит из… 
3. Металлургический комплекс Украины состоит из… 
4. Машиностроение состоит из… 
5. Мировое хозяйство состоит из… 
6. Почвы Украины состоят из… 
7. Энергетические ресурсы Мирового океана состоят из… 
8. Леса в Украине состоят из… 
9. Федеративное государство состоит из… 
10. Наука география состоит из… 
Слова для справок: энергии приливов и отливов, энергии тече-
ний и т.д.; чернозёмов; двух поясов – северного и южного; нескольких 
государственных образований; физической и экономической географии; 
топливной промышленности и электроэнергетики; добычи и переработки 
топлива; чёрной и цветной металлургии; совокупности отраслей про-
мышленности; совокупности национальных хозяйств. 
 
Задание 6. Расскажите текст "Основные отрасли промыш-
ленности Украины (часть 1)". 
 
Тема 23.  ОСНОВНЫЕ  ОТРАСЛИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  УКРАИНЫ  (часть 2) 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Гора – горная химия 
минеральные удобрения 
полимерные материалы 
органический синтез 
пластмасса – пластмассы 
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краситель – красители 
шина – шины 
химическое 
искусственное волокно 
кислота́ – кисло́ты 
лес – лесной ресурс 
лесопромышленный комплекс 
заготавливать (НСВ) 
заготовить (СВ) что? 
заготовка древесины 
лесная зона 
лесозаготовительная 
лесохимическая отрасль 
мебель (ж.р.) – мебельная промышленность 
камень (м.р.), песок, 
глина, известняк, мел, строительные материалы 
асбе́ст, гранит, мрамор 
цемен́т – цементное сырьё 
изделие – изделия 
кирпич – кирпичи – кирпичный завод 
трикотаж – трикотажная 
швея – швейная 
обувь – обувная 
мех – меховая 
отрасль 
 
шерсть – шерстяная 
лён – льняная 
хлопок – хлопчатобумажная 
шёлк – шёлковая 
ткань 
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ТЕКСТ 
 
4.  Химический  комплекс 
Химический комплекс – это совокупность отраслей промышлен-
ности, которые производят различную химическую продукцию. 
Химическая промышленность Украины состоит из отраслей: 
♦ горная химия – добыча сырья; 
♦ основная химия – производство минеральных удобрений, неор-
ганических кислот и соды; 
♦ химия органического синтеза – производство полимерных мате-
риалов. 
В стране развивается также фармацевтическая, лакокрасочная, 
нефтехимическая и другие отрасли. 
Наибольшее количество предприятий химической промышленно-
сти находятся в Приднепровье и Карпатах. 
Главные центры этой области:  
♦ Днепр, Белая Церковь – производство пластмасс, красителей, шин; 
♦ Киев – химические волокна, лекарства; 
♦ Одесса – сода, смолы, пластмассы; 
♦ Чернигов, Черкассы – искусственные волокна; 
♦ Харьков, Львов – лекарства, красители; 
♦ Сумы, Винница, Стебник – минеральные удобрения. 
5.  Лесопромышленный  комплекс 
Лесопромышленный комплекс (ЛПК) – это совокупность отраслей 
промышленности, которые заготавливают и перерабатывают древесину. 
ЛПК состоит из четырёх главных отраслей промышленности:  
♦ лесозаготовительной,  
♦ деревообрабатывающей,  
♦ целлюлозно-бумажной,  
♦ лесохимической. 
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Лесные ресурсы Украины очень ограничены, поэтому 75–80% 
древесины страна импортирует. 
Основные лесные ресурсы Украины находятся в Карпатах (Ивано-
Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Львовская области), Полесье 
(Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская области). 
Хвойные деревья составляют 54% лесных ресурсов страны. 
Лесозаготовительная промышленность Украины находится 
в Карпатах и в северных районах страны. 
Деревообрабатывающая промышленность занимает веду-
щее место в лесной промышленности. Она состоит из нескольких отрас-
лей, основной из которых является мебельная промышленность. Ме-
бель производят почти во всех городах Украины. 
Главные центры целлюлозно-бумажной промышленности 
Жидачёв (Львовская область), Рахов (Закарпатская область), Обухов 
(Киевская область), Корюковка (Черниговская область), Понинка 
(Хмельницкая область), Херсон, Измаил. 
Предприятия лесохимической промышленности размещаются 
в Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской и Ро-
венской областях. 
6.  Промышленность  строительных  материалов 
В Украине находится большое количество природных строитель-
ных материалов: строительный камень, строительный песок, глина, из-
вестняк, мел, асбе́ст, гранит, мрамор и многих других. Самые крупные их 
месторождения сосредоточены в Ровенской, Житомирской, Запорож-
ской, Закарпатской и Хмельницкой областях. В стране размещаются 
36 месторождений цементного сырья, более 60 месторождений мела. 
Промышленность строительных материалов производит изделия 
для всех видов строительства. Центры этой отрасли – это крупнейшие 
города Украины. 
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Одна из ведущих отраслей строительных материалов – цемент-
ная. Она наиболее развита в Приднепровье. Крупные цементные заводы 
также есть в Харьковской, Хмельницкой, Львовской, Николаевской об-
ластях и Одессе. 
По всей территории Украины размещаются кирпичные заводы. 
Основные районы производства стекла – Киев, Львов, Запорожье 
и Херсон. 
7.  Лёгкая  промышленность 
Лёгкая промышленность Украины состоит из текстильной, три-
котажной, швейной, об́увной, меховой́ и других отраслей. 
Самая развитая отрасль лёгкой промышленности – текстильная, 
которая производит хлопчатобумажные, шерстяные и льняные ткани. 
Хлопчатобумажная промышленность Украины работает на им-
портном сырье. Крупнейшие предприятия этой отрасли находятся в 
Херсоне, Тернополе, Никополе, Киеве, Харькове, Полтаве, Черновцах и 
других городах. Шерстяные ткани производят в Чернигове, Одессе, Кри-
вом Роге, Луганске, Сумах; шёлковые – в Киеве, Черкассах; льняные – в 
Ровно и Житомире.  
Трикотажная отрасль наиболее развита в Киеве, Харькове, 
Одессе, Львове, Житомире и других городах. 
Швейная отрасль развита во многих городах Украины. 
Обувная – в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Запорожье, Нико-
лаеве и Днепре. 
В Украине также развито меховое производство. Оно разме-
щается в основном в небольших городах – Балте (Одесская область), 
Жмеринке (Винницкая область), Краснограде (Харьковская область). 
Крупные центры мехового производства – Тысменица (Ивано-
Франковская область) и Харьков. 
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Вопросы  и  задания 
 
1. Что такое химический комплекс? 
2. Из каких отраслей состоит химический комплекс Украины? 
3. В каких районах находится наибольшее количество предпри-
ятий химической промышленности? 
4. Что такое лесопромышленный комплекс? 
5. Какие 4 главные отрасли имеет лесопромышленный комплекс? 
6. Где размещаются основные лесные ресурсы Украины? 
7. Дайте характеристику деревообрабатывающей промышленно-
сти нашей страны. 
8. Где размещаются основные предприятия лесохимической про-
мышленности? 
9. Где находятся главные центры целлюлозно-бумажной про-
мышленности страны? 
10. Какие природные строительные материалы существуют в Ук-
раине? 
11. Где находятся крупные цементные заводы? 
12. Из каких отраслей состоит лёгкая промышленность? 
13. Дайте характеристику основным отраслям лёгкой промышлен-
ности Украины. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Химия, химия органического синтеза, основная химия, горная 
химия, химический комплекс, химическая промышленность, химические 
волоќна, нефтехимическая отрасль; 
♦ производство, производство минеральных удобрений, произ-
водство неорганических кислот и соды, производство полимерных мате-
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риалов, производство пластмасс, красителей, шин, производство искус-
ственных волокон, лекарств, соды, смолы; 
♦ лес, лесной, лесной ресурс, лесопромышленный комплекс, ле-
созаготовительная промышленность, лесохимическая промышленность. 
 
Задание 2. Образуйте от прилагательных существительные 
с суффиксом –ОСТЬ. 
Образец: промышленный – промышленнОСТЬ 
Распространённый – … заселённый – … 
трудоспособный – … особенный – … 
национальный – … надёжный – … 
современный – … плотный – … 
совокупный – … ценный – … 
зависимый – … скорый – … 
 
Задание 3. Напишите существительные к данным прилага-
тельным. 
Современное – … трубный – … 
минеральные – … грузовой – … 
импортное – … дешёвая – … 
основная – … мощный – … 
крупное – … атомная – … 
цветная – … лесные – … 
тяжёлое – … тесные – … 
Слова для справок: комплекс, отрасль, месторождение, энерге-
тика, энергия, производство, металлургия, завод, сырьё, транспорт, 
удобрения, машиностроение, связи, богатства. 
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Задание 4. Составьте предложения по данной модели. 
Что? (И.п.) является чем? (Т.п.) 
 
Образец: География – это наука о природе Земли. – География 
является наукой о природе Земли. 
1. Нефтеперерабатывающая промышленность – основная от-
расль производства. 
2. Алюминиевая промышленность – главная отрасль цветной ме-
таллургии. 
3. Тяжёлое машиностроение – наиболее развитая отрасль в Ук-
раине. 
4. Запорожье, Кременчуг, Луцк, Львов, Черкассы – это основные 
центры автомобилестроения Украины. 
5. Химический комплекс – это совокупность отраслей промыш-
ленности. 
6. Крупнейшие города Украины – это ведущие центры промыш-
ленности строительных материалов. 
7. Цементная отрасль – одна из главных отраслей строительных 
материалов. 
8. Антарктида – это особенная территория, где запрещена любая 
хозяйственная деятельность, кроме научной. 
9. Полезные ископаемые – сырьё для химической промышленности. 
10. Куба, Украина, Бразилия, Индия и США – основные произво-
дители сахара. 
 
Задание 5. Сократите слова и словосочетания. Прочитай-
те сокращённые записи. 
Образец: типы сельского хозяйства – типы сел–го хоз–ва 
земледелие – земл–ие 
Топливная промышленность – … энергетический – … 
совокупность отраслей – … импортировать – … 
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цветная металлургия – … обеспечивает – … 
перерабатывать – … переработка – … 
оборудование – … предприятие – … 
радиотехника – … количество – … 
 
Задание 6. Расскажите текст "Основные отрасли промыш-
ленности Украины (часть 2)". 
 
Тема 24.  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОМПЛЕКС  УКРАИНЫ 
(часть 1) 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Хранить (НСВ) что? 
хранение продукции 
сбывать (НСВ) 
сбыть (СВ) что? 
 
сбыт 
заготовка 
переработка 
транспортировка 
сельскохозяйственной продукции 
благоприятные условия 
многоотраслевая структура 
пшеница, рожь, кукуруза, 
зерновые культуры рис, ячмень, овёс, гречиха 
корм – корма ́
кукуруза 
ячмень кормовые культуры 
овёс 
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фасоль 
горох зернобобовые 
соя 
 
сахарная свёкла 
технические культуры подсолнечник 
повсеместно = везде 
арбуз 
дыня бахчевы́е культуры 
кабачки 
 
капуста, столовая свёкла, лук, 
огурцы, помидоры, овощи 
перец, баклажаны, картофель 
 
яблоки, груши, 
вишня, черешня, сливы, абрикосы, персики, алыча, садоводство 
клубника, смородина, малина 
 
куры 
утки 
гуси птицеводство 
индюки 
овцеводство: баран – бараны (баранина шерсть) 
пруд – прудовое́ рыбоводство 
 
ТЕКСТ 
 
1.  Структура  агропромышленного  комплекса  (АПК) 
Агропромышленный комплекс – это совокупность отраслей хо-
зяйства, которые обеспечивают производство, переработку, хранение и 
сбыт продукции сельского хозяйства. Задача АПК – обеспечивать насе-
ление продуктами питания, а промышленность – сырьём. 
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Отрасли АПК: 
1. Сельскохозяйственное производство состоит из растениевод-
ства и животноводства. 
2. Это предприятия, которые обеспечивают заготовку, хранение, 
переработку и транспортировку сельскохозяйственной продукции. 
3. Это отрасли промышленности, которые обеспечивают сельское 
хозяйство машинами, удобрениями и др. 
Сельскохозяйственное производство является ведущей отраслью 
АПК. Украина имеет благоприятные условия для его развития. Сельское 
хозяйство занимает 70% территории страны. 
Сельское хозяйство имеет многоотраслевую структуру (см. рису-
нок 59). 
 
 
 
Полеводство  Скотоводство 
Овощеводство  Свиноводство 
Картофелеводство  Овцеводство 
Садоводство  Птицеводство 
Виноградарство  Рыболовство 
Плодоводство  Пчеловодство 
Цветоводство  Кролиководство 
 
Рисунок 59. Отраслевая структура сельского хозяйства 
Основные отрасли сельского хозяйства – растениеводство и жи-
вотноводство. 
Сельское  хозяйство 
Растениеводство Животноводство 
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2.  Растениеводство 
Растениеводство – отрасль сельского хозяйства, которая произ-
водит зерновые, технические и кормовые культуры, овощи и фрукты. 
Осно́вой растениеводства Украины является выращивание зер-
новых культур. Это – пшеница, рожь, кукуруза, рис, ячмень, овёс, гре-
чиха и др. Они занимают 50% площадей страны. 
Большое значение в растениеводстве Украины имеют кормовые 
культуры – ячмень, кукуруза, овёс. Они обеспечивают животноводство 
ценными кормами. 
Зернобобовые – горох, соя, фасоль и другие ценные кормовые и 
пищевые культуры. 
Главные технические культуры Украины – сахарная свёкла и 
подсолнечник. 
Овощи в Украине выращивают повсеместно. На севере и в цен-
тральных районах выращивают в основном капусту, столовую свёклу, 
лук, огурцы; на юге – помидоры, перец, баклажаны. По всей территории 
Украины выращивают картофель. 
 
Рисунок 60. Черешневый сад 
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Большие площади в Украине занимают бахчевы́е культуры – 
арбузы, дыни, кабачки и другие. 
Важной отраслью сельского хозяйства является садоводство. В 
Украине выращивают яблоки, груши, сливы, вишню, черешню, клубнику, 
смородину, малину, а в южных районах – абрикосы, персики, алычу. 
Виноградарство наиболее распространено в южных областях и 
Закарпатье. 
3.  Животноводство 
Вторая важная отрасль сельского хозяйства – животноводство. 
Оно обеспечивает население мясом, молоком, маслом, яйцами и други-
ми продуктами питания, а пищевую промышленность – сырьём. 
Животноводство состоит из скотоводства, свиноводства, овце-
водства, птицеводства и других отраслей. 
Скотоводство – ведущая область животноводства в Украине, 
которая распространена во всех областях и районах страны. Его доля в 
производстве мяса составляет 50%. 
Свиноводство – занимает второе место после скотоводства. 
Оно хорошо развито в Винницкой, Киевской, Черкасской, Хмельницкой, 
Закарпатской, Черновицкой и Ровенской областях. 
 
Рисунок 61. Свиноводство 
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Овцеводство наиболее распространено в Карпатах и в южных 
районах Украины. Кроме мяса (баранины) эта отрасль обеспечивает 
промышленность шерстью. 
В структуре птицеводства преобладает выращивание кур (90–
94%), также уток, гусей и индюков. Эта отрасль хорошо развита в Киев-
ской, Львовской, Донецкой, Днепровской областях. 
 
Рисунок 62. Птицеводство 
Рыбоводство. В Украине развито речное и прудовое́ рыбовод-
ство. Но основная доля вылова рыбы приходится на моря. 
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Вопросы  и  задания 
 
1. Расскажите о составе и значении АПК. 
2. Какую структуру имеет сельское хозяйство? 
3. Назовите главные отрасли растениеводства. 
4. Какие зерновые культуры выращивают в Украине? 
5. Какое значение имеют кормовые культуры в развитии животно-
водства? 
7. Как развивается садоводство в Украине? 
8. Чем обеспечивает животноводство население страны? 
9. Назовите главные отрасли животноводства. 
10. Подготовьте рассказ об основных отраслях сельского хозяйст-
ва вашей страны. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Аграрный, аграрное хозяйство, агропромышленный комплекс, 
отрасли агропромышленного комплекса; 
♦ хранить, хранение, хранение продукции, заниматься хранением, 
продукция хранится; 
♦ транспорт, транспортный, транспортный путь, транспортировать, 
транспортировать продукцию, транспортировка продукции; 
♦ распространять, распространить, распространено, распростра-
нено повсеместно, распространённая культура, распространённая зер-
новая культура. 
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Задание 2. Объясните и запишите следующие сложные 
двусоставные слова по образцу. 
Образец: лесопроизводственный – производство лесной продукции 
Агропромышленный – … месторождение – … 
многоотраслевой – … цветоводство – … 
благоприятный – … рыболовство – … 
микробиология – … повсеместно – … 
зернобобовые – … садоводство – … 
пчеловодство – …  
 
Задание 3. Соедините по смыслу словосочетания слева и 
справа, опираясь на текст. 
Образец: сырьё, химическая промышленность – сырьё химической 
промышленности 
Обеспечивать население условия 
выращивать повсеместно 
распространён отраслей хозяйства 
обеспечивать промышленность агропромышленного комплекса 
благоприятные сельского хозяйства 
отрасль продуктами питания 
развито кормовых культур 
структура речное и прудово́е рыболовство 
совокупность сырьём 
основная доля вылова рыбы 
 
Задание 4. Напишите предложения, используя модель. 
что? (В.п.) 
Что? (И.п.)   обеспечивает чем? (Т.п.) 
 
1. Задача АПК обеспечить население … (продукты питания), а 
промышленность – … (сырьё). 
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2. Отрасли промышленности обеспечивают сельское хозяйство … 
(машины, удобрения). 
3. Кормовые культуры обеспечивают животноводство … (ценные 
корма). 
4. Технические культуры обеспечивают промышленность … (са-
харная свёкла и подсолнечник). 
5. Животноводство обеспечивает население … (мясо, молоко, 
масло, яйца). 
6. Овцеводство обеспечивает промышленность … (шерсть). 
 
Задание 5. Расскажите текст "Агропромышленный ком-
плекс Украины (часть 1)". 
 
Тема 24.  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОМПЛЕКС  УКРАИНЫ 
(часть 2) 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Мука ́– мукомольная 
жир – масложировая промышленность 
 
растительное масло 
маргарин масложировая промышленность 
майонез 
маслозавод – маслозаводы 
кондитерская 
молоко – молочная промышленность 
 
масло – сливочное масло 
сыр, сметана, творог, кефир, йогурт молочная промышленность 
сухое молоко 
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сосредотачивать (НСВ) 
сосредоточить (СВ) что? где? 
сосредоточен (–а, –ы) 
 
ТЕКСТ 
 
4.  Пищевая  промышленность  Украины 
Пищевая промышленность – основная отрасль АПК, которая 
перерабатывает сельскохозяйственную продукцию и производит продук-
ты питания для населения. Она имеет очень сложную структуру. В её 
состав входит несколько десятков различных отраслей. Пищевая про-
мышленность Украины производит около 17% от всей промышленной 
продукции в стране. 
Сахарная промышленность – ведущая и традиционная для Ук-
раины отрасль. Украина занимает третье место в Европе по производст-
ву сахара. На территории страны работают 193 сахарных завода. По 
выпуску сахара лидируют Винницкая (38 заводов) и Киевская 
(16 заводов) области. Большое количество сахара производится в Харь-
ковской, Тернопольской, Полтавской и Черкасской областях. 
Масложировая промышленность состоит из предприятий, ко-
торые производят растительное масло, маргарин, майонез. Крупнейшие 
маслозаводы работают в Запорожской, Харьковской, Днепровской и Ки-
ровоградской областях. 
Мукомольная промышленность. Основные производители му-
ки ́в Украине – Днепровская, Харьковская, Одесская, Винницкая области. 
Крупнейшие предприятия находятся в Киеве и Днепре. 
Кондитерская промышленность. Крупнейшие предприятия 
этой отрасли размещаются в больших городах – Киеве, Львове, Харько-
ве, Одессе. 
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Мясная промышленность. Самые большие мясокомбинаты на-
ходятся в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Полтаве, Днепре и других 
крупных городах. 
Молочная промышленность. Продукция данной отрасли – это 
сливочное масло, сыр, сметана, творог, кефир, йогурт, сухое молоко и дру-
гое. Эта промышленность сосредоточена во всех крупных городах страны. 
Главные рыбоперерабатывающие предприятия находятся в 
Херсоне, Бердянске, Мариуполе, Одесской и Николаевской областях. 
Пищевая промышленность Украины имеет большие перспективы. В 
2000-ом году доля украинских продуктов питания на внутреннем рынке со-
ставила 95%. 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Расскажите о пищевой промышленности Украины, о её структу-
ре и основных отраслях. 
2. Что представляет собой сахарная промышленность? 
3. Что производит масложировая промышленность? 
4. Какую продукцию выпускают: 
а) мукомольная промышленность? 
б) кондитерская промышленность? 
в) мясомолочная промышленность? 
5. Составьте рассказ о пищевой промышленности и её различных 
отраслях в вашей стране. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Перерабатывать, переработать, переработка, переработка про-
дукции, переработанное сырьё, рыбоперерабатывающие предприятия; 
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♦ расти, вырастать, вырасти, рост, рост экономики, растение, рас-
тительное масло, растениеводство, отрасли растениеводства; 
♦ масло, масложировая, масложировая промышленность, масло-
завод; 
♦ мука, мукомольная, мукомольная промышленность, кондитер-
ская промышленность, мясная промышленность, мясная и молочная 
промышленность, пищевая промышленность, сахарная промышлен-
ность; 
♦ развитие, экономическое развитие, уровень экономического 
развития, высокий уровень экономического развития, достичь высокого 
уровня экономического развития. 
 
Задание 2. Найдите и выпишите однокоренные слова. 
Хозяйство, отраслево́й, продукция, расти, пищевой, обеспечивать, 
хозяин, растение, продуктовый, пища, обеспе́чение, отрасль, раститель-
ный, хозяйственный, продукты, обеспеченный, выращивать, отраслевые, 
продуктивный, растениеводство, хозя́ева, питаться, хозяйка. 
 
Задание 3. Объясните и запишите следующие сложные дву-
составные слова по образцу. 
Образец: авиазавод – авиационный завод 
Рыбоперерабатывающее предприятие – … мясокомбинат – … 
масложировая промышленность – … молокозавод – … 
мясомолочная промышленность – … маслозавод – … 
мукомольный комбинат – … рыбхоз – … 
 
Задание 4. Вставьте по смыслу глаголы в нужной форме в 
следующие предложения. 
1. Ведущей отраслью производства в сельском хозяйстве Украи-
ны … растениеводство. 
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2. В Украине … зерновые культуры, сахарную свёклу, подсолнеч-
ник, лён, овощи и фрукты. 
3. В восточных областях Украины … 70% масла из подсолнечника. 
4. На всей территории Украины … овощи и фрукты. 
5. Задача АПК … население продуктами питания, а промышлен-
ность … сырьём. 
6. На юге Украины … самые вкусные фрукты. 
7. Ведущее место в структуре животноводства … выращивание коров. 
8. Сельское хозяйство Украины … 70% территории страны. 
Слова для справок: производить, выращивать, являться, пере-
рабатывать, расти, занимать, обеспечивать. 
 
Задание 5. Прочитайте сокращённые слова и словосочета-
ния. Впишите пропущенные буквы. 
Образец: произв–ть – производить 
хоз–во – хозяйство 
Чел…ая деят…сть – … техн…ая – … 
зерн…ые раст…я – … нас…ие – … 
разв…ие стр…ы – … раст…во – … 
произв…ль – … карт…ль – … 
обесп…ть – … хим…ие – … 
разв…ие – … фр…ы – … 
тер…ия – … кук…за – … 
 
Задание 6. Расскажите текст "Агропромышленный ком-
плекс Украины (часть 2)". 
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Тема 25.  ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
И  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  РАЙОНЫ  УКРАИНЫ 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Специализироваться (НСВ) в / на чём? 
специализация производства 
район – районирование страны 
добывать (НСВ) 
добыть (СВ) что? где? 
добывающая промышленность 
преобладать (НСВ) в чём? 
преобладание 
курорт – курорты 
санаторно-курортный комплекс 
обслуживать (НСВ) 
обслужить (СВ) что? 
обслуживание отрасли 
 
ТЕКСТ 
 
1.  Понятие  экономического  района 
и  экономического  районирования 
Различные районы имеют свои природные, экономические усло-
вия и трудовые ресурсы. Например: на одной территории создают ме-
талл и машины, а на другой – выращивают пшеницу или добывают 
уголь. Каждый район специализируется на определённых видах продук-
ции и обеспечивает этой продукцией другие районы страны. Такие рай-
оны называют экономические районы, а процесс их создания – это 
экономическое районирование. 
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Украина делится на девять экономических районов (см. рисунок 63). 
1. Донецкий. 
2. Приднепровский. 
3. Северо-Восточный. 
4. Столичный. 
5. Центральный. 
6. Причерноморский. 
7. Подольский. 
8. Северо-Западный. 
9. Карпатский. 
 
Рисунок 63. Экономические районы Украины 
2.  Характеристика  экономических  районов  Украины 
Приднепровский экономический район (Днепровская и Запо-
рожская области) занимает ведущее место в Украине по развитию тяжё-
лой промышленности. Это один из крупнейших в мире центров добычи 
железных и марганцевых руд, а также производства чёрных металлов. 
Кроме добывающей промышленности здесь также развито сельское хо-
зяйство. 
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Рисунок 64. Приднепровский и Донецкий экономические районы 
Северо-Восточный экономический район (Харьковская, Пол-
тавская и Сумская области) один из самых больших по площади. Он яв-
ляется крупным центром добычи нефти и газа, а также крупнейшим ма-
шиностроительным районом Украины, в котором хорошо развито и 
сельское хозяйство.  
Столичный экономический район (Киевская, Черниговская и 
Житомирская области) является крупнейшим в индустрии Украины.  
Центральный экономический район (Черкасская и Кировоград-
ская области). Кировоградская область с 2016 года – Кропивницкая. 
Здесь находится географический центр Украины. Этот район имеет 
мощную промышленность. Из всех экономических районов в нём более 
всего развито сельское хозяйство. 
Причерноморский экономический район (Одесская, Николаев-
ская и Херсонская области) имеет развитую промышленность, которая 
находится в основном в портовых городах. Сельское хозяйство специа-
лизируется на производстве зерна, овощей и фруктов. В этом районе 
развито санаторно-курортное и туристическое хозяйство. Кроме того 
здесь развит морской и речной транспорт. 
Северо-Западный экономический район (Волынская и Ровен-
ская области) является наименьшим по площади и количеству населе-
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ния. Он наиболее обеспечен водными и лесными ресурсами. Здесь са-
мый низкий уровень экономического развития в стране и преобладает 
сельское население. 
Подольский экономический район (Винницкая, Хмельницкая и 
Тернопольская области). Здесь самый высокий в стране уровень разви-
тия сельского хозяйства и промышленности по его обслуживанию. Пре-
обладает сельское население. 
Карпатский экономический район (Львовская, Ивано-
Франковская, Черновицкая и Закарпатская области). На территории 
района находятся Карпатские горы. В Карпатском районе богатые лес-
ные, минеральные и водные ресурсы. Здесь развита добывающая про-
мышленность. Сельское хозяйство специализируется на мясомолочном 
животноводстве. Преобладает сельское население. 
 
Рисунок 65. Карпатский и Подольский экономические районы 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Назовите признаки, по которым характеризуются экономиче-
ские районы. 
2. Что такое экономическое районирование? 
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3. На какие экономические районы делится Украина? 
4. Назовите экономические районы Украины и области, которые 
входят в их состав. 
5. Дайте характеристику каждому экономическому району Украины. 
6. Вы живёте и учитесь в Харькове Харьковской области. Подго-
товьте информацию о машиностроении и развитии сельского хозяйства 
в нашем городе и нашем районе. 
7. Какой принцип районирования существует в вашей стране? На 
чём специализируется каждый район? Чем отличаются районы друг от 
друга? В каком районе самый высокий уровень экономического развития 
населения?  
8. Подготовьте рассказ о вашей стране. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Район, районы, районный, районный центр, экономический рай-
он, экономические районы страны, районирование; 
♦ добывать, добыть, добыть полезные ископаемые, добыча нефти 
и газа, добывающая, добывающая промышленность; 
♦ обслуживать, обслужить, обслуживание, обслуга, услуга, услуж-
ливый; 
♦ преобладать, преобладание, преобладающая, преобладающая 
промышленность. 
 
Задание 2. Напишите множественное число следующих 
словосочетаний. 
Образец: развито́е общество – развиты́е общества 
Добывающая промышленность – … наименьшая площадь – … 
определённый вид продукции – … экономический район – … 
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машиностроительный регион – … природное богатство – … 
водный и лесной ресурс – … минеральная вода – … 
экономическое условие – … крупнейший центр – … 
самый низкий уровень – …  
 
Задание 3. Составьте предложения по моделям. 
Что? (И.п.) состоит из  чего? (Р.п.) 
 
1. Украина … (девять, экономические районы). 
2. Хозяйство Украины … (промышленность, и, сельское хозяйство). 
3. Промышленность … (многие, отрасли, производство). 
4. Сельское хозяйство … (растениеводство, и, животноводство). 
Что? (И.п.) является чем? (Т.п.) 
 
1. Украина – самая большая страна Европы. 
2. Украина – независимое европейское государство. 
3. Создание экономических районов – экономическое райониро-
вание. 
4. Столичный экономический район – крупнейший индустриаль-
ный район Украины. 
5. Центральный экономический район – географический центр 
страны. 
6. Северо-Восточный экономический район – крупнейший маши-
ностроительный район Украины. 
7. Северо-Западный экономический район – наименьший по пло-
щади и по количеству населения. 
8. Киев, Бердянск, Геническ, Николаев – главные речные по́рты 
Украины. 
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Что? (И.п.) специализируется в / на чём? (П.п.) 
 
1. Каждый экономический район – … (производство, определён-
ные виды, продукция). 
2. Приднепровский экономический район – … (добыча, железные, 
и, марганцевые руды). 
3. Центральный экономический район – … (развитие, сельское 
хозяйство). 
4. Причерноморский экономический район – … (выращивание, 
зерно, овощи, фрукты). 
5. Подольский экономический район – … (развитие, сельское хо-
зяйство, и промышленность по его обслуживанию). 
6. Карпатский экономический район – … (молочное животноводство). 
 
Задание 4. Напишите сокращённый вариант текста. Затем 
прочитайте (устно) эту сокращённую запись. 
Образец: Все современные отрасли Украины продолжают разви-
ваться. – Все совр–ые отр–ли Украины прод–ют разв–ся. 
Текст 
Современная Украина перестраивает свою экономику. Современ-
ная структура промышленности имеет свои недостатки. В Украине очень 
быстро развивается машиностроение. Территория Украины делится на 
9 экономических районов. На 6 областей приходится 60% производства 
промышленной продукции в стране. Ведущими отраслями производства 
в этих областях являются угольная и химическая промышленности, ма-
шиностроение и чёрная металлургия. 
 
Задание 5. Расскажите текст "Экономико-географическое 
районирование и экономические районы Украины". 
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Тема 26.  УКРАИНА  И  МИРОВОЕ  ХОЗЯЙСТВО 
 
Слова  и  словосочетания 
 
кем? 
Сотрудничать (НСВ) с чем? 
сотрудничество с разными странами 
сотрудничающий регион 
сотрудник – сотрудники 
ракетоноситель – ракетоносители 
авиакосмический 
авиакосмическая промышленность 
электросварочное оборудование 
военное су́дно 
внешнеэкономические связи 
взаимная выгода 
что? 
импортировать (НСВ) куда? 
импортный 
импортёр – импортёры 
импорт продукции 
что? 
экспортировать (НСВ) куда? ≠ откуда? 
экспортный 
экспортёр – экспортёры 
чёрных металлов 
экспорт услуг 
 
расширять (НСВ) 
расширить (СВ) что? 
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связей 
рынка расширение 
выпуска продукции 
иностранные инвестиции 
космический спутник 
космическая программа 
участвовать (НСВ) в чём? 
участие в международных организациях 
участник – участники – участница 
ракет 
запуск космических спутников 
инвестиция – инвестиции во что? 
 
ТЕКСТ 
 
1.  Украина  в  системе  мирового  хозяйства 
Украина занимает определённое место в системе мирового хо-
зяйства. Она имеет развитую чёрную металлургию и является одной из 
главных производителей стали в мире. Украина – одна из ведущих стран 
мира по добыче железной и марганцевых руд, у́гля, производству элек-
троэнергии, цемен́та, сбору зерна и картофеля, производству многих 
продуктов питания. 
Украина – одна из мировых лидеров по выпуску некоторых видов 
продукции машиностроения, ракетоносителей, космической техники, 
электросварочного и атомного оборудования, военных судо́в, самолётов. 
Украина создала самый крупный самолёт в мире – "Мрия". 
2.  Внешнеэкономические  связи  Украины 
Украина сотрудничает со многими странами мира. Внешнеэконо-
мические связи играют большую роль в развитии экономики Украины. 
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Равноправие и взаимная выгода – основа экономического сотрудничест-
ва с другими странами. 
  
Рисунок 66. Украина создала самый крупный самолёт в мире – "Мрия" 
Сейчас Украина имеет экономические связи с 212–тью странами 
мира. Экспорт товаров из Украины в 2018 году составил почти 
27 миллиардов долларов США. Если страна имеет большие запасы по-
лезных ископаемых, то часть их она экспортирует (продаёт) в другие 
страны мира. Страна–экспортёр – это страна, которая продаёт. 
Наибольший объём продукции Украина экспортирует в Польшу, 
Россию, Турцию, Китай, Италию. В экспортной продукции больше всего 
чёрных металлов и изделий из них, а также продукции химической и пи-
щевой промышленности. Около 10% объёма экспорта – это продукция 
машиностроения. 
Если страна не имеет необходимого количества полезных иско-
паемых, то она импортирует (покупает) их в других странах. Страна–
импортёр – это страна, которая покупает. 
Основные страны–импортёры Украины – это Россия, Германия, 
США, Польша, Италия, Великобритания, Турция, Туркменистан. 
Импорт товаров в Украину в 2018 году составил 7 миллиардов 
долларов США. Около 40% топливных ресурсов Украина импортирует. 
Если страна экспортирует (продаёт) больше товаров, чем импор-
тирует (покупает), то она богатеет. Если наоборот – то беднеет. Для того 
чтобы все страны могли торговать между собой, нужна была общая ва-
люта – доллар США.  
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Самые тесные внешнеэкономические связи Украина имеет со 
многими странами Европы. На втором месте – страны Азии, затем идут 
страны Америки, Африки и Австралия. 
Среди регионов Украины наибольшее количество продукции экс-
портируют и импортируют Киев и Днепровская область. 
Благодаря выгодному экономико-географическому положению Ук-
раины в стране хорошо развиты транспортные услуги, в первую очередь 
услуги трубопроводного транспорта (60%), а также морского, железно-
дорожного и воздушного транспорта. Экспорт услуг более чем в два 
раза превышает импорт. 
Украина имеет большие возможности для расширения внешне-
экономических связей, в обеспечении мирового рынка продукцией чёр-
ной металлургии, химической промышленности и сельскохозяйственной 
продукции. 
3.  Международные  финансовые  отношения  Украины 
Самые крупные инвестиции в Украину поступают из США, Нидер-
ландов, Германии, Кипра, Великобритании. 
Основные сферы инвестиций: 
– пищевая промышленность; 
– внутренняя торговля; 
– машиностроение; 
– медицина и другие отрасли. 
Значительные объёмы иностранных инвестиций в Украину посту-
пают в непроизводственную сферу. Наибольшее количество иностран-
ных инвестиций было вложено в Киев и Киевскую область, а также в За-
порожскую, Полтавскую, Одесскую и Днепровскую области. 
4.  Участие  Украины  в  международных  организациях 
Украина принимает активное участие в работе многих междуна-
родных организаций. Она является полноправным членом ООН (Орга-
низации Объединённых Наций), ЮНЕСКО (Организация Объединённых 
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Наций по вопросам образования, науки и культуры) и почти 20–ти других 
международных организаций. 
Украина принимает активное участие в международных космиче-
ских программах, участвует в запуске ракет и космических спутников. 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Какие виды промышленности и продукции занимают ведущие 
места в системе мирового хозяйства? 
2. На какой основе Украина строит своё экономическое сотрудни-
чество с другими странами? 
3. Что такое страна–экспортёр? 
4. Какую продукцию экспортирует Украина и в какие страны мира? 
5. Что такое страна–импортёр? 
6. Какие виды ресурсов и промышленности импортируют в Украи-
ну и в какие страны? 
7. С какими странами мира Украина поддерживает самые тесные связи? 
8. Какие услуги экспортирует Украина и благодаря чему? 
9. Из каких стран поступают самые крупные инвестиции в нашу страну? 
10. В какие сферы экономики поступают инвестиции? 
11. Членом каких международных организаций является Украина? 
12. Подготовьте информацию об экспорте и импорте в экономиче-
ском развитии вашей родной страны. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Производить, производитель, производитель стали, производст-
во, главное производство, производство продуктов питания, производя-
щая промышленность; 
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♦ добывать, добывать полезные ископаемые, добыча, добыча по-
лезных ископаемых, добыча железной руды, добывающий регион; 
♦ лидер, лидировать, лидер по выпуску продукции, лидирующее 
место в Европе, лидирует в развитии чёрной металлургии; 
♦ сотрудничать, сотрудничать со многими странами, сотрудниче-
ство, сотрудничество с международными организациями, сотрудник, со-
трудник фирмы, страны сотрудничают друг с другом; 
♦ импорт, импортировать, импортировать ресурсы, импортировать 
топливные ресурсы, страна–импортёр, импортная продукция; 
♦ экспорт, экспорт товаров, экспортировать, экспортировать про-
дукцию, экспортировать продукцию в другие страны, страна–экспортёр, 
Украина экспортёр продукции, объём экспорта. 
 
Задание 2. Образуйте множественное число от данных 
словосочетаний. 
Образец: основной вид – основные виды 
Экономическое сотрудничество – … значительный объём – … 
международная организация – … полноправный член – … 
внешнеэкономическая связь – … страна–импортёр – … 
космическая программа – … взаимная выгода – … 
космический спутник – … основная сфера – … 
транспортная услуга – … мировой лидер – … 
крупная инвестиция – … военное судно – … 
импортный товар – ...  
 
Задание 3. Объясните и запишите следующие сложные 
двусоставные слова по образцу. 
Образец: ежегодный – каждый год 
Внешнеэкономические связи – … взаимодействие – … 
авиакосмический – … многоуровневый – … 
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ракетоноситель – … межотраслевой – … 
электросварка – … равномерный – … 
равноправие – … полноправие – … 
межотраслевой – ... жизнеобеспечение – ... 
 
Задание 4. Выполните по образцу. 
Что? Что делать? Кто? 
Импорт – импортировать – импортёр 
экспорт – …   
лидерство – …   
организация – …   
участие – …   
сотрудничество – …   
эмиграция – …   
создание – …   
составление – …   
потребление – …   
распространение – …   
 
Задание 5. Напишите сокращённый вариант текста. Вос-
произведите устно сокращённую запись. 
Текст 
Современная Украина является одной из ведущих стран мира по 
добыче железной и марганцевых руд, производству электроэнергии. Ук-
раина – один из мировых лидеров по выпуску некоторых видов продук-
ции машиностроения, ракетоносителей, космической техники, электро-
сварочного и атомного оборудования, военных судов и самолётов. 
 
Задание 6. Расскажите текст "Украина и мировое хозяйство". 
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Тема 27.  МЕЖДУНАРОДНОЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАЗДЕЛЕНИЕ  ТРУДА 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Разделять (НСВ) 
разделить (СВ) что? 
разделение труда 
международное разделение труда (МРТ) 
обмениваться (НСВ) 
обменяться (СВ) чем? 
обмен продукцией 
социально-экономические условия 
дешёвый ≠ дорогой 
дешевле ≠ дороже 
большой – больше 
богатеть (НСВ) 
разбогатеть (СВ) где? 
богатство – богатый 
беднеть (НСВ) 
бедность – бедный регион 
внешний ≠ внутренний продукт 
долг – долги банку 
углубляться (НСВ) 
углубиться (СВ) в чём? 
углубление разделения труда 
интегрировать (НСВ) что? во что? 
интеграция национальных хозяйств 
интеграционный процесс 
длительное производство 
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робототехника 
стран 
ассоциация государств 
транснациональная корпорация (ТНК) 
отставать (НСВ) 
отстать (СВ) в чём? 
отсталость – отсталый в развитии – отсталая страна 
выгода – выгодный обмен 
 
ТЕКСТ 
 
1.  Понятие  о  международном  географическом  разделении  труда 
Географическое разделение труда – основное понятие эконо-
мической географии. Это результат экономического развития человече-
ского общества, который связан с ростом производства товаров и их об-
мена. 
Современное мировое хозяйство состоит из хозяйств отдельных 
стран. Хозяйства разных стран тесно связаны между собой. Каждая 
страна имеет свою специализацию. То есть, страна добывает то или 
другое сырьё, или производит определённую продукцию. Для того чтобы 
сформировалась специализация, необходимы определённые условия, 
которые называются социально-экономическими условиями: 
– во-пер́вых, страна должна иметь богатые природные ресурсы 
для длительного производства продукции; 
– во-вторых, должны быть страны, которым нужна эта продукция; 
– в-третьих, эта продукция должна быть дешевле, чем в других 
странах. 
2.  Международная  специализация 
Эти условия формируют международное разделение труда 
(МРТ) – специализация отдельных стран на производстве определённых 
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видов продукции, которыми эти страны обмениваются. В обмене про-
дукцией всё большую долю имеет сырьё и топливо для промышленно-
сти. Япония, например, является самым большим в мире экспортёром 
автомобилей, продукции радиоэлектроники и робототехники. Канада и 
Австрия специализируются на производстве зерновых; Бразилия и Ко-
лумбия – кофе; Саудовская Аравия и станы Персидского залива – миро-
вые экспортёры нефти и газа. 
Индустриально развитые страны занимают ведущее место в со-
временном международном разделении труда. Они выпускают дорогую 
промышленную продукцию – самолёты, автомобили, оборудование и 
т.д. Много стран Азии, Африки и Латинской Америки имеют сырьевую 
специализацию и поставляют сырьё развитым странам. 
Готовые изделия стоят дороже, чем сырьё. Поэтому развитые 
страны продолжают богатеть, а страны "третьего мира" увеличивают 
свой внешний долг и продолжают беднеть. 
3.  Международная  экономическая  интеграция 
Географическое разделение труда объединяет все страны и в по-
следние десятилетия углубляется. Это процесс интеграции, т.е. – про-
цесс объединения стран на экономической основе. Примеры таких сис-
тем – Европейский союз (ЕС) в Европе, Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН); отраслевая экономическая группировка – ОПЕК. 
Процессы интеграции сформировали транснациональные корпо-
рации (ТНК). Это очень мощные международные фирмы. Например: 
"Тайота", "Форд", "Сони" и др. Особенно активны ТНК в США, Японии, 
Германии, Великобритании и Франции. Специализированные заводы 
транснациональных компаний размещены в разных странах. 
Экономические связи между странами разных типов становятся 
всё более выгодными. Это – торговля товарами и сырьём, строительст-
во совместных предприятий, предоставление услуг, движение капитала, 
обмен научной информацией и т.д. 
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Вопросы  и  задания 
 
1. Как формируется современное мировое хозяйство? 
2. Что такое специализация производства каждой страны, и какие 
условия необходимы для её формирования? 
3. Приведите примеры развития международного разделения труда. 
4. Как действует МРТ в экономически развитых странах и странах 
"третьего мира"? 
5. Объясните, что такое экономическая интеграция и приведите её 
примеры. 
6. В каких странах мира активно развиваются транснациональные 
корпорации (ТНК)? 
7. Какое место занимает ваша страна в современном междуна-
родном процессе разделения труда? Ваша страна поставляет сырьё или 
готовые изделия? В какие экономические союзы входит ваша страна? 
Подготовьте информацию по теме. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Хозяйство, мировое хозяйство, мировая структура хозяйства, 
хозяйство разных стран; 
♦ труд, разделение труда, международное разделение труда; 
♦ продукция, виды продукции, отдельные виды продукции; виды 
продукции, которыми обмениваются страны; 
♦ развитие, экономическое развитие, процессы развития, процес-
сы экономического развития, динамичные процессы экономического 
развития; 
♦ заводы, специализированные заводы, специализированные за-
воды компаний, специализированные заводы национальных и трансна-
циональных компаний. 
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Задание 2. Образуйте глаголы от данных существительных. 
Образец: объяснение – объяснять 
Специализация – … торговля – … 
формирование – … участие – … 
производство – … добыча – … 
размещение – … выпуск – … 
разделение – … обмен – … 
углубление – … связь – … 
интеграция – … труд – … 
развитие – …  
 
Задание 3. Образуйте и напишите антонимы к данным словам. 
Образец: наибольший ≠ наименьший 
Внешний ≠ … экспортировать ≠ … 
богатеть ≠ … увеличивать ≠ … 
экспорт ≠ … объединять ≠ … 
мощный ≠ … продавать ≠ … 
больше ≠ … закончить ≠ … 
дорогой ≠ … большой ≠ … 
дороже ≠ …  
 
Задание 4. Выберите нужный по смыслу глагол и напишите 
в правильной форме. 
1. Современное мировое хозяйство … – из хозяйств отдельных 
стран. 
2. Каждая страна … свою специализацию. 
3. Социально-экономические условия … международное разделе-
ние труда. 
4. Индустриально развитые страны … ведущее место в совре-
менном международном разделении труда. 
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5. Дорогую продукцию … развитые индустриальные страны. 
6. Экономически отсталые страны … сырьё развитым странам. 
7. Страны "третьего мира" … свой внешний долг и продолжают… 
8. Каждая страна … на выпуске определённой продукции. 
9. Если страна … больше товаров, чем …, то она… И, наоборот, 
если страна … больше продукции, чем …, то она… 
10. Все экономически объединённые страны … разными видами 
продукции. 
Слова для справок: выпускать что? состоять из чего? 
беднеть ≠ богатеть занимать что? 
специализироваться в / на чём? иметь что? 
поставлять что? кому? чему? обмениваться чем? 
увеличивать что? формировать что? 
экспортировать что? ≠ импортировать что? 
 
Задание 5. Сократите слова и словосочетания. Прочитай-
те сокращённые записи. 
Образец: типы сельского хозяйства – типы сел–го хоз–ва 
Географическое разделение труда – …; международное разделе-
ние труда – …; результат экономического развития человеческого обще-
ства – …; сформированная специализация – …; природные ресурсы – 
…; производство определённых видов продукции – …; процесс интегра-
ции углубляется – …; Европейский союз – …; связи становятся выгод-
ными – … 
 
Задание 6. Расскажите текст "Международное географиче-
ское разделение труда". 
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Тема 28.  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Наука – научный союз 
научно-технический прогресс (НТП) 
научно-техническая революция (НТР) 
производительные силы общества 
быстрое 
глубокое развитие науки 
 
науки 
производства особенный – особенность 
НТР 
общий = всеобщий характер НТР 
охватывать (НСВ) 
охватить (СВ) что? чем? 
охват процесса развития 
быт – бытовой 
обслуживать (НСВ) 
обслужить (СВ) что? 
 
населения 
обслуживание региона 
фотоснимок – фотоснимки 
снимать (НСВ) фотографировать (НСВ) 
снять (СВ) кого? что? = сфотографировать (СВ) кого? что? 
снимок = фото 
требовать (НСВ) 
потребовать (СВ) что? 
требование к чему? к уровню квалификации 
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милитаризм = военный 
милитаристский характер 
управлять (НСВ) чем? 
управление 
взрывать (НСВ) 
взорвать (СВ) что? чем? 
взрыв – взрывы 
информационный взрыв 
опережать (НСВ) 
опередить (СВ) что? в чём? 
опережение развития цивилизации 
клонировать (НСВ) кого? что? = дублировать кого? что? 
клонирование = дублирование живых организмов 
мораль (ж.р.) = этика 
моральный = этический вопрос 
наукоёмкий уровень производства 
наукоёмкость (ж.р.) 
науку 
затраты на производство 
валовый внутренний продукт (ВВП) 
машин 
мощный – мощность оборудования 
эволюция – эволюционный путь развития 
науки 
совершенный – совершенствование техники 
 
ТЕКСТ 
 
1.  Понятие  о  научно-технической  революции  (НТР) 
Развитие человеческого общества – это постоянное развитие нау-
ки и техники – научно-технический прогресс (НТП). На фоне этого про-
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гресса существуют периоды быстрого и глубокого развития науки и тех-
ники, всех производительных сил общества. Такие периоды называются 
научно-техническими революциями (НТР). 
Современная НТР началась в средине ХIХ века. Её главная осо-
бенность – очень быстрое развитие науки, которая стала участником 
производства. Вторая особенность НТР – крупные изменения в техниче-
ской базе производства. В производстве стали использовать компьюте-
ры, появились новые химические материалы, новые химические веще-
ства, новые источники энергии (атомная, термоядерная). 
2.  Основные  черты  и  составные  части  НТР 
Основные  черты  современной  научно-технической  революции: 
♦ всеобщий, глобальный характер. НТР охватывает не только 
материальное производство, но и обслуживание, быт, культуру. Симво-
лы современной НТР – и ракета, и Интернет, и АЭС, и электронные кре-
дитные карточки; 
♦ очень быстрое развитие науки и техники. Сократилось 
время от научного открытия до его использования в производстве. На-
пример, от открытия фотографирования до первого фотоснимка прошло 
102 года, а для создания лазера этот период занял пять лет; 
♦ изменение роли человека в процессе производства. В ус-
ловиях НТР растут требования к уровню квалификации специальных 
трудовых ресурсов; 
♦ милитаристский характер. Даже самые великие открытия 
(радиоволны, атомная энергия и др.) сначала использовали в военных 
целях, и только через некоторое время – в мирных целях. 
Современная НТР включает в себя четыре части: 
1) науку; 
2) технику и технологию; 
3) производство; 
4) управление. 
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Наука стала одной из ведущих сфер человеческой деятельности, 
в которой во всём мире занято 6,5 миллионов человек. Можно сказать, 
что эпоха НТР – это эпоха информационного взрыва. Многие научные 
открытия и технологии опережают уровень развития цивилизации. На-
пример, технологии клонирования (дублирования) живых организмов 
поставили перед человеком новые проблемы – моральные и правовые. 
Особенно выросли связи науки с производством. Производство 
становится наукоёмким. Наукоёмкость – это доля затрат на научные ис-
следования в сумме всех затрат на производство каждой продукции. 
Экономически развитые страны тратят на науку обычно 2–3% валового 
внутреннего продукта (ВВП), а развивающиеся – меньше, чем 1%.В эпо-
ху НТР развитие техники и технологии имеет два пути – эволюционный и 
революционный. 
Эволюционный путь – это постоянное совершенствование тех-
ники и технологии, увеличение мощности машин и оборудования. 
Революционный путь – это переход к принципиально новой 
технике и технологии (например, производство электронной техники). 
Это главный путь развития техники и технологии в эпоху НТР. 
Современный этап НТР – это новые требования к управлению. 
Ответ на них даёт кибернетика – наука об управлении и информации. 
В период информационного взрыва начался переход от обычной (бу-
мажной) к машинной информации. Выпуск различной информационной 
техники – новая наукоёмкая отрасль промышленности. 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Что такое научно-техническая революция (НТР)? 
2. Назовите главные особенности НТР. 
3. Каковы основные черты современной НТР? 
4. Назовите 4 части, которые включает в себя современная НТР. 
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5. Какое место занимает наука на современном этапе развития 
цивилизации? 
6. Что такое наукоёмкость? 
7. Какие пути развития имеют техника и технологии в эпоху НТР? 
8. Как развивается область управления на современном этапе НТР? 
9. Расскажите, какие изменения произошли в различных отраслях 
народного хозяйства вашей родной страны в современный период НТР. 
Подготовьте информацию. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Наука, развитие науки, научный, научные открытия, многие на-
учные открытия, научно-технический, научно-технический прогресс, на-
учно-техническая революция, наукоёмкость; 
♦ эволюция, эволюционный, эволюционный путь; 
♦ революция, революционный, революционный путь; 
♦ информация, машинная информация, информационный, ин-
формационный взрыв; 
♦ цивилизация, развитие цивилизации, цивилизационный, цивили-
зационные проблемы, цивилизованное общество, цивилизованность 
страны. 
 
Задание 2. Соедините по смыслу словосочетания слева и справа. 
Образец: рост, города – рост городов 
Развитие быстрого и глубокого развития науки 
период роли человека 
появились к уровню квалификации 
изменение в военных целях 
требования человеческого общества 
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использовали новые источники энергии 
эпоха информационного взрыва 
технологии науки с производством 
связь мощности машин и оборудования 
увеличение наука об управлении и информации 
кибернетика клонирование живых организмов 
 
Задание 3. Образуйте существительные от данных глаголов. 
Образец: увеличивать – увеличение 
Фотографировать – … называться – … 
обслуживать – … уменьшать – … 
дублировать – … опережать – … 
клонировать – … требовать – … 
охватывать – … взрывать – … 
сокращать – … изменять – … 
управлять – … развивать – ... 
 
Задание 4. Вставьте слова из скобок в нужном падеже. 
1. Периоды быстрого и глубокого развития науки и техники назы-
ваются … (научно-технические революции). 
2. (Главная особенность НТР) … является очень быстрое разви-
тие науки. 
3. Крупные изменения в технической базе производства являются 
… (вторая особенность НТР). 
4. В условиях НТР растут требования к … (уровень, квалифика-
ция, трудовые ресурсы). 
5. Даже самые великие открытия сначала использовали в … (во-
енные цели). 
6. Наука стала … (ведущая, сфера, человеческая деятельность). 
7. Эпоха НТР является … (эпоха, информационный взрыв). 
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8. Экономически развитые страны тратят на … (наука и техника) 
2–3% ... (валовый внутренний продукт). 
9. Современный этап НТР характеризуется ... (новые требования) 
к управлению. 
10. Кибернетика является … (наука) об управлении и информации. 
 
Задание 5. Устно восстановите сокращённую запись текста. 
Совр–ый этап НТР хар–ся новыми треб–ми к управ–ю. Ответ на 
них даёт киб–ка – наука об упр–ии и инф–ции. В период инф–го взрыва 
нач–ся переход от обычной (бум–ой) к маш–ой инф–ии. Выпуск разл–ой 
инф–ой тех–ки стал одной из нов–их наук отр–ей пром–сти. 
 
Задание 6. Расскажите текст "Научно-техническая революция". 
 
 
Тема 29.  ГЛОБАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
(часть 1) 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Вооружать (НСВ) 
вооружить (СВ) что? чем? 
вооружение армии 
вооружённый конфликт 
ядерный потенциал 
ядерное оружие 
опасный – опасность (ж.р.) 
болеть (НСВ) чем? 
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больной – болезнь (ж.р.) 
достаточно ≠ недостаточно продуктов 
уничтожать (НСВ) 
уничтожить (СВ) что?  
уничтожение оружия 
вооружение 
военные расходы = расходы на  войну 
военное положение 
снижать (НСВ) 
снизить (СВ) что?  
 
цены 
снижение расходов 
легитимный = законный 
легитимность = законность 
вмешиваться (НСВ) 
вмешаться (СВ) во что?  
вмешательство в конфликт 
парник – парниковый эффект 
разрушать (НСВ) 
разрушить (СВ) что?  
разрушение озонового слоя 
озон – О3 
кислота – кислотный дождь 
пустыня – пустыни 
сжигать (НСВ) 
сжечь (СВ) что?  
сжигание топлива 
попадать (НСВ) 
попасть (СВ) куда?  
попадание газа в воздух 
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СО2 – углекислый газ 
возникать (НСВ) 
возникнуть (СВ) где?  
возникновение парникового эффекта 
теплеть (НСВ) 
потеплеть (СВ) где?  
 
климата 
потепление температуры на планете 
таять (НСВ) где? 
льда – льдов 
ледника – ледников таяние 
снега 
 
затапливать (НСВ) 
затопить (СВ) что? 
 
территории 
затопление земли 
 
защищать (НСВ) 
защитить (СВ) что? от чего? 
защита Земли от лучей Солнца 
Солнца 
луч – лучи света 
отходы = мусор промышленности 
выживать (НСВ) 
выжить (СВ) где? 
выживание человечества 
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ТЕКСТ 
 
1.  Понятие  глобальных  проблем 
Последние десятилетия ХХ века поставили перед народами мира 
много сложных проблем, которые получили название глобальных. По-
нятие "глобальный" означает общий, всемирный. 
Быстрый рост населения, постоянный рост объёмов промышлен-
ности и сельского хозяйства, быстрый рост городов, вооружение, увели-
чение добычи полезных ископаемых, загрязнение окружающей среды – 
всё это привело к глобальным проблемам нашего мира. Это: возмож-
ность ядерной войны, обеднение стран, проблемы экологии, опасные 
болезни, преступность и терроризм. 
Одна страна не может решать эти вопросы. Для этого необходимо 
международное сотрудничество. 
2.  Проблема  сохранения  мира  на  Земле 
Самая важная глобальная проблема – сохранение мира на Зем-
ле. Никогда ещё в истории человечества не было столько ядерного ору-
жия, как сейчас. Его достаточно, чтобы несколько раз уничтожить жизнь 
(всё живое) на нашей планете. 
США и Россия тратят половину своего бюджета на вооружение, 
т.е. военные расходы. 20% учёных на Земле работает на военную от-
расль. Всё это снижает уровень жизни людей. 
В 1994 году Украина первая в мире отказалась от ядерного ору-
жия, а затем Казахстан и Беларусь. 
На сегодня официально и легитимно ядерное оружие имеют пять 
государств мира. Это – США, Россия, Франция, Великобритания и Китай. 
Эти страны входят в "Ядерный клуб". Нелегитимные страны, у которых 
есть ядерное оружие: Индия, Пакистан, Северная Корея, Иран. 
К сожалению, на планете постоянно существуют "горячие точки" – 
это регионы военных конфликтов. 
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Организация Объединённых Наций (ООН) – это организация, ко-
торая поддерживает мир во всём мире. Это её главная цель. Она может 
принимать решение о военном вмешательстве "голубых беретов" – сол-
дат из стран-членов ООН. 
2.  Экологические  проблемы 
Самые важные экологические проблемы в наше время – это пар-
никовый эффект, разрушение озонового слоя атмосферы, кислотные 
дожди, загрязнение воды, появление и расширение пустынь, уничтоже-
ние лесов. 
Главная причина загрязнение воздуха – сжигание большого коли-
чества топлива. Это работа промышленных комплексов: заводов и фаб-
рик, а также работа наземного транспорта. В воздух попадает много угле-
кислого газа (СО2). От этого возникает парниковый эффект, то есть начи-
нается глобальное потепление на нашей планете. В результате этого 
учёные прогнозируют интенсивное таяние ледников. Это приведёт к зато-
плению территорий многих стран мира. 
 
Рисунок 67. Загрязнение атмосферы 
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Следующая экологическая проблема мира – это загрязнение воз-
духа, что быстро действует на разрушение озонового слоя атмосферы. 
Как известно, озон защищает всё живое на Земле от лучей Солнца. 
 
Рисунок 68. Интенсивное таяние ледников 
Вода – важнейший природный ресурс. Вода играет огромную роль 
в экономическом развитии стран. Индустрия и сельское хозяйство ис-
пользуют большое количество воды. 60% жителей стран "третьего мира" 
не имеют качественной чистой воды и используют грязную. 
Промышленные отходы – это токсичные вещества, которые за-
грязняют воды рек, морей и океанов. 
Ещё одна опасная проблема экологии – появление и расширение 
пустынь. Этот процесс связан с уничтожением лесов. Ежегодно на Зем-
ле уничтожают 18 миллионов гектаров леса. 
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Рисунок 69. Ежегодно на Земле уничтожают 18 миллионов гектаров леса 
Сегодня очень актуальная проблема в мире – выживание челове-
чества. Людям нужен чистый воздух, чистая вода, чистая земля, чистые 
продукты. Решить экологические проблемы могут только все народы и 
страны мира. 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Что означают понятия "глобальный" и "глобальные проблемы" 
человечества? 
2. Назовите основные проблемы нашего мира и к чему это приводит? 
3. Какая проблема самая важная? Почему? 
4. Сколько средств тратится на военные нужды? Какие это имеет 
последствия для жизни людей? 
5. Какие страны имеют ядерное оружие легитимно, и какие стра-
ны – нелегитимно? 
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6. Какие страны отказались от ядерного оружия? 
7. Какая главная цель ООН? 
8. Какие важнейшие экологические проблемы мира вы знаете? 
9. Что является главной причиной загрязнения воздуха? 
10. Почему возник парниковый эффект и какие его последствия? 
11. С чем связан процесс образования пустынь? 
12. Почему увеличиваются территории, занятые пустынями? 
13. Как загрязняются водные ресурсы Земли? 
14. Что нужно человечеству для выживания? 
15. Подготовьте рассказ о состоянии экологии вашей родной 
страны, опираясь на изученный текст. 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Глобальный, глобальные вопросы, глобальная проблема, гло-
бальные проблемы человечества, самые важные глобальные проблемы 
человечества; 
♦ привело к чему? привело к возникновению, это привело к воз-
никновению глобальных проблем человечества; 
♦ увеличение, увеличение пустынь, увеличение добычи полезных 
ископаемых; 
♦ снижение, снижение уровня, снижение уровня жизни, это приве-
ло к снижению уровня жизни людей; 
♦ уничтожить, уничтожить оружие, уничтожить ядерное оружие, 
уничтожение ядерного оружия; 
♦ конфликт, конфликты, военные конфликты, регионы военных 
конфликтов; 
♦ поддерживать, поддержать, поддержание, поддерживать мир, 
поддержание мира; 
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♦ вмешиваться, вмешаться, вмешательство, военное вмешатель-
ство, решение о военном вмешательстве. 
 
Задание 2. Согласуйте прилагательные и существитель-
ные в роде и числе. 
Всемирный (–ая, –ое, –ые) форум, история, бюджет, хозяйство, 
прогресс, достижения, договор, орга-
низация, парламент, победа, содруже-
ство, защита, переговоры, потепление; 
военный (–ая, –ое, –ые) конфликт, агрессия, вооружение, дея-
тельность, комплекс, наука, расходы, 
отрасль, кризис, потенциал; 
опасный (–ая, –ое, –ые) связи, преступление, ресурс, топливо, 
цель, источник, эффект, территория, 
уровень, регионы, потепление, лучи, 
оружие, загрязнение. 
 
Задание 3. Образуйте существительные от данных глаголов. 
Образец: увеличивать – увеличение 
Вооружать – … вмешиваться – … 
выживать – … уничтожать – … 
затопить – … возникать – … 
снижать – … защищать – … 
сжигать – … потеплеть – … 
таять – … попадать – … 
 
Задание 4. Закончите предложения, опираясь на текст. 
1. Взаимодействие общества с природой привело к… 
2. Чтобы решить глобальные проблемы человечества, необходимо… 
3. Страны мира тратят на военные нужды… 
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4. Чтобы защитить моря от загрязнения, необходимо… 
5. Процесс образования пустынь тесто связан с… 
6. "Горячие точки" планеты – это… 
7. Главной целью Организации Объединённых Наций (ООН) яв-
ляется… 
8. Главная причина загрязнения воздуха –… 
9. Парниковый эффект приводит к… 
10. Загрязнение воздуха привело к… 
 
Задание 5. Расскажите текст "Глобальные проблемы чело-
вечества" (часть 1). 
 
Тема 29.  ГЛОБАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
(часть 2) 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Лечиться (НСВ) от чего? 
болезни 
лечение болезней 
 
предоставлять (НСВ) 
предоставить (СВ) что? кому? 
предоставление условий жизни 
пища 
одежда 
жильё 
электроэнергия 
здравоохранение 
образование 
культурные потребности 
обеспечение человека 
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людей 
прокормить (СВ) кого? что? население 
 
оплачивать (НСВ) 
оплатить (СВ) что? 
 
труда 
оплачивание = оплата затрат 
голодать (НСВ) где? от чего? 
го́лод – голодный человек 
страдать (НСВ) от чего? 
жажды 
голода 
холода страдание от 
болезней 
бороться (НСВ) за что? 
борьба за права детей 
дети-си́роты 
ТЕКСТ 
 
3.  Проблема  качества  жизни  человека 
Качество жизни человека зависит от того, что он ест, как он одева-
ется, в каких условиях живёт, имеет ли возможность учиться и лечиться. 
 
Рисунок 70. Лагерь беженцев из Бангладеш 
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Это проблемы предоставления человеку пищи, одежды, жилья, 
электроэнергии, образования, обеспечение культурных потребностей и 
здравоохранения. В развивающихся странах или в странах с очень 
большим населением – это серьёзные проблемы выживания. 
Китай – самая большая по населению страна мира. Там живёт пя-
тая часть населения Земли. Уже не один год действует постановление 
правительства о том, что каждая семья в стране в основном может 
иметь только одного ребёнка, в Индии – двух детей. В Индии живёт бо-
лее миллиарда человек. Её население растёт быстрее, чем в Китае. 
 
Рисунок 71. В Индии живёт более миллиарда человек 
Сейчас мировое хозяйство производит достаточно продуктов, чтобы 
прокормить всех людей. Но на земном шаре никогда ещё не было такого 
большого количества голодных людей: одной шестой части населения 
Земли не хватает еды. 550 миллионов человек на нашей планете страдает 
от голода. Эта проблема касается стран "третьего мира". 
Население Земли, главным образом, растёт за счёт стран "треть-
его мира". 84% детей проживает в развивающихся странах. Больше все-
го детей живёт в Азии. 
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Уже много лет международные организации борются за права де-
тей. В мире насчитывается 200 миллионов работающих детей. Их труд 
очень низко оплачивается. В Индии 100 тысяч детей работает на заво-
дах. В странах "третьего мира" много детей-си́рот живёт на улице. Сего-
дня каждый третий ребёнок в мире не ходит в школу. 
Организации разных стран объединяются, чтобы вместе предос-
тавить политическую, гуманитарную и экономическую помощь государ-
ствам и народам, которые переживают трудные времена. 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. От чего зависит качество жизни человека? 
2. Назовите проблемы, влияющие на качество жизни человека. В 
каких странах это серьёзная проблема? 
3. Как в некоторых странах решают проблему большого роста на-
селения? 
4. Сколько людей на планете страдает от голода? 
5. Где живёт больше всего детей? 
6. Почему международные организации борются за права детей, 
учитывая ситуацию с детьми в странах "третьего мира"? 
7. Какую помощь предоставляют международные организации на-
родам, которые переживают трудные времена? 
8. Подготовьте информацию о качестве жизни в вашей стране, о 
положении детей, о бедности части населения (есть ли она?), и как эти 
проблемы решает ваше правительство? 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Обеспечивать, обеспечение, проблема обеспечения, проблема 
обеспечения потребностей, проблема обеспечения продуктами питания, 
проблема обеспечения культурных потребностей; 
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♦ бороться, бороться за права, бороться за права детей, между-
народные организации борются за права детей; 
♦ оплачивать, оплачивать труд, труд оплачивается, труд низко оп-
лачивается, низкооплачиваемый труд; 
♦ организации, организации объединяются, организации стран 
объединяются, организации разных стран объединяются; 
♦ помощь, предоставлять помощь, вместе предоставлять помощь, 
вместе предоставлять гуманитарную помощь, вместе предоставлять по-
литическую помощь, вместе предоставлять гуманитарную и политиче-
скую помощь, вместе предоставлять гуманитарную, политическую и эко-
номическую помощь, предоставлять помощь народам, предоставлять 
помощь народам и государствам. 
 
Задание 2. Образуйте прилагательные от данных слов. 
Образец: градус – градусНый 
ограничение – ограничЕННый 
Украина – украинСКий 
география – географиЧЕСКий 
суффикс –Н– суффикс –ЕНН– суффикс –СК– суффикс –ЧЕСК– 
проблема – … организованность – … медицина – … демография – ... 
транспорт – … промышленность – … Индия – … экономика – … 
культура – … разрушение – … Китай – … политика – … 
бедность – … увеличение – … океан – … экология – … 
природа – … государство – … море – … человек – … 
трудно – … вооружение – … люди – … вулкан – ... 
земля – … количество – … дети – …  
улица – … хозяйство – …   
народ – … качество – …   
голод – … война – …   
мир – … жизнь – …   
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Задание 3. Составьте предложения по данной модели. 
Что? (И.п.) является чем? (П.п.) 
 
Образец: Метро – самый быстрый транспорт в городе. – Метро 
является самым быстрым транспортом в городе. 
1. Проблема Чернобыльской АЭС – одна из самых важных эколо-
гических проблем Украины. 
2. Рост городов и увеличение численности населения – это урба-
низация. 
3. Качество жизни – большая проблема развивающихся стран. 
4. Китай – самая большая по количеству населения страна. 
5. Регионы военных конфликтов – "горячие точки" планеты. 
6. Сжигание большого количества природного топлива – главная 
причина загрязнения воздуха. 
7. Загрязнение воздуха – главнейшая причина парникового эффекта. 
8. Глобальное потепление – результат парникового эффекта. 
9. Балтийское море – особенно грязное море в мире. 
10. Бедность – глобальная проблема мира. 
 
Задание 4. Расскажите текст "Глобальные проблемы чело-
вечества" (часть 2). 
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Тема 29.  ГЛОБАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
(часть 3) 
 
Слова  и  словосочетания 
 
Миграция = переселение 
мигрировать (НСВ) куда? 
мигрант – мигранты 
беженец 
беженка беженцы 
крупномасштабный = огромный 
"утечка мозгов" – отъезд из родной страны высококвалифицированных 
специалистов 
оплачивать (НСВ) 
оплатить (СВ) что? 
высокооплачиваемый специалист 
нищета – нищий человек 
отсутствовать (НСВ) где? 
средств 
возможности лечиться 
пищи отсутствие 
жилья 
смена власти 
переворот = путч 
преследовать (НСВ) кого? что?  
преследование людей по их принципам 
убеждать (НСВ) 
убедить (СВ) кого? в чём? 
убеждение = взгляды, принципы 
стихия – стихийный характер 
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землетрясение 
извержение вулкана 
цунами катаклизм – катаклизмы 
разлив реки и т.д. 
легальный = легитимный = законный 
беда = бедствие 
анклав = территория, окружённая другой территорией 
произвол = беззаконие 
работодатель – человек, который даёт работу 
санитарно-эпидемиологические – медицинские нормы чистоты 
спасать (НСВ) 
спасти (СВ) кого? что?  
спасение жизни людей 
гуманитарный – всё, что относится к человеческой личности: права, ин-
тересы, благосостояние 
 
ТЕКСТ 
 
4.  Мировая  миграция 
Миграция или переселение людей из стран "третьего мира" в вы-
сокоразвитые и развитые страны – самая современная, глобальная и 
острая проблема нашей планеты. 
Международная миграция принимает крупномасштабный харак-
тер. Сегодня она охватывает 232 миллиона человек из стран Африки, 
Азии, Латинской Америки, арабского региона. 
С 1990–ого года общее количество мигрантов в страны Севера 
(Великобритания, Швеция, Дания и др.) увеличилось на 53 миллиона 
человек (65%); в развитых странах Юга (Италия, Испания, Португалия и 
др.) выросло на 24 миллиона человек (34%). 
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Сегодня шесть из десяти мигрантов проживают в высокоразвитых 
и развитых странах. 
 
Рисунок 72. Международная миграция 
Миграция характеризуется различными причинами. Одна из них, 
так называемая, "утечка мозгов", т.е. высококвалифицированные спе-
циалисты и учёные покидают свои развивающиеся страны или страны с 
переходной экономикой. Их с удовольствием обеспечивают высокооп-
лачиваемой работой, хорошими условиями жизни в развитых странах 
мира. В основном это мигранты из стран Восточной Европы, которые 
уезжают в США, Канаду и ряд стран Западной Европы. 
Массовая международная миграция имеет экономические, соци-
альные, демографические, политические, военные и другие причины. 
♦ Социально-экономические причины: бедность, нищета, голод, 
отсутствие возможности получить образование и работу, отсутствие 
элементарных норм здравоохранения. 
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♦ Политические конфликты: смена власти в стране, перевороты, 
революции, что ведёт к преследованию людей по их политическим убе-
ждениям (люди Зимбабве мигрируют в США). 
♦ Военные причины – самый страшный катализатор перемещения 
беженцев, так как носит стихийный характер и определяется огромным 
нерегулируемым количеством беженцев, которые спасают свои жизни. 
Из Африки, Ирака, Боснии, Афганистана, Сирии мигрируют в США, Ве-
ликобританию и страны Европы. 
♦ Природные катаклизмы: землетрясения, извержения вулканов 
и пр. приносят хаос в страну, разрушения всей инфраструктуры. Люди 
остаются без жилья, пищи и воды. 
Кроме того, существует международная нелегальная миграция, 
связанная с отсутствием разрешительных документов на въезд в страну 
и невозможностью их получить. 
Нелегальная миграция стала огромным бедствием для многих 
развитых стран мира. Её считают самой актуальной и сложной пробле-
мой современности. С одной стороны, нелегальная миграция может 
привести к созданию национальных анклавов с экстремистскими пози-
циями. С другой стороны, условия жизни нелегальных мигрантов не со-
ответствуют социально-санитарным нормам жизни. Беженцы-нелегалы 
не защищены от произвола работодателей. 
Помимо этих причин, широкомасштабная миграция имеет тяжё-
лые санитарно-эпидемиологические последствия. Это распространение 
инфекционных заболеваний и борьба с ними. 
И, тем не менее, международные организации, комитеты по спасе-
нию беженцев, гуманитарная поддержка многих стран мира осуществляют 
огромную помощь по спасению жизни миллионов людей и детей в мире. 
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Рисунок 73. Лагерь беженцев 
 
Вопросы  и  задания 
 
1. Объясните, что значит понятие "миграция"? 
2. Почему миграция за последние десятилетия приняла форму 
крупномасштабного явления? 
3. Назовите примеры роста миграции в мире. 
4. В каких странах проживают беженцы и почему? 
5. Расскажите о причинах миграции населения. 
6. Дайте характеристику каждой причины миграции. 
7. Что такое нелегальная миграция? 
8. Почему нелегальная миграция – это бедствие для развитых 
стран и для самих беженцев-нелегалов? 
9. Какие негативные последствия имеет крупномасштабная неле-
гальная миграция? 
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10. Кто и как помогает беженцам в мире? 
11. Как эта проблема касается жителей вашей страны? 
 
Задания 
 
Задание 1. Читайте слова и словосочетания. Ставьте ударения. 
♦ Миграция, мигрировать, мигрант, мигранты, миграция в страны, 
миграция в высокоразвитые страны, причины миграции, причины круп-
номасштабной миграции; 
♦ миграционный, миграционная служба, легальная миграция, не-
легальная миграция; 
♦ квалификация, высококвалифицированный, высококвалифициро-
ванный специалист, миграция высококвалифицированных специалистов; 
♦ перемещать, переместить, перемещение, перемещать из стра-
ны, перемещать из страны в страну, помогать в перемещении, помогать 
в перемещении мигрантов, стихийный характер перемещения; 
♦ распространять, распространить, распространение, распростра-
нённый, распространение болезней, распространение инфекционных 
болезней, распространение эпидемий; 
♦ масштабный, крупномасштабный, развитый, высокоразвитый, 
оплачиваемый, высокооплачиваемый, квалифицированный, высококва-
лифицированный. 
 
Задание 2. Объясните и запишите следующие сложные 
двусоставные слова. 
Образец: многоотраслевой – много отраслей 
Высококвалифицированный – … землетрясение – … 
высокооплачиваемый – … робототехника – … 
транснациональный – … работодатель – … 
широкомасштабный – … наукоёмкость – … 
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крупномасштабный – … фотоснимок – … 
здравоохранение – … всеобщий – … 
высокоразвитый – …  
 
Задание 3. Образуйте множественное число от данных 
словосочетаний. 
Образец: основной вид – основные виды 
Огромное разрушение – … политическое убеждение – … 
природный катаклизм – … обеспеченное общество – … 
элементарная норма – … всемирная организация – … 
хорошее условие – … политический конфликт – … 
военная причина – … высокоразвитая страна – … 
опасная связь – … высококвалифицированный специа-
лист – … 
 
Задание 4. Выполните по образцу. 
Что? Что делать? Кто? 
Миграция – мигрировать – мигрант 
защита – …   
помощь – …   
организация – …   
переселение – …   
специализация – …   
жизнь –   
спасение – …   
создание – …   
увеличение – …   
разрушение – …   
определение – …   
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Задание 5. Сократите слова и словосочетания. Прочитай-
те сокращённые записи. 
Образец: типы сельского хозяйства – типы сел–го хоз–ва 
Миграция – … развивающиеся страны – … 
специалисты – … высокоразвитые страны – … 
стихийный характер – … международная миграция – … 
глобальная проблема – … миграция характеризуется – … 
политические конфликты – … с удовольствием обеспечивают – … 
отсутствие возможности – … отсутствие элементарных норм 
здравоохранения – … 
 
Задание 6. Закончите предложения и вставьте словосоче-
тания в нужном падеже и числе. 
1. Сегодня шесть из десяти мигрантов проживают в … (высоко-
развитые и развитые страны). 
2. Миграция характеризуется … (различные причины). 
3. В развитых странах высококвалифицированных специалистов 
обеспечивают … (высокооплачиваемая работа и хорошие условия жизни). 
4. Военные причины миграции определяются … (огромное коли-
чество беженцев). 
5. Нелегальная миграция связана с … (отсутствие, разрешитель-
ные документы и невозможность их получить). 
6. Нелегальная миграция может привести к … (создание, нацио-
нальные анклавы, с, экстремистские позиции). 
7. Беженцы-нелегалы не защищены от … (произвол, работодатели). 
8. Международное сотрудничество осуществляет … (огромная 
помощь) по … (спасение, жизнь, миллионы, люди и дети). 
 
Задание 7. Расскажите текст "Глобальные проблемы чело-
вечества" (часть 3). 
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